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D E L A H A B A N A 
SBSS 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . J o s é Massot, 
se ha Lecho cargo de la agencia del 
rVuzos. DIASIO DE LA MAKINA en Melena del 
Sm, desde Io del presente mes, el señor 
D. Carlos Villanueva, con quien se en-
tenderán los señores suscriptores en 
dicha localidad. 
Habana, 3 de Octubre de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 























Guando termine en la edición de la 
mañana del DIABTO DE LA MARINA la 
pullioación de la interesante g dramát i -
ca novela del S E . D . JOSÉ DE ARMAS Y 
CÉSPEDES, 
comenzaremos á insertar otra obra de 
asunto histórico y costumbres cubanas, 
titulada 
ENRIQUETA FABER, 
original del reputado escritor S E . D . AN-
DEÉS CLEMENTE VIZQUEZ. 
M DIAEIO DE LA MAEINA ha adqui-
rido el derecho de insertar en SM« colum 
ñas esta brillante obra, que apenas ha 
mto la luz en magnifica edición, cuando 
las personas más ilustradas se apresuran 
á adquirirla, leyéndola con la avidez 
consiguiente as í d su interés dramát ico, 
como á su elegante estilo y las copiosas 
noticias his tóricas que contiene y que 
realzan su mérito. 
Deseoso este periódico de contribuir a l 
desarrollo de las letras en Cuba, no des 
perdicia ocasión dé proporcionarse el 
concurso inteligente de cuantos las culti-
van con éxito, y de a q u í la sucesiva p u 
Uicación de las novelas de los S E E S . A E -
















Diario de l a M a r i n a . 
Ali DIARIO DE IÍA MARINA. 
H A B A N A . 
T S L S a R A M A S D12 A N O C H E . 
Madrid, 3 de octubre 
Ha xsg irdsadoá esta Corte el gene-
ral M a r t í n e z Campos. 
Se ha recibido y a la c o n t e s t a c i ó n 
del goiieral D a b á n , gobernador ge-
neral de Puerto Rico, declarando 
que, las denuncias que se h a n f or-
rmlado en el asunto de la plata son 
infundadas ó injuntificadae, d e b i é n -
dose á manejos de l a e s p e c u l a c i ó n 
que quiere impedir el cange de las 
monedas de plata mejicanas. 
E l ministro de U l t r a m a r s e ñ o r 
Becerra se ha mostrado satisfecho 
cen esta declaración. 
L a Correspondencia contestando al 
artículo publicado hoy por L a Epoca 
relativo á los asuntos de Cuba , dice 
que no es cierto quo e s t é n m u y ex 
citados les animes en aquella A n t i 
lia, sino que por el contrario nunca 
habo en Cuba tantas fuerzas adic 
tas á l a inici-stiva del gobierno, de 
hiéndese ú n i c a m e n t e temer la per 
turbación moral que se p r o d u c i r í a 
si no llegasen á discutirse las refor 
mas. 
Madrid, 3 de octubre. 
\ Laa libriis esterlinas, á la vista, s© 
i cotizaron hoy en la Bo l sa á 29 -78 . 
Londres. 3 de octubre. 
Con motivo do haber sido convo 
cado repentinamente el Consejo de 
Ministros de la Heina Victoria , á 
ccnaecuencia de dificultades surgi-
das á ú l t ima hora e n í r e F r a n c i a y el 
Reino Unido, por causa de la acti-
tud i e la pr imera con respecto á la 
isla de Madagascar y a l reino de 
SUm, se han resentido los valores 
públicos, y violentado en Xiiverpool 
el mercado de granos. 
Ha fallecido el duque deSomerset 
Londres, 3 de octubre. 
Según noticias rec ibidas de la i s l a 
de Mauricio, se h a proclamado el 
bloqueo de les puertos en l a i s la de 
Madagascar. 
En las oficinas de negocios ex 
tranjsros do F r a n c i a , se desmiente 
esta noticia. 
Londres, 3 de oetubre. 
Ha sido electo Lo^d Corregidor de 
esta ciudad S i r Joseph Rena l s . 
Londres, 3 de oetubre. 
Mr. O' Conor, minis tro de l a G r a n 
Bretaña en P e k i n , h a telegrafiado 
áLord Kimber ley , ministro de Ne-
gocios Extranjeros , que es necesa-
rio proteger las v idas y las propieda 
des deles subditos ingleses tanto en 
Pekin como en T i e n - T s i n . 
En su censecuencia L o r d K i m b e r -
I67 ha comunicado a l gobierno de la 
India que proceda á u n sorteo entre 
las tropas inglesas de la Ind ia , para 
enviarlas, como medida de seguri-
dad, á los puertos de C h i n a abiertos 
al comercio internacional . 
Londres.. 3 de octubre. 
En una entrevista que h a tenido 
en Belíast L o r d Dufferin, embaja-
dor de Inglaterra en P a r í s , h a mani -
festado que no hay motivo para a-
lanuaree en cuanto á las relaciones 
de Inglaterra y F r a n c i a . 
P a r í s , 3 de octubre. 
Ha sido convocado el gabinete en 
vista de que el gobierno i n g l é s h a 
tomado nuevamente en considera-
ción los sucesos que se e s t á n desa-
rrollando en el reino de S i a m y en 
la isla de Madagascar. 
Berlín, 3 de octubre. 
El gobierno italiano h a encargado 
la casa K r u p p de E s s e n , la a c u ñ a -
ción de 10 millones de l iras en mo-
nedas de nikel . 
San Petersburgo, 3 de octubre. 
En el caso de que el emperador de 
Rusia empeore en s u enfermedad, 
será nombrado Regente del Impe-
rio el príncipe N i c o l á s heredero de 
la Corona. 
Cambios sobre Londrec, @0 drr. (banqueros), 
& H , S ó l . 
ídem sobre Parte, 60 drr. (bamjaeros), & '. 
iruncos 2<H. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d{T (baaquerds), 
á í)5i. 
Bonog registrados de los Estados-Unidos* 4 
por ciento, & 1144, si-cuptín, 
^ntrílligas, n. 10, pol. 86, costo y flete, 
á 2}, nominal. 
Idem, en plaza, á S I , 
Regalar & buen refino, en plaza, de 8¿ fi Si . 
Azficar de miel, en plaza, de 2 i á 
Sieles de Cuba, en bocoyes, nomluaí. 
El mercado, sostenido. 
Sauteca del Oeste, en tercerolas, & $11.35. 
arlna patent Minnesota, 98.75. 
Londres, octubre 2. 
Articar de remolacha, firme, A 10{. 
Azúcar centrtfaga, pol. 96, ü 13iS. 
líemregalar refino, á 10(3. 
Consolidados, á lOlf, ex-interés. 
descaento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, á 69|, ex-iute> 
rés. 
Paria , octubre 2. 
Renta, 3 por 100, si 102 firanoos 15 ctSc, 
«i-iníertfs., 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que mteoeden, con arreglo 
ni artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Tntfíleotual,^ 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN aí—HACIENDA. 
Expedidos los recibos do censos, sobre fincas, te-
rrenos y solares de la Ciénaga, correspondientes al 
corriente año de 1894, el Sr. Alcalde Municipal lia 
dispuesto se haga saber á los contriboyentes por di-
cho concepto, para que concurran á satisfacer sus 
adeados en la oficina de Recaudación de Arbitrios, 
durante el plazo de 20 días, á contar desde el de la 
fecha; y transcurridos que sean, se procederá al co-
bro por la vía ejecutiva de apremio 
Habana, 29 de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, Agiisün Guaxardo. 4-4 
Orden de la Plaza del 4 de octubre. 
SBEVIOIO YABA E l . DIA 4. 
Jefe do día: El Comandante del segundo bata-
llón de Ligeros Voluntarios, D. Benito Peña. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 5? capitán. 
Capitanía General y Parada: ,29 batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería da Isabel 
la Católica. 
Batería de l i Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principo: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma D. Fran-
cisco Sobrado. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigil.ancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, 3er. idem; Ingenieros, 29 Idem; Caballería de Pi-
sarro, 1er. idem. 
El General Gobernador, Arderius. 




C 9J álOi p.gD., oro 




MERCAN- j 10 á X2 p.g anual. 
á Sdiv. 
20f & 21 p.g P., oro 
ospafiol ó francée, 
i 60 drr. 
7 p.g P., oro 
espafiol ó francés, 
á 3 div 
C 5 J á p.g P., oro 
ALEMANIA < español ó francés 
¿ 4 3 div 
10J á IOS P-8 P-. ««'o 
español ó francés 
á S div. 
DESCUENTO 
T I L 
AZÚOAEKB PDBOAD08 
Blanco, trenes da Derosde y" 
Rillleaux, bŝ jo áregular.-- ' 
íd^ia, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Oosucho, inferior á regular, 
número 8 á i). (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11; idem 
(Jaebrado, ioférior á regular, 
número 12 á í i , idíPi. 
Idem bueno, u9 16 £ 13, ¡«í. ?7 
Idem superior, n? 17 á 1$, id . 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . 
CENTBtFtTGAS DE GUAYABO. 
Polariíaíiión 98.—Sacos: Nominal. • 
Bocoyes: No t&V-
AÍÍfCAP DE MIBI,. 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAE MASOABADÓ. 
Común á regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Ccxrodcres de semttn». 
DE CAKIMOS. -D . Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Cerredor. 
DE PRÜTOS.—D. Joaquín Gumá. 
Ea copia. Hiibana, 3 Ue Octubre de 18W.—El 
8(o'1iO-o Presldonti^ inforiuo Javobii Petertan. 
Sin operaciones. 
De PUERTO RICO y escalas en el vapor español 
Julia, 
Sres D. Domingo Ibarra—Julio C. de Arteaga— 
Jorge Hacha—Además 64 de puertos de la Isla.— 
Total 72. 
Sntradas de cabotaje. 
Día 3: 
No hubo. 
B e ^ p a c h a d o » de cabetaj®. 
Día 3: 
No hubo. 
EDICTO.—Ayudantía Militar de Marina y Capita-
nía del Puerto de Ponce.—Don Leopoldo Boado 
y Montes, Capitán de fragata, Ayudante Militar 
de Marina del distrito de Ponce y Capitán de su 
Puerto. 
Hallándome instruyendo sumaria por el delito de 
introducción de moneda prohibida en esta localidad, 
y en uso de las facultades que las Ordenanzas de la 
Armada me conceden en estos casos, por este tercer 
edicto y término de diez días, cito, llamo y emplazo, 
para que comparezca en esta oficina, el individuo 
Agustín Alemany, natural de las Pslmas de Gran 
Canaria, pañolero que fué del vapor español M. L . 
Yülaverde; en la inteligencia que de no verificarlo, 
se le seguirán los perjuicios que corresponden con 
arreglo á la Ley. 
Playa de Ponce, 2 de Septiembre de 1894.—El Fis-
cal, Leopoldo Boado.—El Secretario, Mamón Ma-
nieh y Vega. 3-130 
DON FEANCISCO BENATENTE T CAREILES, Tenien-
te de navio de la Armada, segundo Comandante 
de Marina de la Provincia de Nu- vitas y Fiscal 
de una sumaria. 
Habiendo desaparecido desde el día treinta de 
Agosto próximo pasado del pesquero Mangle corres-
pondiente á esta provincia, el compañero del mismo 
Juan Esteban González, inscripto del distriti) de "sta 
capital, íólio 64 de 1874, con la chalariú Cohi, fólio 
177 de la 3!.1 lista, también de esta inscripción, de tres 
metros noventa centímetros de eslora, un metro de 
manga, cuarenta centÍMetroa de puntal, de porto de 
miavoiita y tres céntimos de tonelada, pintada de 
blanco, do maderas del país, é ignorándose el para-
dero de los mismos, se anuncia por medio de edictos 
y término de treinta día», para que los que tengan 
noticias del punto donde se encuentran ó sepan algu-
na noticia sobre las causas de dicha desaparición, se 
presenten en esta Fiscalía, ó á la Autoridad local 
más próxima al punto de su residencia á darle ouenta. 
Nuevltas, 15 de Septiembre de 1894 —Francisco 
Benavente. 3-28 
P L A T A 
"NACIONAL Oerró de88: i :á88¿ . 
íONDoa ¡euaíiiüoa. 
Obllg. AyunUmioiito I f Hlpotíí^fi 
Obllgacloaea ¡Jipotociila* de' 
Excmu. Ayuntamieuta... 
Billetes F-.lpi¡t.>ú».-'j3 La íalt de 
AC'OIOKBS. 
. 1 . 1 . •.. ¿upuiiol de la Islu á& daba 
fti.noo f r i c ó l a . . . . . . . ^ . . ^ r . . . . . 
Saúco deí OomeToio, Foitoeanl-
le» finido» df. U Ucbana y A l -
laaaanes de Üojjlii. , 
Oompañia du CaiiiiEJS de Hierro 
do ü&rdeitiu y Júuaro 
(Jjmnañía Uul.ii de los SVíro 
rriTeí á* Cúibafion..... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matañían á Sabsnillft... 
Compiflía dé Oaminc» de Hierro 
de ív. ;u • ia Grande 
OooipaíiSti de Caminos ¿e Hierro 
de Cleafaoscoii í. V'.llaclara... 
«Jompaiiíh deí Ferrocarril Urbano 
Oonipafiír. ñv \ FonrooarrildelOos 
iSaptitxa C.".banc> de Alumbrado 
de Gas.. 
JOUOK Hip-jtocariot de la Compa-
Tlf.'». '.{c w . f rioninlldada........ 
Compañía da Gas Hiípr.uo-Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía de &.lmtcauot de Santa 
i''ataliu& 
UÍ..:-!- • i ds Asnear de Citrd«Das. 
Compafii» de Almao^neí do Ha-
ceudados..............a... 
tómpreah de Ft-mento y Navega 
cióa del ilur 
Gompañía de Almaoenea de De-
jpéflitrt do la Habana,.. . . . . . . . 
ODligaoiomu Hipoteuariii d 
Cienfuefra» y Villuolara 
Red Telefónica Je la Habuna... 
Crédito Türrltorial líip.-ítsoari' 
de la lítla do Caba.. 
Compañía Lcnji. do Víreru».... 
iTerrooarrll de Gibarb y Holguíe 
Aooiones 
Obligaolone». 
S^rroearvll fle San Ct/etai'• Í 






































V A P 0 E 1 S m T B A Y E B U . 
SE ESPESAN. 
Obre. 4 La Navarre: Saint Nazaire y escalos, 
i Julia: PuerLo-Rioo v esoaías. 
6 Habana: Nueva-York. 
5 Yucatán: Nueva-York. 
7 f'ity oí Washington: Nueva-Yort:, 
8 Krancisoa: Liverpool y escalas, 
lo Seguranca. Naeva ícric. 
10 iamuyí; Ntaviv-Yüí'k-
. . 13 Puerto-RkKi: Barcelona y esüalus. 
13 Buskaro: Liverpool y escalas. 
.. l i Cataluña: Cádiz y escalas. 
H- María Hssrrave: Puono-Ki-: c > escalas, 
14 Síií^ítíg*; Nueva-York. 
15 Panajuá: iSu.ii'^-Yorlt. 
.„ 19 Gallego: Liverpool 7 Sflo^laí, 
23 México: Pto. Rico y es,c^i¿í. 
SALDBAH, 
Obre, i Orisaba; "gSQyt- Ycr'x. 
4 Séneca: Vati^e^í y gjc&l^í. 
4 La Navarre: Veracruss. 
6 Habana: Cclón v escala». í 
6 Yucatán: Nueva-York. 
7 Alfonso X I I I ; Veracrus;. 
8 Cuy of WuBbinii'on: Veracrua y escajsíi, 
10 Manuela: Puerto Rico y escalae. 
JO Antonio López: Barcelona y escaiat, 
-. 10 Julia: Canarias. 
. . Mi J. Jover Sena: Barcelona y eaaalas, 
. . 10 Ciudad Oonciai: N uevi- i .iw, 
11 Heff,uranc;»: Veracrut; y escala». 
i, 11 Yumurí: Veracrui y oeOiils» 
. . '1 VlfrilanuiA: Nue».i-York. 
13 .•ia.rnl.ottt. Varaorui y «aun.!.*» 
Bt^nesu con rtteistro ablexto. 
Para Montevideo, berg. esp. Agapito, cap. Millet, 
por Pedro Pagés. 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Hoyt, 
por Hidalgo y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, boa. esp. María Luisa, 
cap. Rodríguez, por Galbán y Comp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootte, 
cap. Decker, por Lawton y Hnos.: con 344 ter-
cios tabaco y efectos. 
-Nueva-Orleans, vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Comp,: con 58 tercios tabaco 
80.250 tabacos torcidos y efectos. 
-Matanzas y otros, vap. esp. Palentino, capitán 
Guerrica, por C. Rlauch y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s que han abierto registro 
ayer. 
Para Veracruz, vapor francés La Navarre, cap. Du-
crot, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Hamburgo y escalas, vapor alemán Valesia, ca-
pitán Kuhlerein, por M. Falk y Comp. 












L O E J A D E V I V B B B S . 
Ventas efectuadas el 3 de Octubre. 
100 c. i latas salsa de tomate, $1-81 las 24]2. 
60 c. i latas calamares, $4-59 los 48(4. 
100 canasto papas, Rdo. 
800i3 manteo» Palma, $13 qtl. 
50 c. pescados surtidos, $4 dna. latas. 
300 s. afrecho, $1-80 qtl. 
400 s. avena $2-50 qtl. 
25 s. ajroz Valencia. $4-37 qtl. 
100 c. pasas lechos, $1-12| qtl. 
81 tabales sardinas, Rdo. * 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obierne 
francés . 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto solwe el día 4 de Oo-
t}ombi-o el vapor francés 
CAPITÁN DUCBOT. 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señoras empleados y militares obtendrán gran-
des ventilas en viajar {ror esta línea. 
Hri.luí. MnnPí'ñ» y Goiap.i Amar ¡jura número 6 
Í392F. i{) 25 
DE L A 
Sil vapdx "Corres 
CAPITÁN LOPEZ 
jiara Veracruz el 7 de Octubre á las 2 de 











TT̂ bi 3 do Oolulm» da 1«94 
COMANDANCIA GSKE&AL DE MARINA DEI, 
APOSTADERO DE LA 12 ABA NA 
V ESCUADRA DE L A S ANTIJ.^AS. 
ESTADO MATOR. 
Ntgcciudo 29—Sección de Marinería. 
Concedido enganche al artillero de mar de primera 
claie Pelire Rodríguez Villar, é ignorándose su pa-
radero, 3e le avisa por este medio para que verifique 
u presentación eu este Estado Mayor, á hora hábil 
do oficina, con el fin de que preste su conformidad. 
Habana, 27 ilé ííeptiumbre de 1891.-El Jefe de 
Estado Mayor, Enrigur! Albacete. 4-29 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVIKCIá 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
A FUNGIO. 
ü . Juan Garcíti Mosqscra, se servirá presentane 
n la Secretaría de este Gobierno Militar, en día y 
Iiora hábil, para euterar'e ¿e u); .asunto que le con-
cierne. 
Habaoíi, V6 de Septiembre de 184il.-^De O, de 
S. E —Kl Couiar.daute Se"retario, Mariano MartS. 
3-28 
yjí SSPSliAM 
Obre. 4 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
7 José García, eu Batabano procedente úo 
lasTtinas, Trinidad y Cienfuegoa. 
.. 10 Ancinójoucf Meiifcndeí un isaiiDanó, pío 
ÍJ$4C|}1(> de Cab«í Manzanillo, Sáiitá Ciuc, 
.Jácaro. Tún¿4, Trinidad y Cienfueíjos 
I I María Herrerat de Suniia.go de Cuba y es 
calas. 
SALDEAK. 
Obre. 7 Josefita: de Batabano, para Cienfuegos 
Trinidad>1 uoas, J6caro,Sai>;a Cruz, Man 
íauillo y Santiago de Cuba. 
.. 10 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, B&racoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
CLAKA.—De la Habana para Sagua y Caibaríén 
todos los viernes :í luí- ti ¡le la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
AlAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarián, regresando los lunes. 
ADELA,—De Ui Habana para Sagua y Caibaríén 
todos los lunes á laa í: (je b t&rde y llegará á este 
puerto los viernes. 
Ssld 
la tai di 
ficiu. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólúas de carga se firmarán por los consigna 
taños antas de cotrerlas, sin cuyo requsito serán 
nulas 
Recibe carga abordo hasta el día 5, 
Do más pormenores impondrán sus uoneignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 Sl'J-1 E 
E l vapor-correo 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B I vapor-correo 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá el día 6 de Octubre, á las 5 de la tarde 
con dirección á loa puertos que á continuación te 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de oorga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta eu los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena......... 18 




A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla... 16 
. . Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 




Da Tamp» y Cayo-Huesi». eu 30 borus, vapor amerl 
cano Masootto, cap. Decker, trip. 44, tona. 530 
en lastre, á Lawtou 7 linos. 
——Tampa, en 6 días gol amer. Angelita, cap. Pé 
raz, trip. 5, tous. !<;-!, con pescado vivo y subí 1, 
á Prancinio Gardóu. 
—Tampgy Cayo Huteo en 20 dias, gtdeta espsño'a 
Capdebou,"cap. M- OJP1!1» trip. .̂ tons, 63, <-i>i 
caiga do pescado á Oe'estiuo Gí^aía 
V.-iaciuz y es ;alau ou 8 dias, vapor amer. Ori-
zaba, cap. Hoyt. trip 70, ton?. '2,331 cou carga 
á 'idalfro y Comp 
Puort'i Rico y escalas ea 9 diaS vapor esp. Ju 
lia, cap, Vaca. trip. 51, tons. 1133, coa carga A 
Soliritios de Herrén. 
Nueva Yor-k en 4 diaa, vap. amer. Séneca, cap 
Steyen.», trip. 65, tona 1,91', con carga á Bi 
dalgo y Goicp. 
SALIDAK." 
Día 2: 
ParaTamn'co, vía Matanzas, vap. amer. Vigilancia, 
cap. Me Iuto¿li. 
Nueva-Oi-lo;-.ti8, vap amer. W&ittej, cap. Sta-
ples. 
Cienfucgos, vap esp. J. Jorer Serra, capitán 
Torras. 
Día 3: 
Para Cayo- ünafo y Tampa, va¡>ur amer. Maacotí*. 
cap. Decker 
-—Matanzas y olios, vapor espafiol jj^lentino ca-
pitán Guerrica. 
mEftRAMAS COMERCIALES. 
Nuevcú'Ymk. octubre 2, á Izs 
S } de l a Uyrfte* 
OUZÍÍSI españolas, & 915. ?0. 
Ceatenes, á$laS3. 
Descuento yapbl comercial, «0 dr?,, w 
por dente. 
I a 
CTCMO A I T X J J S / T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIUÜCIÓN INDOSTRIAL. 1? Y 29 TRIMESTRES 
DE 18(9.4 i 1^5. 
ültivio uni80 de cohrama si.i recargo? del 
primer trimtftire de de 1894 á 18H5. 
Vencido en 22 del corriente el plazo de un mes 
señalado á los coutrlbuyi-ntes de este Municipio para 
jagar la contrihucióu por el recargo municipal sobre 
a de Subsidio Industrial, cerrospondiente si primer 
trimestre de 18P4 X 1895, y do los recibos de trimes-
tres amoiiores, que por rectificicióii de cuotas ú otras 
ausas no ee pusieron al cobro auteriomente, en esta 
fecha so envían á domicilio los oportunos aviaos de 
cobranza á cada deudor y se concede á todos los que 
aún no han satisfecho ese recargo municipal, un ál-
tuao plazo de tres días hábiles, que se anuncia eh los 
periiíilir-os y por medio de edictos que se fijarán en 
lagares páblicos. y empezará á cursar desde el 27, 
terminando el sábfl,d0 29 de septiembre, hasta cuyo 
día estará abierto eí col>vo en la Recaudación de Im-
puestos y Recargos Municipale.e, sita en los entre-
suelos lio esta Casa Capitular, entrada por Obispo, 
de diez de la mañana á tres tío ía tarde, y podrán sa-
tisfacerse los recibos expedidos, SIR aumento' álguno 
por apreviio. 
Los contribuí entes que tampoco verifiquen el pagp 
dentro de esos tres días, incurriián, definitivamente, 
desde el 1? de Octubre proxinio, en el primer grado 
de apremio, y pagarán por ese hecho, además, el re-
cargo de apremio de 5 por 100 sobre el total importe 
del recibo talonario, aegún establece el artículo 14 
reformado de la IcstruGotóa m>ra el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la Municipal, sin que sirva de excusa la pegativa del 
aviso de cobranza, que es simplemente aa medio de 
publicidad, á tenor de lo prevenido en la E. O. ae 3 
de Aeosio de 1893, y aufrirín los Jdemás perjuicios 
consigniositej! á su morosidad. 
Al propio tiempo se recuerda quo durante todo el 
mea de Octubre Bíó^ütryj (u.ntinnará abierta la co-
branza sin recargo del-SiV iiin tsfre de 1894 á 1895. 
Habana, 25 de Septiembr.) de i89¿.—El Alcalde 
' Presidente, Segundo Alvarez. 
\ I 115 112-4 E 
Mev i sn i sDío de sKiaajero* 
ENTRARON. 
Do TAMPA y CATO-HUESO, en el vapor ama-
rloano Mascotte: 
Sros. D. Ríñanlo Nirp.mes y fi de f¿milia—leabel 
Machado—.1. Sáncboz —G Sánchez—Rosalía Mag-
dalena y Armando Cabrera—Prudencio Caballero— 
Santiago Santa Cruz—Albsrto y Sebastián Roraugo-
sa—Ramón Godoy—José Collado—Alberto 8; Buata-
^aute—Anade Buatamatite-—Lino Sánchez—¡Matilde 
Maia—S. Carraiize—J. M. García—Teresa Ilornán-
dez—María Garcie—Jiicardo Domingo—Hermene-
gildo Villarreal—Candelaria Carrasco y 4 hijos-
Juan Barrios—Ramób Rivero—Luis P Cruz—Euri-
Feruéndez—A C. Roboits—Luis Mark y señera— 
J. Sade—H. T. Guriat—Guillermo Neuhasas, señora 
é hijo—A Nevtbavas—A. Newman é hijo—Simón 
Milian. 
De NUEVA YORK en el vap. ame. Séneca. 
Sres. D. O. D. Entrada y Sra.—A. Grypink—A. 
Classing—S. Plulligis—D. Mauri—G Castro Juan 
— I Hereg—M. Giura—W. Heyordahl—D. Diaz— 
J. B. Gastón—Seeoud Class—A. Benitat—P. A-
voar—Juan Borlaudo—B. Sing—Adomás 5 de trán-
sito. 
De VERACRUZ y escalas en el vapor americana 
Oriídlm. 
Sres. D. M. Ilpenh y Sra.—Juan Perg^-Alfredo 
Jjrras—Angel B.—Pedro 11. Piraentel—Adamás 5 de 
tránsito. 
SALIERON. 
Para TAMPICO, en el vap. amer. Yigilanoia: 
Sr. D. Ramón Liaño y Gendrillo, 
Para NUEVA-ORLEáNS, eu el vapor americano 
Whituey: 
Sres. D. Alfredo Vera—Antonio Martínez—R. 
Siamer. 
• Fs,r^ CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
amer. Masfítifa: 
Sres. D Carlos M.Piúera—John Dzcalnslk—Joa-
quín Coello—Ricardo Tecens—José. R. Mineda— 
Vieen'e A. Madrigal—Manuel A. Recio—¿uan J?. 
MoraLs—Cnrlis M'<>ra1c8—José P¡—Manuel Mah-
teiga—A lolfo C. Rodiíguez—Justo Delgado—Luis 
ÍMartínez—Rafael Martínez—José M. Fernandez— 
Jw}? fvloiQyrUsylV Arteíga—Jíî y Diwa|)ar. 
QAPITAW EKgALT 
Saldrá para Puerto Eico, Cádi» y Barcerloia 
el 10 de octubre, á las 10 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al roídbir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por los consigna-
tarios antes da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo haata el «lía H 
Los pasajes s© <l©spachau hasta las 
5 de la ta rete del (i ¡ta 9. 
De más pormenores Impondrán sus «íunalguuUrloi 
M. Calvo y Cp., Oflcios a. 3S. 
LÍNEA DE I E W - Y 0 E E . 
en coxabinaciózt con los viajea á 
Suropa, V e r a c r u s y Canta-a 
Araérica. 
3<s l iarán tres m.Qxiam.l&si, saliendo 
los vapers© áo e^tj» pnarljo los d ías 
l O . 2 0 y 30, v del da iNew-'iferk loa 
día» l O , 20 y 3 0 de cada mes> 
VA^CR CORREC 
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS B E H E R R E E A . 
E l hermoso y rápido vapor 
J " T J L I J L 
CAPITÁN D. JOSÉ MARÍA VACA 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 10 de octu-
bre á las 2 de la tarde, vía Caibaríén para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Oran Canaria. 
La carga se embarcará por el muelle de Caballe-
ría hasta el día 8 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
do los muelles de Luz para mayor comodidad délos 
señores pasajeros En Caibaríén el pasaje será con-
ducido á CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de la Empresan que hacen esa carrera. 
La casa armadora de este buque que es la primera 
que inauguró los viajes directos desde esta Isla á las 
Canarias, y la única que exclusivamente se limita á 
ellos, omlt» eztenderse en manifestaciones referentes 
á las condiciones de rapidez y comodidad de su bar-
co y al excelente trato que en él se dispensa á los 
señores pasajeros, por ser todo ello del dominio pú-
blico, así pues, se concreta á tener el gusto de poner 
en conocimiento de aquellos á quienes les interese 
que el vapor MARIA HERRERA, también de su 
propiedad, recientemente construido en Glasgow, 
con magnífico y ventilado entrepuente y cómo-
das literas de lena para el pasaje de tercera saldrá 
para las Islaii Afortunadas en la última decena c^l 
prójeimo mes do octubre. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro n. 6, 
quienes facilitan giros sobre los tres puertos citados 
más arriba ú cargo respectivamente de D. Juan Ca-
brera Martin, D. Aureliano Janes y Sres. Hijos de 
Juan Bodriguui y Gomáles. 
I 25 2-8 Agt 
E l magnífico y nuevo vapor 
MARIA HERRERA 
CAPITÁN D. PEDEEICO VENTURA 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 24 de octu-
bre á las 2 de la tarde, vía Caibarián para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Sania Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Cauaria 
La carca se ejubarcará por eí muelle de Caballería 
hasta el día 22 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado 4 un« de los espigones 
da los muelles de l^uz para mayor comodidad de los 
soaores pasajeros. En Caibarián el pasaje será con-
ducido a CAYO FRANCES por uno de los yapores 
de la Empresa quo hacen esa carrer^. 
La capa arpiadora consecuente con su iniciativa de 
los viajes directos desde esta Isla á Canarias, ha te 
nido especial cuidado en dotar al M A ^ I A HE-
RRERA con todas las comodidades necesarias para 
el pasaje. Las cámaras de 1* y 2? son espaciosas y 
decoradas cou gu»to y elegancia, y la de 3? reúne 
grandes comodida.'tea páralos pasajeros de es'a cla-
se, los cuales v&n instalados en su espacioso y venti-
lado entrepuente con l teras de hierro y lecho de lo-
na, lo cual se presta á una limpieza extraordinaria 
tan conveniente en estos casos. 
Además tiene cuarto de baño y una hermosa coci-
na dedicada f xclusixamente al pasaje do 3?, prome-
tiéndose la Empresa que éfcte quedará complacido 
tanto por las condiciones citadas y la rapidez de di-
cho vapor, cuanto por el excelente trato que tiene 
acreditado. 
Con el fin .le que IJO se sorprenda á los eeñores pa-
sajeros qi:e deseen viajar por nuestros vapores, ha-
cemos conatar que el vapor JULIA saldrá fijamente 
según teremos anuteiado el día 10 de octubre para 
dichas Islas, sin alteración alg-unst, lo cual lo tiene 
acreditado esta casa. 
í 3S " 8 ot 
M - Y O R K i i CUBA. 
MML STEAM SHIP GOHFAM 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
cas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 



















Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
SENECA Obre. 3 
C I T I OP WASHINGTON 7 
SEGURANCA 10 
SARATOGA... „ 14 
DRIZABA „ 17 
YUCATAN 21 
YUMURI 24 
VIGILANCIA . . 28 
SENECA _ 31 
C I T Y OP WASHINGTON.. . . Nbro. 19 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Oienfaegos. 
CIENFUBGOS - Obre. 3 
SANTIAGO . . 23 
PABAJBS.—Estos hermosos vapores y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tieniendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CoRREsrONDENOiA.—La correspondencia se ad-
mitirá tínicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Brezuen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos do la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El üete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado eu moneda ame-
ricana o su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapí» námoro 35. 
A V I S O . 
Se avisa á los señorea pasajeros que para evitar 
• a cuarentena en Nueva Yct&, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Burgeasi^u Obispo 21, altos. 
Uldgigo y Cp. 
O u. XKS* «10-1.1! 
P L A Í í T S T B A M S H I P LIÍTH 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los ápldos yapores-correos ameiicauos 
Situación del Banco Español de la Isla de Coba y sns Sucursales, 
EN LA TARDE DEL VEEENES 29 DE S E P T I E M B E E DE 1894. 
fOro . . . . 
CAJA.-{Plata... 
(.Bronce. 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CABIGBA: 
Descuentos, préstamos 7 L¡ á cobrar á 90 dias. 
Idem Uem á más tiempo...,. 
Obligaciones del Ayunta- r Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca. (.Nuera York . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana • 
Tesoro, Deuda de Cuba. 
Hacienda pública, ouenta Depósitos.. . . 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones..... 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públoa, cuenta especial.... 
Propiedades 
Diversas cuentas 














































Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas corrientes....... 
Depósito sin interés. 
5 Oro. . . 
¿Pla ta . . 
SOro.. . 
• f Plata.. 
Dividendos 
Corresposales , 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000.,,.,. 
Cuentas varias L_ 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
IntereseB por cobrar 







Habana. 29 de Septiembre do 1894.-






































-El Contador, f . B . Oarvalho.—Vio. 
22.746.135 
Bno. El Sub-Gobernador, 
6 ms. 
Vapores-correos Alemanes 
de ía Compañía 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Yerñcrii? y Tampico. 
Saldrá para diohos puertos SOBRE EL DIA 20 
DE SEPTIEMBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
de porte de 2833 toneladas. 
¡DAPfTAN CASTKLI.A. 
Nueva Yutk el IQ de Oetubre á la» Saldrá para 
4 ds la larde. 
Admite carga y pasaderos, á los que so oiraca e1 
buen trato que éota antigua Compañía tiene Rtoredi 
tadó en su» diferentes lluo&s. 
Tiinbióc recibe carea para Inglaterra, Bi.iiibnrgo, 
Bremon, Amsterdan, ttotterdan, Auúieu-s f detraía 
puertos de lüuropa con cuiicoimiento dimito 
!... curga se rocibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
MOTA.—Esta Compañía tiene ahierta una póli«í 
flotante, así para esta línea como pura todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos ¡os efeoteis 
que ae embarquen en tus vaporos. 
I n. 8P SIS- 1 fi 
L I I E A BB L A S A H T I L L A S . 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotaate, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectot 
que se embarquen eu sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oflcios número 21Í. 
HALIBA. 
De la Habana ul dia iL- A ÍÍUS.VÍWB é l . . . . . . . i 
timo do cada mas. . . Gibaba... Z 
^ Nuevitaa al.. » 2 ... Santiago de Cubi., i 
... Gibara 8 Ponoe..,. 1 
Santiago de Ceba. S . . Msyagüex . . . . . . . . ? 
„ Ponce 8 ^ Puérto-Bloo. . . . . . lú 
. Mayagttes 9 
LLUGADA. 
i S L J L J 
capi tán Kühlewein. 
Adr-aite CArga á flete y pasajero» de proa y anos 
cuantas pasteros de primera cámara. 
Predos (le paaajíi. 
En 1? cámara I£n proü 
Para ViüKAOKua... $ 26 <; 13 
.. TAMPICO 36 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondouciauolo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, coa «boalfi» 
eventufles en HAITÍ, SANTO DOMINGO T ST. 
THOJÍAÍJ, saldrá SOBRE EL 6 de OCTUBRlfi 
a nuevo vapor correo alemát:, de porte de '2333 to-
neladas 
Uno de ¿utos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
eacala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonpille, Savanah, 
Charlestou, Rionmond, Washington, Piladelña y 
Baltimore. Be venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louia, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lineas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cae-
tellano. 
Los dias de salida de vapor no se despaobaa pasa-
portes después de las once do lu maSana. 
Para más pormonores, dirigirse á sus oonsigaata-
ríos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n? 36. 
J. D. Ksskagaa, 261 Broadway, llueva-York. 
D. W W't'sc'nnaid. SanerininndAvita.—Puerto 
DE 
HIJO DE l JOVER Y SERBi 
D E BAEOELOÍTA 
capitán D, JTJLIÁN GARCÍA. 
Kisto vapor saldrá de este puerta ol día 10 de Co-




SANTIAGO DK CUBA, 
POUT AU PRINCK, H A I T I , 






Las pólizas para la carga de travesía solo sa admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
ÜONSlGNATARIOBc 
Nuevitas: Sres. Viconte Rodrigues y C?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sretí. Mcnés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y C^. 
Port-au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp, 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. tlooé Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayaeüez: Sres. Schulzo y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kopinsch y Cp. 
Puerto-Rico: 8r. IJ». Ludwíg Duplane. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
J . B L B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DS CSÍDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYOH, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN. VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A S A B I S L A S OAÍLARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUBLICOS. o 810 156-16 Wy 
Ei muy acreditado vapor español 
DE 5,500 TONELADAS 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin da que los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación. los de-
más vapores cobren igual flete que el MORTERA, 
páralos puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Herroa. 
Linea de Sagua y Caibaríén. 
; "ADELA" 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará los martes eu Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibaríén los miércoles por la ma-
ñana. 
Do Caibaríén saldrá los jueves álas ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
CAPITÁN TOEEÁS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
de octubre á las 2 de la tarde vía Caibaríén 
para 
Santa Crnz de la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife;, 
Palmas de ííran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco. 
El vapor se bailará atracado á los mue-
lles de los Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP,, S, en O. 
CTriiA N'UM. áS . 
^ 1305 MB-ai ai? 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; tocará en Sagas los sábados, y de allí sal-
drá el mismo día para Caibarión, á cuyo puerto lle-
gará los domingos por la mañana. 
De Caibaríén saldrá los lunes á las ocho de la 
mañana, y hará escala en Sagua el mismo día y lle-
gará á la Habana los martes por la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarión. D. Andrés de Urrutibosscoa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 por caballo, 
además del flete del vapor. 
I n. '¿^ 812-1 K 
áHTI&ÜA 11M0NBDA FÜBLiGl 
P F N D A B A E N É l K M B E 1 8 1 % 
de Genovés y Gómei, 
Situada en la calle de Jusliz, entre las de Bar, Hilo 
y San Pedro, al lado del café L a Horine 
El viernes 5 del actual se rematarán á las á 2 del 
día en esta almoneda con la intervención del teñor 
agente de las compañías de seguros marítimos tmeri-
cana 40250 sobres para cartas, surtidos, de vari.-í ta-
maños, procedente de la descarga del vapor umeri-
cano "Orizaba."—Habana. 2 de octubre dejS94 — 
Genovés y Gómez. 13216 8-3 
M B R C A O T I L B S . 
E L IRIS 
Compañía de seguros ranfaos contra 
incendio. 
DOH Teodomiro Pernándeí Rio, propiets 
casas Chacón ns. 11 y 13 en esta capital, h-
j pado el extravío de los bonos ns. SSO y Ui 
1888 por $2-45 y de loa ns. 277 y 278 de 
por $20-09 correspondientes á dichas casa? 
didos á favor de D. Valentín Alonso y F, 
anterior due ño de ellas, y ha solicitado se 1 
duplicado de ellos. Y se anuncia por este m 
ra que si alguien se considera con derecti< 
bonos, ocurra á manifestarlo á las oíicin. 










drado número 42, en esta capital, en el 1 ¿rmino de 
ocho días, pasados los cuales, sino se prest t-a recla-
mación alguna, se expedirán los duplica .• * solici-
tados y quedarán nulos y de ningún valor - Í primi-
tivos. 
Habana, Septiembre 10 de 1894.—El I j bidente, 
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capitán Kühlewein. 
Admite oarga para los citados puertos y también 
tiasbordos con eoiioránientOB directos, para un gran 
número de puertos ds EUROPá» AMERICA DEL 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenorps que se facilitan eu la casa consignatario. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toaa el vapor, será trasbordada on Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thcmas, Hay tí, Havre y 
Hamburgo, í precios anoglados, sobre loi que im-
pondrán los coaaignatarios. 
La carga se rwíbe por el muelle de Caballería. 
Lit currospendosot.t soU» se n>oibe en la Adminis-
tíaekir. Ce vorro^s. 
C I M F Ü B S O E . 
A. U£ílL COJLXIADO Y C O M P . 
(SOOIilDAÜ V.V COMAKDITA.) 
Capltáü D, RICABDO UEAL, 
VIAJBB SEMANALES DK t,A UABANA i 3AUÍA-HONl>A, 
HÍO BI.ANOO, 8iW CAYETANO t MALAS-AOUAS 
Y VICE-VEE8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingo.s por 1<» 
tarde, y á Malas-Aguas; loo lunes al amauupfr. 
Regresará á San C^yeijanb loa lunes (donde per-
noctará), saliendo los nortes por la mañana para 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados ea el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormonores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FEK-
WAKDEZ, GAKCI* V OOMP Obolo» na. 1 y S. 
C1191 ISá-lAe 
SALIDA. 
De Puerto-Rico &1.... 15 
M M'aysjflioz 16 
„, Ponce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
M Santiago de Cuba.. 30 
M Gibara..... 31 
Nueyitaa...^ 33 
L L 2 G A D A 
A Mayag&ex ni,».»*»» IB 
.* Ponee 16 
Paorto-Príneipe..» 19 
íiantlago de Cuba.. 20 
. . Gibara M . . . 31 
„ Nuevitas... . . . . . . . 33 
. . Habana.. . . . . . . . . . Si 
N O T A S . 
S? su Tlsje de ida reotbitt en P\iprti>-81oo iw días 
IS de cada mes, la carga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíñco, 
conduzca el correo que sala de Barcelona al día 35 y 
de Cádiz el 30. 
En su vlafe de regreso, entregará al correo que aalt 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros quo oondua-
en procedente de los puertos del mar Caribo y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? do 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cá*-
dlé, Barcelona. Santander y Corufla, pero paáajéros 
sólo pará los úlümoi puntps.^M. Calvo y Cp, 
188 Slklá 
Saldrá para el KAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertea de la isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE al 
nuevo vapor-correo alemán, de porte de 3365 tone-
ladas 
. B i l S I i S Y ^ 
GIRO DE LETRAS 
C U B A m m . . 4 » , 
OBISJPO Y JNTRl:) O i T S t A P I A 
'W C O M P 
35, O B E A F M 35. 
Ilaaeu pagoa por el cable gitáii letras 4 oortu y tai 
n vista y dan oartas do crédito sobreNew-^oik, P! 
ladolfia, Neiv-Orlaaiii, Sac Praaciseo, Londres, Pa 
rí», Madrid, B&roslona j demás capitales y ciudad*. 
liuportMctes do las Kitedos-ünidosyKivapa, asi ooir 
•r>,v* iodoii ios OTMWÓ» <!• Kroktf* f «>» Maviaci;-
rnnitf i 
CORREOS i>E LAS ANTILILÍS 
T B A S P O S T B S M I L I T A B E , -
DE 
capi tán von Frankenberg. 
Admite oarga para los citados puercos y iamblén 
trasbordos con conocimientos diroctos para un gran 
nimero de puertos do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
monores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
eu el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hay tí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, soferj foj q-̂ a liapOBdrán 1 
los coneigwji'íaíioíí " 5 
Loerapores de esta linea hacen escala en uno 
6 mas puertos do la costa Norte y Sur do la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do au itinerario y también para cualquier 
otro punto, con ttMbordo 6n el HaVr* é Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 739 
" nt¡an M A » m F A L K Y C P . 
A V I L E S 
CAPITAN D. JUAN SANJUEJO 
ICste vapor saldrá de asitf pcert.fr «l día 7 de C--







Recibe carga el día 5 y 6. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicenta Rodrtguos y Gp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picablf. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarf: Sr. D. Juan Oran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa j Cp. 
SQ, ¿espacia por eras armadores, San Pedro n.56. 
185 312-1S 
E S Q U I N A A A M A R O m i t A 
HACEN PAGOS POR EL CASLE 
F&cllita». carta.» de créd i to y 1- •. 
lotra» & corta y larga v i « t o 
sobre ¡Sfuava-York, líae^a-Ovloanj, Voraorae, Wáji 
eo, San Juan do Pdurto-Kico, Lonares, Ppríe. li«r 
déos, Lyon, Ba'/oíia, Hamburgo, í^xna, Sjf̂ P̂ ÍBs, 
Milán, Gúnova,' Marsella, KaTro. LUI». Sai"'. 
Quintín, Dieppf., Toaioui», VoRowSa, Plorouoia, Pa-
iermo, Tnrfn, ítosiiit, 4». «orno aabre toda» > , 
eapltftlof- y púsbVos"de 
E S P A Ñ A 13 I S X . A S C A N A R I A S 
A VISO.—SABIENDO QUE SE TRAT. 
.c\.i 
DE E -
usgenar unos censos que en la haciend ' San 
Marcos'', sita en Santo Domingo, poseía D. Domin-
go de Sotolongo y Ugarte, se hace saber para gane-
ral conocimieutOj que dichos cenaos fueron fionidoa 
j'or Sotolongo á doüa Rafaela Tardales y q « 1 están 
en litigio. En Villegas 92 informarán. 
13263 K-í 
A V I S O . 
Por escritura otorgada hoy ante el Not i 
D. Francisco de Paula Rodríguez Acosta, J 
cado por falta de cumplimiento, el poder 
para cobros que conferí á D. Dimas Fallarei , 
chez, el dos de Julio de 1891, ante al Notario 
de esta ciudad D. Pedro Hodiíguez Pérez. 
Habana. Septiembre 6 ¿e l^X.—Maüüel < o 
13223 4 , ' 
H . Homero y C o m : • 
ian trasladado su escritorio y almacóu de la c •> del 
Inquisidor n. 1S al 39 de la misma. 
1̂ 709 1F..i.-¿i V^SR 
Eepieoto k ferro, 30 k tt* eria 
Debiendo precederse ñor riguroso torco al p »o de 
los resguardos de los años 18S3 á. ISÍÓ. se han- pú -
blioo á fin de que loa señores poseedoren de los (na 4 
continuación so coMsijjnan, puadin presenta 'eu 
las oficinas del cuerpo cuartel da Dragonea, d 8 á 
10 de la maBana en días no fastivo^, para liac jrlos. 
efectivos 
NOMBRES. 
D. Miguel Cibor 
D José Cipriano... 
D. José Diaz ,.. 
D. Ignacio Matas.., 
Sres. Calafct y Mar-















^ r - K E l L L Í . , 8. 
ESQUINA A ¡MERCADERES. 
HACEN PAGOS FOB E L C A B L E , 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o . 
Giran letras «obre Londres. New-V-oik, NW-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, ^ ^ ^ a , Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporío, CUbraJtar; Bromen, Hambur-
£0, París, Havr ^ Nanteé, Burdeos, Marsella, Lllli» iyon, IVíd îciS "iieraoms, San Juan de Puorto-R'.cs 
Suma . . ' . 1 , 750l.. 
| Habana, 29 de SeptioiTibre *ia 1894.—El ^oman 
dante mayor, Carlos Polaneo.—Vio. Bno. El Coro -
nel, Ruis. C KR4 4-2 
Sobre todas las capitales y pn«¿tos; sobre Palma i t 
Mallorca, Ibira, Manón y baata Crua de Tenerife. 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sact» Cla-
ra, Caibaríén, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfiic-
gos, Sancti-Spíritue, Santiago de Cuba, Ciego d« 
Avüa, Manzanillo, Pinar d»i Río, Qibara: Puartc 
Príncipe, NUCVHM. *tn 
L a m p a r i l l a 33, altos, 
o eo? m u t* 
( jr l íAHDIA «JIViL. 
CoiBciHttancia de la jurisdicción de la Habana 
ANUNCIO. 
Debiendo venderse dos caballos, se anuncia para 
los que deseen tomar parle en la licitación á las ocho 
de la mañana del dia á de octubre próximo, Cuartel 
de la Guardia Civil, Belascoain 50. 
Habana, 2y de septiembre do 1894.—El 1er. Jefo 
acciddntal, Alonso. Cn 1461 6-2 
Regimiento Infantería de Isabel la Católica 
Número 75. 
Anulada por la superioridad la subasta de calzado 
que ha tenido lugar el día SI del mes de agosto pró-
ximo pasado, y debiendo celebrarse nueva licitación 
para el año cconómice actual, se publica por el pre-
sento anuncio, á i n de que llegue á conocimiento do 
los que deseen tomar parte en ella; en la inteligencia 
que el acto de la adjudicación se verificará en las ofi-
cinas del regimiento, en el Canspamento del Pr ínc i -
pe, á las nueve de la mañana del 10 del entrante oc-
tubre, siendo de cuenta del contratifta el pago de los 
anuncios y demás que corresponde, por lo que res-
pecta á cuanto preceptúan los artículos 28 y 2S del 
Reglamento de subsidio industrial de 12 de mayo dfr 
1893, cuyo Reglamento se halla inserto ea el suple-
mento de la "Gaceta Oficial'' de wba suidad de 14 
de junio del rrismo año. 
Habana 28 de septiembro do 1894.—Los capitanes 
comisionados, José Femándes <?OIVICÍÍC5,—ÍTieoióf 
FUViü ¿frmejHP'fi. C U5S 8-30 
J U E V E S 4 ÜE OCTUBRE DE 1891. 
Hoy celebra sus días S. M. D. Fran-
cisco de A s í s de Barbón y de Borbón, 
abaelo paterno de S. M. el Roy cons-
titncional de E s p a ñ a D . Alfonso X I I I . 
Con tal motivo reiteramos nuestra 
í e s p e t n o s a adhes ión á la Real Familia. 
CORRESPONDENCIA. 
M a d ñ d , 19 de septiembre de 1894. 
A medida que la gente política re-
gresa de sus viajes de verano, toman 
incremento las conversaciones sobre el 
fecundo tema de la crisis en nuestro 
pa í s , siempre viejo y siempre nuevo. Ca-
da uno defiende la sol ación que pueda 
mejor convenir á sus particulares inte 
reses, viéndose en el fondo de estos 
cambios de ideas ó impresiones, que 
solo se da ;á la supuesta crisis el ca-
rácter de una mera iustitación de nom-
bres. 
Enemfgojáe tales mudanzas sin tras-
cendencia^ oreo que nada ganará con 
ellas la patria ni la situación, sino reoo 
nocen móvil más alto que el de compla-
cer vanos deseos do amor propio. 
Necesario es que los .apetitos perso-
nales hoy sin diqce, en sus temerarios 
extravíos, no gobiernen sin freno en 
tan árduo caso, por más que exigen-
cias de nuestra mísera fragilidad ha-
gan siempre a.-ntir, con más ó me-
nos faeiza, su pcrrnicioso influjo. 
L a crisis esrana juatifl^ada ei el 
Presidente del Consejo dé Ministros 
se hubiese penetrado—lo cual, dado su 
temperamento excesivamente optimis-
ta cuando gobierna, no es fácil que 
haya sucedido—de que había llegado 
el caso de alterar en alguna pr.rte 
marcha de la política, y «royera neee 
Bario poner mano en ios procedimien 
tos hasta ahora seguidos por la agrupa 
ción que dirige, para rectificar en algo 
la línea de conducta trazada de*de 
largo tiempo. Pero, ó mucho me equi 
voco, ó el señor Sagasta continúa im 
penitente en sus propósitos de resisten 
cia á todo cambio de actitud, y si esto 
es así ¿qué objeto tendría una crisis 
de cujacter esencialmente personal, eiu 
fin ninguno determinado, cuyoiinico re 
snltado práctico sería el de aumentar el 
número de los descontentos con los las 
timados 6 los preteridos en la nueva 
combinación (ministerial? 
Las elecciones provinciales que acá 
ban de celebraroe son una nueva y evi 
dente prueba del estado de completa 
atonía política en que se encuentr 
las fuerzas radicales del i m & , S I su 
fragio, mal llamado universal, puesto 
que ni afecta á todo el universo ni si. 
quiera á todos los habitantes de i t na 
oióu en que impera, después de haber 
sido lema brillante de la bandera demo 
orática y verbo de toda la eacnela libe 
ral, después de haber contribuido con 
sus igualitarias doctrinas á halagar é 
las masas popularee, llevándolas en por 
de si, más como siervas que comí 
amigas, ha llegado, eu la práctica, í 
extremos y abusos que lo rebajan, lo 
desprestigian y crean á su alrededor 
una atmósfera de desconfianza y desa 
liento cada vez menos tranquilizadora. 
L a mayoría del cuerpo electoral h 
perdido la fe en el sufragio —quizas no 
solo en él—y mientras, en gran núme 
ro, los ciudadanos á quienes toca de 
cidír la contienda se alejan de las ur 
ñas y permanecen ágenos á la lucha, 
sin querer oír hablar siquiera del mas 
insignificante detalle que con ella se 
relacione, unos cuantos, los candidatos 
y sus olientes, dueños del campo, se 
agitan con gran desahogo, extreman 
sos recnrpoa de ingenio, saltan habili 
desámente por encima del Código pe-
nal y falsifican á su gusto la voluntad 
da la nación. 
L a comedia electoral ha perdido el 
inte iós que en otros tiempos mante 
nía la ilusión hasta el extremo de que 
durante ciertos momentos se creyera 
lo fingido; los espectadores, desde sus 
respectivas localidades, so identifica 
ban con los personfijes de las obrat?, y 
reían ó lloraban con ellos; pero ahora 
la gente se ha acostumbrado á estar 
entre bastidores y 4 ver la función por 
dentro, ha quedado desiprta la sala, y 
actores y público confúndense en 
escenario y se divierten a su gusto 
roto el encanto de la ficción. Hasta 
los mas ardientes y acérrimos partida 
ríos del sufragio universal van per 
diendo la confianza en su eficacia y lo 
único en que se diferencian do los éter 
nos enemigos de dicho principio es 
en achacar HUS vicisitudes y decaden 
cia á la corrupción de las personas sin 
detrimento do las ideas. 
E n el caso presente hay que agrfgar 
para mayor explicación del creciente 
indiferentismo electoral, el hecho de 
estar condenadas á muerte las Diputa 
cienes provinciales, organismos inter-
medios que sólo sirven para complicar 
la máquina administrativa y hacer más 
laboriosa y difícil la vida de los pue 
blos. Hoy que so tiende á Eimpüíiear-
lo todo y & buscar economías á todo 
trance, toma como nnnea consistencis 
la opinión de que debe pensarse de 
una manera decidida y resuelta en la 
supresión da las corporaciones provin 
cíales que para nada eirven y tanto 
cuestan, aparte de las razones que 
acreditan que, de igual suerte que IOF 
municipios, tal como están constituí 
das, no responden hoy al sentimiento 
moral de ía nación. < 
Por lo demás, el Gobierno ha logrado 
completo triunfo, y, así en Madrid co 
mo en el resto de España, los candida ; 
tos ministeriales han obtenido consi-
derables ventajas scbfe todas las opo-
siciones, que no han manifestado, es 
pecialmente la republicana, gran cohe 
sión y disciplina, habiéndose dado al 
gún ejemplo de abdicar de los propios 
ideales, con tal de alcanzar la victoria 
deseada merced á la benevolencia 
agena. 
E l desorden ha llegado en este pun-
to al extremo de que alguno de los re 
publícanos triunfantes, como el señor 
Navarro de la Linde, ha sido en Ma-
drid acusado de sospechosas inteli-
gencias con los monárquicos, v iéndose 
obligado á iustifioar su conducta ante 
el Comité de su distrito, que le otorgó 
un expresivo voto de confianza. Pero, 
ahora, el jefe supremo de la fracción 
centralista, D . ÍTioolás Salmerón, ha 
lanzado su excomunión contra el señor 
ISTavarro de la Linde y contra el referi-
do comité, inaugurando un nuevo pe-
ríodo de protestas, perturbaciones y 
divergencias de familia tan frecuentes 
en todos los partidos, pero señalada-
mente entre los republicanos de todas 
las fracciones, dispuestos, según pare-
ce, desde su caída del poder, á ahorrar 
á sus adversarios todo trabajo de lu-
cha y sustituirlos, con ventaja en la 
obra de su propia destrucción. 
• 
* * 
Nuestra política eu Africa sufro en 
estos momentos una paralización de-
bida á las especialísimas circunstan' 
cias porque atraviesa el imperio dé 
Marrnecos. Aunque por fortuna no re-
sultó cierta la noticia del fallecimiento 
del joven Sultán, m ha confirmado, sin 
embargo, el rumor de hallarse bastante 
delicado de salud, aunque avanzando 
paulatinamente hacia su restableci-
miento. E s t a imprevista contrariedad 
ha sido causa de que no pueda proce 
derse con toda la energía que desde 
un principio se propuso el nuevo Em-
perador, contra loa agitadores marro 
quíes, que siguen manteniendo en esta-
do de profunda alarma aquel desventu-
rado país y haciendo cada día más ve-
rosímiles los temores de una guerra 
civil entro los varios elementos que 
doede la muerte do Muley Hassan se 
disputan más ó menos sordamente el 
dominio de Marruecos. L a seguridad 
personal, no sólo de los naturales del 
país RUÓ de loa extranjeros, sin excluir 
á lus representantes diplomáticos, se 
encuentra tan seriamente amenazada, 
que, según noticias de Tánger , en 
las inmediaciones de Casa Blanca ha 
sido despojada de todos los objetos de 
valor que llevaba una cabalgata de eu-
ropeos, en la cual figuraban tres cón-
suíes. E s t a anormal situación obliga, 
aparte de las medidas que deban to-
marse para evitar atropellos como el 
anteriormente indicado, á un verdade-
ro compás do espera. E l estado del im-
perio impone gran prudencia á ios go-
biernos extranjeros, los cuales, con mo-
tivo de la cuestión sobro eetablecimieu-
co de consulados en Fez, han demos-
trado estar penetrados de tal deber. 
Ante todo conviene, en efecto, ver si 
se organiza en definitiva y se fortalece 
d Gobierno del nuevo Sultán, sin crear-
lo dificultades que aumentarían las 
probabilidades de grandes trastornos 
eu Africa con perjuicio no solo de los 
intereses marroquíes sino acaso de la 
paz europea. 
Pertenecen á la sección recreativa do 
loa acontecimientos de la última quin-
cena la cuestión del Valle de Andorra 
7 las pretensiones del general D . Fran-
cisco Borbón y Castellví á erigiríse, con 
motivo de la muerte del Conde da P a 
rís, en candidato al trono de Franoia. 
Lo de Andorra no tiene gravedad do 
ninguna especie. E l obispo de Hrgel, 
ü proceded como procede y exigir lo 
que ^xige de los andorranos, obra en 
uso del perfectísimo derecho que para 
«lio le concede su soberanía en aquel 
onginalísimo valle. Quizás en el fondo 
le todo esto no hay más que una mera 
cuestión de contrabando que ha surgí 
do cuando, después de lamentables des-
cuidos, empieza á ejercitarse grau vi-
gilancia en aquella frontera. E l gobier 
no español marchará do acuerdo en 
sunto con el francés y no se pro-
ducirá perturbación de ninguna espa-
cie. 
E l incidente del general BorbóUjdes-
puóa de haber hecho algúu rnido en la 
prensa, también parece qne toca á su 
rérmino. A l fallecimiento del conde de 
París un grupo de legitimistas france 
ses, creyó de rúbrica designar al hijo 
leí infante don Enrique como preten 
diente á la corona de Francia, y el 
principa de Valori, llevando quizás de 
müsiado lejos la propaganda en favor 
de au patrocinado, legró que se habla 
de susgestiones más de lo que en 
realidad merecían. Por un momento 
gó 'a atención á fijarse en el asunto, 
coucediéndole 4 veces un carácter hu-
morís-tico; pero bien pronto, restableci-
do eu sus verdaderos términos, ha per-
dido todo interés, quedando relegado á 
la categoría de una de tantaB ilusorias 
iispiradones sostenidas en la historia, 
de trecho a trecho, por tradicional fan 
nasía de elementos poco avenidos con 
• • ¡lidad de las cosas. 
El. gobierno se ha creído en el debor 
de intervenir en la cuestión, y, después 
de la conferencia de don Francisco d 
Borbón con el ministro de la Guerra, 
bien puede asegurarse que aquél pre-
üere ei honroso y positivo título de Ge-
neral del ejército español á otros dic 
tados más pomposos pero puramente 
imaginarios, y que, desautorizando pú 
blicas manifestaciones hechas en su 
nombre, considérase obligado á decía 
rar que no ha faltado á los sagrados 
deberes de su cargo en España, qne 
i espetará las actuales instituciones de 
Francia, cuya solidez reconoce y con 
tra las cuales en manera alguna hn 
atentado ni atenta. 
E n resumen: el general Borbón no 
so coloca en actitud hostil contra los 
poderes franceses, sino que se concre 
ta ú querer demostrar que eu derecho, 
como descendiente de los Borbones, al 
trono de la nación vecina, es mría iegí 
timo, mas respetable y mas indiscuti 
ble que el alegado por loa Orleans. 
imposible remedio, tiene en la justicia 
municipal instrumento dócil, temible y 
de resultados funestísimos. 
No hay otra ley, en la generalidad de 
los casos, que la voluntad del cacique. 
Esto es el único texto que estudian el 
Juez y el Fiscal. 
Cuando tales enormidades se consig-
nan desde uno de los más elevados 
puestos de la administración de justi-
cia, foerza es ir buscando medios para 
corregir radicalmente males que pue-
den cortarse de un solo golpe, tratán-
dose, como se tra.ta, de medidas que no 
reclaman grandes tareas preparatorias 
y extensos trabajos do aclimatación, 
sino de acuerdos legales que, en nom-
bre de altísimos intereses, deben reali-
zarse por el legislador, con rapidez no 
reñida con la prudencia. 
Si. después de las autorizadas deela-
racioní is á que aludimos no se adoptan 
las auperioreá y urgentes reformas que 
demandan, si las Oámóraa permanecen 
cal'adaaty la prensa iao excita á diario 
al gobiárúp y á los legisladores para 
qna empleen su iniciativa en la saluda 
ble tarea do purificar todo lo humana 
mente posible la justicia municipal, que 
tan íntimo papel desempeña en la vida 
de los pueblos y en la las relaciones de 
los ciudadanos, preciso será que empe-
cemos á convencernos de que la crónica 
enfermedad que padecemos, llevando 
sus destructores efectos á todo el cuer-
po social, invade ya los órganos más 
esenciales para la vida y que estamos 
en el caso de que se nos declare desa-
huciados. 
Ko hay que cerr ar sin. embargo el pe-
cho á la esperanza. Confiemos en que 
vendrá el remedio, pues ciertas decla-
raciones de carácter oficial reconocien-
do errores 6 defectos, fueron siempre 
precursores de disposiciones encamina-
das 4 procurar su inmediata y total 
corrección. 
Y si el gobierno tarda en resolverse 
á proceder con la energía debida, y 
después de poner al descubierto la lla-
ga no aplica con valor el cauterio, evi-
tando que se inicie ia gangrena, no fal-
tará seguramente quien, fiel cumplidor 
do SUB obligaciones parlamentarias, to-
me la iniciativa y fije la agenció», de la» 
Corte'», en tal vital materia, logrando 
de este modo, aunque su esfuerzo re 
sultara estéril y su patriótico propósito 
completamente baldío, que no pudiera 
decirse, al contemplar el lastimoso es-
tado do nuestro pobre país, aquello de 
¡Tcdos m é lpus i s t t i s vuestras manos1. 
No podemos menos de condenar se-
veramente la conducta de los que 4 to-
do trance so proponen convértir en ar-
ma política las grandes desdichas que 
péemin BODre la villa de Sagna. 
Si el pueblo terriblemente castigado 
por las desbordadas aguas ha exigido 
responsabilidades en la excitación de 
lus primeros momentos, ó ha formulado 
cargos cuya mayor ó menor justicia no 
nos corresponde inquirir, hechos son 
que seguramente serán dilucidados en 
tiempo oportuno. Pero hacer respon 
sable de actitudes más ó menos violen-
tas á determinados elementos, y asegu 
rar que cierta parto de la población do 
S.^guíi, eu medio de los horrores de una 
inundación y 4 la vista de tremendas 
escenas de muerto y ruina pudo dar 
oídos 4 la pasión política y á las renci 
llaa locales, es el colmo de la inverosi 
milifcud y do la ligereza. 
Y a hemos manifestado, y lo repetí* 
moa nuevamente, que para nosotros, lo 
mismo que para todas las personas que 
rectitmente piensen, no hay en Sagua 
reformistas ni conservadores, reaccio-
narios ni liberales: hay sólo desgracia-
dos á quienes faltan pan y techo, 
hogar y familia, y ante tan doloroso 
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JOSE DE T CÉSPEDES. 
(COSTUTÚA.) 
—2308 falta que hacer algo antes: dar 
un paseito per el pueblo para estirar 
las piernas entumecidas. 
—Como usted guste, contestó el com 
placiente guía. 
—Pues mira, ordenó Esteban: trae 
la" drvH pistolas y el cuchillo de monte, 
yTtoonos. 
Uouiiúgo obedeció, y después de lle-
var lo que se le encargaba, dijo: 
—Caballero, he hecho lo que usted 
me indicó, y ahora puedo advertirle que 
aquí no se necesita, como en la Haba-
na, salir á la calle armado, á ninguna 
hora de la noche. 
—Dices bien; pero ya quo tenemos 
aquí las armas, las llevaremos. 
Armados salieron, dirigiéndose al ba-
rrio de la Caridad. 
No habían dado muchos pasos y les 
cautivó la atención el sonido de un vio-
lln que cagistralmente tocaba, con ex 
célente acompañamiento de piano, una 
tinfonía de JDon Giovanni. 
Esteban se aoercó 4 teda prisa 4 la 
casa de donde salían esas notas subli-
mes, y vló por una de las ventanas que 
daban á la calle, una selecta concurren-
cia aplaudiendo con entusiasmo 4 los 
Desde lo alto de la Fiscalía del Tri-
bunal Supremo, y en una de las mayo-
res solemnidades de la justicia, la a-
pertura de los tribunales, se han arro 
ido á los vientos de la publicidad, en-
tre, otros datos verdaderamente descon-
soladores, algunos que llevan al 4nimo 
a confusión y la incertidumbre respec-
to del modo de administrarse la justicia 
municipal, institución modesta pero 
importantisima y de traBcendentalos 
consecuencias. Kesulta que los juzga-
dos municipales no cumplen bien su co-
metido y se advierten en ellos tanta 
corruptela y tanto abuso, qoeeu vez de 
constituir una garantía son un peligro. 
E l añejo mal del caciquismo, origen de 
perturbaciones sin cnento y fuente de 
inmoralidades cada día mayores y do 
artistas intérpretes de Moaart, que ca 
balmente acababan la pieza. 
Conoció á pocas personas de las que 
allí estaban, y seguro de no ser reeono-
cido por ninguna no tomó muchas pre-
cauciones para ocultarse, tanto menos 
cuanto que lo protegían las sombras de 
Is noche y ¡a confusión del gentío api-
ñado al frente de la casa. 
Sin embargo, lo v ió uno de los con-
currentes, que salió 4 la puerta de la 
callo 4 saludarlo. 
i:>a un jó ven rico de Bayamo, con-
discípulo que fué de Esteban en la Uni-
versidad de la Habana. 
—¿Dónde está tu padre?—le pre-
guntó. 
—l ío BÓ preciaamenta ahora, si eu 
Goanaja ó Santa Cruz, respondió Este-
ban. 
— • Y sabrás el paradero de Andrés 
Sánchez! 
—Tampoco, aún cuando no extraña 
ría que fuera 4 dormir 4 casa si está en 
el pueblo. 
Con este sólo (volvió 4 decirse para 
sus t»dentros Estóban) si yo vigilase los 
pasos de esto mocito esta misma noche, 
sabría cosas muy buenas que comuni-
c sr 4 Yives; pero no debo detenerme. 
—iQnién ocupa esta casa? 
— E i oidor Avellaneda. 
—¿Y cuál es el objeto de la fiesta? 
—Leer unos versos de au hija Ger-
trudis, que tiene nueve años. 
Esteban consideró que debía compla-
cer a Domingo, retirándose hacia la po-
sada del Caballo Blanco, y así lo hizo. 
Si hemos recordado que la palabra 
ecuanimidad fué empleada en una carta 
qna se publicó 4 un minmo tiempo en 
el DIARIO y en L a ün ión , nuestro pro 
pósito era demostrar que La Unión no 
po;lía censurar ai DIARIO por el empleo 
de dicha palabra. E l colega al fin se 
acuerda del hecho. Esto nos basta. 
l í o hemos aclarado el «cutido de la 
voz regnícola, porquü esta es muy cono-
cida. E n todo caso, el que no la com-
prendiera podrá, salir de duda, consul-
tando cualquier obra de derecho y has-
ta cualquier diccioTiarío. 
íToa censura el colega la expresión 
imprenta periódica, suponiéndola archi-
novísima y a r c h í . . . . otra cosa; y con-
fesamos que esto nos ha sorprendido. 
Consulte L a Unión el Diccionario dé la 
Academia y verá que la palabra ím-
prenta Be aplica en isentido figurado á 
lo que se publica impreso. L o mismo da 
lecár prensa que imprenta periódica. Lo 
archinovisimo consiste precisamente en 
a canaura. 
Admite el órgano doctrinal que loe 
vocablos ecuanimidad, incoercible, her-
menéutica é intungibld son expreeicaea 
de uso frecuente en estilo forense y en 
la imprenta periódica, pero agrega qne 
escribimos para académicos y que esaa 
palabras aon rompecabezas para el no-
venta y nueve por ciento de nuestros 
lectores. Entre és tos se hallan muchos 
que por costumbre ú otras causas per-
manecen afiliados 4 la unión conatitu-
cional, y el colega los agravia injusta-
mente, porque sin ser académicoB no 
carecen do la ilustración necesaria para 
comprender la significación de aquellas 
voces. L o mismo diremos de loa autono-
mistaa que nos honran leyeudo nues-
IIIBIHMIIIIIIIIIII immuuim: 
A l separarse del frente de aquella 
artística cassi del Fiscal de la Audien-
cia de Puerto Príncipe, el comunicativo 
y observador Domingo le dijo: 
—Repare mi capatáz, quo todas las 
casas de esta c«a(íra están abiertas co-
mo para no desperdiciar lo que se toque 
en la del Sr. Avellaneda. 
—Menos ésta que se halla en el lado 
opuesto. 
—Eso iba a decir, continuó Domingo. 
—¿Y por qué no esta como las demás 
abierta? 
— E s a es una casa encantada. 
—¿íío vive nadie en ella?—preguntó 
con indiferencia Estóban. 
—Sí; vive allí una señora que es la 
mujer máa linda del mundo, 4 quien to-
dos llama la Santa. B u la casa no se 
abren nunca ni la puerta principal ni 
las ventanas. Sólo la xmerta cochera 
se abre para dar salida y entradá por 
la mañana 4 la Santa, cuando va y 
vuelve de misa, y durante el día 4 todos 
loa pobres que la tocan para pedir li-
mosna. 
—¿Y se ia dan 4 todos? 
— A todos. 
—IÍTO tiene marido esa señora? 
—Uno de los caballeros principalea 
del pueblo, Don*** 
—¿Sera muy OOIOG-̂ ? 
—Nada do celoso. Quisiera Uavailu 4 
todas partes; pero ella sé niega, y él la 
cómplice, dejándola que se entregue á 
la r^ iigióu y a ia beneficencia. 
Xo pareció iatereBar tanto a Esteban 
como 4 Domingo la historia de la San-
tros modestos trabajos, y de los que 
componen el gran partido reformista, 
tan distinguido por su cultura, su pa-
triotismo y su inteligencia. 
Y como habíamos dicho que el sobrio 
empleo de los neologismos, lejos de ser 
un defecto, era una cualidad recomen 
dable en la frase, L a Unión pregunta: 
"Recomendable, ¿para qué!" pues para 
no escribir á la pata llana: para dar sa-
tisfacción al buen gusto de nuestros 
lectores. 
Pero lo más particular del caso es 
que el colega al fin reconoce que esas 
palabras, que supone nuevas, no son 
ofensivas ni lastiman la dignidad del 
adversario y resultan — a s í dice con 
el aticismo que lo áiatingae—peladillas 
de pasta flora. Luego ellas no autoriza-
ban 4 L a Unión para traer al debate 
palabras y frases reñidas con la misión 
altísima de la prensa. Quod erat demos 
trandtm. He aquí una cita que nues-
tros lectores, aia ser académicos, com-
prended sin dificultad alguna. 
E n conclusión, diremos que el vocablo 
eultilatiniparla, que L a Unión ha em-
pleado varias veces en esta controversia 
filológica, es voz grotesca, de mal gua-
to en publicaciones serias, y aplicable 
exclusivamente según la Academia á 
determinadas p^rttonaa del sexo feme-
nino. Declinamos, por tanto, recogí r ia 
alusión. 
- - —WT»-<0^«BJB» 
OKDEN DE LA PLAZA. 
Con motivo de ser hoy loa éiaa 
de S. M. el Rey don Francisco de As í s , 
vistirán de gala las tropas de la guar-
nición, izándose el pabellón en todos 
loa fuertes y edifisios del Estado, ha-
ciéddose por la plaza las salvas de or-
denan za». 
E l señor don Pedro Chaple, inspec 
tor del Subsidio industrial, ha pabli • 
cado un estado demostrativo de los 
vinos nacionales importadoa en esta is-
la por el puerto de la Habana durante 
el ejercicio económico de 189i-94, ;ó sea 
desde el primero de julio de 1893 hasta 
el 30 de junio, inclusive, de] 894. 
E l estado referido es suaiamento 
completo y honra al señor Chwplo, así 
por la labüiioaidad y la conBtencia quo 
supone, como por el método que ha em-
pleado para hacer fácil ia cemprensión 
de tan complejo trabajo. 
Este señala loa vaporea que han he-
cho la importación de vinos, la fecha 
de su entrada, el nximero del rnaaifi^js; 
to, la cantidad dé la mercam-íaea ca-
da barco, sus distintos envases (pipas, 
medias, ouartna, octavos y décimos 
de pipa, barriles, cajaa, bocoyes, botis, 
tercerolas, brricaa, bf>rda!e¿¡as y garra-
fones) y por fia, Iñs partidaa inapürfca-
daa en consignación á distintos comer, 
ciantea y las importáidaB á la orden. 
Consta ademáa en e). estado u E rasu 
meu parcial de leus vinos ©u consigna-
ción y de loa vhioa á la orden, según 
los envases; otro resumen comparativo 
con relación al año económico de 1892 
á 93, siguiendo tambiíki el tipo del en-
vase, y últimamunto, m i resuden ^ne* 
ral, del cual retnrlta quo durante ei año 
económico de 1893-94 sei han importado 
por el puerto de íaí Habana vinos na-
cionales en cantidad de 37,274,843 li-
tros, ciÉ-as qun exceden 4 las del año 
anterior inmediato "ea 10.816,587 li-
tros. 
E l señor Ohapie ha realizado BÚ no-
table trabajo en horas extraordina-
rias y voiuntariameiite, con el isolo pro-
pósito de que ía Adminií.tración públi 
ca posea datos m i a M s ü a o a que son in-
diapenaablea como btise do un racional 
sistema tributa rio. 
L a Administraci6n y el público tienen 
derecho áconocer ios eatados completos 
de i tu portaciones y exportacionea de 
toda la Islii, sin ness^sidad de que par-
ticulíirmííüto y f awa de la« tereíis or-
dií iariasy obligatoria^!, presteeae servia 
p í o l í u la. medida i üi lo humanamente 
posible, persona alguna; pues en la I n . 
teudenoia general Hacienda hay una 
oñmuta de estadía tk-a que representan 
do una carga para los contribuyentes?, 
catá en el caso do llevar ios fines para 
que fué creada. 
Lo 'Conveniente sería, que ademáa de 
la socción ó negociado de estadsític&i de 
lá Hacienda, exiatiara, como dependen 
cia del G-obierno Superior de la, Is la aña 
oficina geoeral, también de estadística; 
pe ro loa frutos que da ia primera, igüo-
ladea en absoluto del público y acaso 
también del Estado, noa impiden abo 
KM ©njiávar de unamedwla, que es aegu-
T O que representaría OUÍI. carga mas pa-
ra él Tesoro, pero que no lo es que pro-
porcionara un beneficio positivo tú con-
tribuyente y al Fisco. 
—^i. J. - - :7! > - < 1; ¡ 
M la W m falria. 
OCTÜBIIE 4. 
1379. 
Nace ol P r í n c i p e Don Hzixiqnd, 
a i á s tarde apellidado e l Doliente. 
Hijo de J u a n I de Oítfiti.lia y de 
Leonor de Aragón, q u » falleció en üue-
ílai el 13 de septiembre de 1382, al dar 
á luz Tina princesa qne sobrevivió rauj' 
¡XÍCO á su madre, fué e l Príncipe Don 
Bcrique I I I , conocido en la historia 
por el .'Doliente. Niño dio once años y 
cinco dias, heredó en 9 d o octubre do 
tu . Pronto estuvieron dks vuelca eq la 
fmula, y por la madrugada afdierou ca 
rakif) de Ñajaza, cantando Domingo al 
son da au tiple décimas con tan buen 
pecho que era un conté a to oirle. 
X X X I I I 
DE PTJEETO-PEÍNOIPE Á SANTA 
CHUZ. 
Esteban se felicitaba de tener tan 
buen compañero de vi.aje propio para 
distraerlo d é sus tétri cas refl(?xionea. 
De repente salió á. pió de un mato-
ral un hombre de elevaida estatura del-
gado con jbuena ropa y un obscuro an-
tifáz puesto. 
—¡Alto!—gritó b l and i end iO una lar-
ga espada—y dadme todo e l d i n e r o q u e 
l leváis. 
—-jvPero viene usted á matarme de 
todas maneras, 6 á matarme si no le 
doy lo que llevo? 
— A lo últ imo contostó el enmascara-
do. 
- Yo l e complaceríj iá usted; pero co-
mo quitarme ahora lo poco que tengo 
eqnivale á. matarme,, voy ó. defemderme, 
replicó Esteban, disparando un tú o que 
no tocó al asaltajata 
Disparóla enseguida con la otra pia-
tolki y l.hxnpoco te dió, 
• i oocoa Esteban, echándose del ca-
ballo abajo, desaiavaiuó tmmachete y;se 
lanzó prime?.o contra Domingo, que 
era ej máa oercauo y & quien juzgaba 
cómplice del extraño bandido. 
—¡No me mate, c^ballerol—-gritó el 
guía temblando. 
1390 el trono de Castilla y León, ouyo 
reinado ha descrito con singular maes-
tría, nuestro insigne crítico y literato 
D. Mariano José de Larra en su her-
mosa novela M Doncel de D . Enrique 
el Doliente. U n Consejo de Begencia, 
compuesto del Duque de Benavente, el 
Marqués de Villena, el Conde D . Pe-
dro, loa Arzobispos de Toledo y de 
Santiago, los Maestres de Santiago y 
de Calatrava, algunos ricos hombres y 
caballeros y ocho procuradores de las 
ciudades y villas se encargó del Go-
bierno durante la minoría del monarca; 
pero número tan considerable de per-
sonas no podía guardar mucho tiempo 
la armonía necesaria; y con efecto, 
pronto se produjo la discordia entre loa 
miembros de dicho Consejo, consiguien-
do loa esfuerzos de la Eeina de Nava-
rra, que se hallaba á la sazón en Cas-
tilla, suspender la guerra, que estuvo 
muchas veces á punto de estallar y que 
se modificase el Consejo de Begencia. 
Abiertas las Cortes de Castilla el 15 
da noviembre de 1393, comenzó en ellas 
el Bey por declarar, que habiendo cum-
plido los catorce años y tomado la di-
recüión y regimiento del Eeino, libre 
ya do tutorías, era au voluntad oonfir-
¿mu- y guardar loa privilegios y liberta-
d a que sus pueblos gozaban; que revo-
u ( • ! todoloheeho y ordenado por los 
tutores, señaladamente en punto á, do-
mercedes, tierras y quita-
mit ;Í¡ ;. que era eu lo que máa aquellos 
ao habí ;n ..'scedido, y que para pagar 
; :: , c . 'udíso de BU padre esperaba 
le aéialáeBan con algún subsidio. Los 
Proeuradorea le felicitaron por haber 
BálHdo de BU menor edad y tomado con 
su maiH» Uuj i iendas del G-obierno, re-
:Ldái ido'e que procum-ra rodearse 
de buenos comejeroe; que ellos y todoa 
f m haberes t-ntubuM á a a aervioio, pero 
que le ftrgabftti mmieraf* los gsr-toa y 
disprinsas de la II.-al C y que loa 
mái íCHi i a i i en toa y meroe^ca que o tor 
jSiiek y loa pechos que impuaiese, no 
i'ü .-.•.•{« i'juia quo los que el reino podía 
cumplir. 
Ke.dizóae outoociia e. matrimonio del 
Bey con D? Catalina do Lancaster y el 
¡ti su hermano el del Infante D. Fer-
aaudo con la Condesa de Áíbürqúer-
qua la ricahembra de Castilla. 
.No heinou de aeguir paso á paso la 
larga y accidentada vida de este mo-
narca, que alguna vez llegó á encon-
trape ain tener en BU palacio prepara-
da comida para 6! ni para la Bsina, 
p . i (uio, como le oonteató el despense-
ro, ni tenía dinero que gastar, ni eró 
dito para que le flaaen, puea laa rentas 
roalod, ó no laa pagaban loa recauda-
dores, ó eran otros los que se aprove 
chabau de ellas. Entonces, y deapuóa 
do habfír empeñado aquel día su gabán 
paia comer, tomó ei monarca uuaeaór-
gica resolución, que estuvo á punto de 
coatar la vida -k íoa máa grandes de la 
Corte, con la que fué restituido de todo 
lo que le habían usurpado. 
Digno ea de honrosa memoria en el 
reinado del torcer Enrique la conquista 
de las islas Canarias hecha con su pro-
tección y auxilio. Juan de Bethencourt, 
Siíñor de Bethencourt y de Gran vil íe, 
tfAstago ilustre de una do las más no 
bU a familias de la antigua Normandía, 
hombre dotado do valor, do per se verán-
cia, de prudencia y da afición ix todo lo 
qa« llevara el nombre de maravilloso, 
fué el que acometió resueltamente ia 
conquiata de aquellas islas, y logró do 
minarlas después de una obstinada ro-
BisEenoia por parte de loa aguerridos 
•ialioioa. Diferentes vece» faé el magaá-
nimo conquistador á España, dondeob> 
tav.M de' Bey D. Enrique auxilios de 
hombres y do dinero, con los cuales dió 
grande impulso y actividad á BUS opo-
rapiOnes. Agradecido Bethencourt á, loa 
favores del monarca, le hizo pleito ho-
mdnaje del país conquistado. {1Y porqne 
va-? i-eñar, sois féey y dueño do todo el 
país vecino, y ol Bey cristiano máa pró-
x i m o de aquel, ho venido á requerir 
Ruestra gracia, y a api i caro a me permi-
t á i s rendiros pleito homenaje de é l ."D. 
Enrique, á au vez, le autorizó para re-
partir tierras, acuñar moneda, y cobrar 
el quinto de laa mercaderías que de 
n.qoeda¿i islas ae condujeron á Espa-
ña. 
BSTi ios Beyea ni el reino habían que 
dadO de l todo satlpfechos con el naci-
miento de dos princesas, y unos y otros 
• Lun coa ftosiafua príncipe que 
li;;';.'!!. i. va el cetro caíste llano. Pero este 
d e s e ó daban pocas esperanzas de v e r l e 
cumplido las eufomiedadea y contitmos 
padecimientos del Bey, qúa le presagia 
o-, i - d o m á s corta vida, y que dieron 
ocasioh ñ qna ra h i s t o r i a fé aplicara el 
sobrenombre de el Doliente. Por lo 
i r iHiüo quo n o s . ñ esperaba ea te consuelo 
faé mayor la alegría que causó el »d 
v>-->niimento de un príncipe, qtte la Ee i 
na d i ó felizmente á luz en Toro el 6 do 
marzo de 1405, á quien ae pueo por 
nombre J u a n en memoria de su abuelo. 
Báte auceso produjo un gozo universal 
y el Infante fué reconocido y jurado he-
r e d e n » y ¿«ucejor d e l troao á loa dos 
iáaqsea en Valladoíid el 12 de mayo del 
mismo año. 
Exaccrbáronau laa doieneia» del mo-
narca, y aotoa que pudiera dar cima ú 
ana empreBas guerreraa contra loa mo 
roa, falleció en Toledo el25 de diciembre 
di'. 1406 á los v e i n t i s i e t e añoa do edad, 
con g r a n sentimiento y llanto de toda 
Pastilla, que TÍO solo perdía á. un mo-
n a r c a de grandes prendas, aino que 
presentía laa calamidad-ás que espera-
bap alreinój quedafído uoa reina viuda 
de t e e in t a y un añoa y un vpnacipe he-
r- ' lH 'o que no h a b í a cumplido loa doa 
años de edad. 
Hai ic iac ió t i de l a p r ó s i r a a cosecha 
en Europa . 
Acaban do publicarao las primerea 
OTwaaoioiaee de la producción de azú-
car de remolacha en Europa. 
Proceden de M. G-ies>dcer, estadíati-
co be!g:<, cuya» previsiones hicieron 
grfti) ruido el año último. M. G-ieseker 
haco ooustar desde luego, como garan-
tí* de acierto, que ana cálculos do la 
campaña pasada, se realizaron con muy 
í&pa diferencia. 
Según ana eatimacionea, Europa pro-
dujo en 1893 91, 3,920,000 de toueladao 
contra 3.110,000 ídem en la campaíía 
precedente, ó sea fia excedente de 510 
mü toneladas. Ahora bien, en 1? de oc-
tubre de 1893, M. Gieseker había anun-
ciado un excedente probable de 500,000 
toneladas, l í o se puede exigir mayor 
previsión. 
Estará M. Gieseker tan acertado es 
te año? 
He aquí BU estimación provisional, 

















i—¡Puea d e f i é n d e m e ! que á dos no 
loa ioba nad ie , ¿i menoB que uno de los 
dos aea t r a i d o r . 
mi de la carena ee adelantó á tres pa-
sos de distancia. 
—¡"Nadie roba á doa, menos yo!—gri-
tó ~ ¡ A. entregar las armas y el dinero! 
¡Ko espero ni un minmtol 
D.-nningo le tiró por toda respues-
t a u n machetazo capaz de abrirle el 
pranéo, golpe que el bandido supo evi-
t i r con un salto atrás, y Esteban avan-
zó Bóbré él dirigiéndolo una flanco-
M á a baja, que también paró el contra-
j-io rompiendo, ó sea retrocediendo de 
i. E l bandido en el acto los ata-
sa vez con tanta ligereza y brío, 
qie los hizo retirar á saltos, poniéndo-
se fuera de distancia. 
Esto parecía una fnga disimulada. E l 
ho iibrc del antifaz se detuvo sofocado, 
y podóia loa combatientes so quedaron 
quietoa mirándose. 
! E u aquel instante el mismo agresor 
enmascarado dijo con una decisión terri-
ble: . 
—Propongo una transacción: yo es-
toy desesperado. Kece^ito de momento 
uo t cantidad. Si no la consigo, tengo 
ftqe matarme. Eatoy seguro de qne 
allí, eu váo equipaje, hay máa de seis 
mil pesos. Conque me den tres mil me 
copformo, y me vuelvo para Puerto 
Príncipe. 
—.N'.-* acepto, ai mi guía ea leal, por-
que ea mengua que doa hombres se rin-
dan f> uno aolo. 
-^S i todo consiste en mi, manifestó 
Total 3.920 5.070 
E l excedente previsto de producción 
será, puea, de 1.150,000 toneladas! 
Pero teniendo en cuenta las modifi-
caciones que todavía puede sufrir la 
cosecha hasta el fin de la recolección 
de la remolacha, el excedente europeo 
será, según M. Gieseker, el siguiente: 
Toneladas. 
Muy gran maximun 1.400.000 
Maximun razonable 1 - 300.000 
Probabilidadea actuales . . 1.150.000 
Mínimum razonable 1.000.000 
Mínimun absoluto 900.000 
Por lo que se ve que, en todos los ca 
sos, habrá que contar con un exceden 
te de producción notable sobre la cam 
paña anterior. 
Excusamos ios comentarios. 
J8. JÉ 
A i er tardo debió quedar nombrada 
por el Exorno. Sr. Gobernador Gene 
ral ht: Qombióo ó Junta que ha de en-
tender eu la diaínbución de los soco 
rrotj n los desgruciadoa do Sagua la 
Grande. E n nuestra, edición de esta 
tarde daremos máa detallea 
H I C E M , I 
3 t.—B. 760.17, n. y s. en el 1er cua-
drante, es. y k. en el 3o, lloviznas. 
Muxó. 
Oonsalaeíón dql Sur, 3 de octubre, 
P, Gangoiti.—Habana. 
3 tarde.—B. 759, viento S . E . , lluvia, 
OH. densos al K fi , nubes bajas. 
García. 
Consejo de Guerra* 
E l viernes 5 del actual se celebrará 
consejo de guerra por el 10? Bata l lón 
Artillería de plaza, bajo la presidencia 
del señor Tejiente Coronel primer Je-
fe del mismo doa Francisco Bamírez 
Poblaciones para ver y fallar la causa 
ihsfefiídá contra el artillero Fé l ix Sa-
lado Mira, por atentadp.á un agente de 
la autoridad j te i lo lugar dicho acto 
en el cua ¡ bo • I e • i deras del cuartel, 
situado en ia calle de Compostela. 
Por el vapor correo nacional Alfonso 
X I I I ge ban recibido en la Comandan-
cia General del Apostadero las Beales 
Ordenes que á continuación extracta 
moa: 
Promoviendo al empleo superior in-
mediato al Sabinapoctorde 2? clase don 
Francisco Muñoz y á esto empleo al 
módico mayor D . José Devoa. 
Beal decreto nombrando oficial 1? del 
Miniafcerio del Bamo al ordenador de la 
Armada D . Jerónimo Manchón y Sán 
ohez. 
Disponiendo que el Subinapootor de 
1" claae D. Francisco Muñoz continúe 
do Jete de Sanidad en este Apostadero 
hatíta completar un ;ñño en dicho des 
tino. 
Destinando á este Apostadero $ loa 
Á l f é r e o e s de ÍTavío D. Antonio Yáz-
on -/, Pcrmuy^ D. Eduardo Bardia y 
Cancela, y D . Augaato Medina, y Avila. 
Idem al Teniente de Navio D. Ma-
nuel Gurry y Viauelk), 
—. .-... .-..«tgiip —flt'—"̂ tn,— ——. 
EL FERROCABRIL ])E SAGUA. 
131 señor marqués do Pinar del Bio, 
Presidenta de la Compañía del Forro-
carril do Sagua. la Grande nos partici-
pa, í'n atento B . L . M., que, termi-
nadaa ayer laa reparacioaea que han 
sido necesarias en dicha línea ferrovia-
ria, á pausa del reciente temporal, que-
da reatablecido el aervicio de viajeros 
y mercancíaa con arreglo á loa itinera-
rios de eoatumbre. 
i.iî m> tsit-^tstw-
E i B . P. Gangoiti, iluatrado director 
dol Observ^tocio meteorológico del Real 
Colegio do Belén, se ha. servido en-
vlirnos ios aiguientes teíegramas: 
Rabana, 3 de ooiuÍK'e de 1894. 
Telegrama» reoibidoa de la Adminis-
tración general de Oonciunieacionea. 
CienfiMgos, 3 de octubre. 
P. G angoiti. - -Habana. 
DEIJ S U P R E M O 
Por el vapor correo Alfonso X I I I se han 
recibido cu Ja Audiencia, del Tribunal Su-
premo, certificaciones de los autos dictados 
por la Sala Segunda, declarando desiertos 
los recursos do casación por infracción 
de ley prenarados por Serafin Iglesias de 
Armas, y Femando Acosta, en causa por 
disparo de arma de fuego y lesiones; por Ni-
colás Casal, en causa por hurto; por Hilario 
Serrano en causaj por rapto; por Eeglao 
García y Cándido Mederos en causa por hur 
to; por José Trnjillo Cruz, en causa por ho-
micidio; por Rafael Usatorre Perdomo en 
causa por provocación á la rebelión, y por 
Félix Ponce de LCCL y Santos Leal Oohoa, 
en cansa por corrupción de menores. 
También ha sido declarado desierto el 
recurso preparado por D. Juan Bautista Iba-
rra contra el auto de sobreseimiento libre 
proioinciado en causa contra D. Nicolás de 
Cárdenas por falsedad. 
SENTENCIA 
La Sección Segunda de lo Criminal, ha 
dictado sentencia condenando á Teodoro 
Manon olla y Serra, á la, pena do quinientas 
pesátaa de multa, por tentativa de estafa á 
D. Juan Villanueva y Gutiérrez. 
BESALAMrBUTOa PARA HOY. 
Sala de lo Cfczí. 
Declarativos de menor cuantía seguidos 
por D. Mariano Hoyos contra D. Carlos Zal-
do y otros en cobro de pesos. Ponente, ee-
üor Astudillo. Letrados, Ldos Zaldo y Ca-
llejas. Procurador, Sr. Valdés. Juzgado de 
Guadalupe. 
—Autos seguidos por D. Eduardo Muller 
contra D. Gregorio Silverio y otros, en co 
bro de pesos: Ponente, Sr. Pampülón. L e -
trados Ldos. Hernández Abren y Dr. Re-
mírez. Procuradores: Sres. Tejera y Ster-
üng Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JUICIOS ORALES 
fíaeoión Ia 
Contra Luis Mazorra, por homicidio. Po-
uente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Felez. Defen-
sor: Ldo. Mañach. Procurador: Sr. Valdés 
Juzgado de Guadalupe. 
Contra Manuel Dovai, por leeionea. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Martínez 
Ayala. Defensor, Dr. Revilla. Procurador, 
Sr, Mayorga. Juzgado de Bejucal. 
Beoretarlo, Ldo. La Torro. 
- eccit'm 3 ' 
Contra José Morejón y Ruiz y otro, por 
expendíción do papeletas de rifa no autori-
zada. Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, señor En-
juto. Defensor, Ldo. Martínez y Cordero 
Procurador, Sr. Mayorga. Juzgado de Jesús 
María. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
B l vapor americano Saratoga l legó á 
Nueva York ayer, mióroolea, á laa ocho 
de la mañana. 
En el d í a de ayer entraron ea puerto 
loa vaporea siguientep: Ju l ia , de Puer-
to Bico y eacala con 72 pasajeros; Ori -
zaba, de Yeracruz; Séneca, de Nueva 
iTork y i&Ifavarre , francóa, de Sfc. Na 
jwire, Santander y üoruña con 588 pa-
Bajeros de loa cuales 81 vienen de trán-
ailo par.T: Yeracruz. 
Aiómirsoio en la tardo de ayer salió 
para Cayo HUCBO y Tampa el vapor a-
mor icano Mascotte, conduciendo corres-
p e n d e n c i a y 19 pasajeros. 
E n el día de ayer pasó de cabotaje 
Ayer 3.—-B. 29.87, viento N . E . , en á travesía el vapor mercante nacional 
parte cubierto, k. kltos E . N . E . , ck. E . 
Hoy 7 ra.—B.' 29.90, viento E . N . B . , 
cubierto, k. altos S., ck. B .B .E . 
P . Cruz, S. J . 
Santiago de Cuba, 3 de octubre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
|á.yer31.— B . 29.86, viento l O T . W . , 
en parte cubierto. 
7 m, B. 29.90, viento N.Tí.W., en par-
fe c u b i e r t o , k. altos E . S . E . , ck. S.8.W. | 
St. Thomas. 
7 mañana. B . 29.97, viento B.7 des-
pajado. 
Barbada. 
7 mañana. B . 30,00, calma, deapejado. 
Bamsdetñ. 
Matanzas, 3 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 in.—B. 760,05, viento E . K E , , ca. 
plumiformoa a! 2o cuadraoatt1; ayer pues-
ta sol halo doblo con ilovizurta y cerra-
zón hasta las 8¿, relampagueo de íT. á 
S>E,, mar llana. 
Bphigiis. 
3 t . - - E . 758.02, viento ÍT.E., fuerza 
2, cerrazón ai 8,, velo etn oso, aspecto 
aturbonado al ÍT.B., mar de fondo. 
BuJdgas. 
Boca de Sagua, 3 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde.—B. 758.5, viento B . , á 
laa 2 chubasco. 
Eemedios, 3 de octubre. 
P. Gangoítil—Habana. 
8 m.—B. 760.9, viento E . , flojo, casi 
cubierto, os. del S. W.; anoche fuertea 
ohub:iscoa del S.W. 
JSstrada. 
2 í..»r«c!e. B . 75S.8, viento E . fresqni-
tu, velo (drrosp deuso desdo 9 mañana, 
S. en el ler. cuadrante, k. en el 3? y 4? 
Estrada. 
Santa Clara,. 3 de octubre. 
P. Gangoiti,—Habana. 
8 m.—B. 76137, a. en el l er cuadran-
te y es. en el 3? 
Domingo con reaolueion, y o soy un 
hombre honrado qne no me ligaré nun-
ca con un ladrón. 
Yolvió á renovarse el combate; pero 
euta vez en distinta forma. Domingo, 
apoderándose de unos guijarros, le tiró 
uno al de la careta, hiriéndole la mano 
izquierda. E l hombre furioso le lanzó 
contra Estóban que lo eaperó á pió fir-
me con superioridad notoria sobre su 
adveraario, tocándole doa voces, una en 
el hombro y otra en la cara, si bien 
ninguna do eatas dos heridas fué do 
cuidado. 
Mient ras tanto Domingo le lanzaba 
pedradas, procurando no herir á su ca-
putaz, lo cual se hacia difícil por la mo-
vilidad y variadaa posicionéa de los 
contendientes, que tan pronto estaban 
do un lado como de otro. 
E¡ agreHor, viendo quo llevaba la 
peor parce, triplicó su furia.. E í t e b a n 
en na movimiento de retroi ieeO cayó; 
Domingo corrió a l g ú n trecho para ha-
cer otra provisión do piedras. 
Entonces aalió al camiao de entre 
unas yerbas altas, el comandante Lom-
bea, que ain dignarse sacar la tizona, 
In. fem prendió á bofetadas con el en-
avi varíMlo, que ¡i la segunda ó ó 
tierra sin aeniido cuan largo era. 
Deapuéa lo desarmó el militar, y lla-
mando á dos soldados escondidos en el 
campo de yerba los puso de vigilantes 
d e l f x r a a ñ o t ta ' teador, mientras él se 
acercaba & Esteban y Domingo, que se 
ocupaban eu icc í -g t ; ! fti^a c aba l los . 
-«He visto lo que ha pasado, y oído, 
Manuela, de los Sres. Sobrinos de H e -
rrera, al mando del Capitán García, de 
poete de 638 toneladas: su tripulación 
se compone de 46 hombres. 
COEllESPONDENCIA. 
Nueva YorJc, 26 de septiembre, 
Ln« declaraciones que hizo el ex Ma-
yor de esta ciudad, Mr. Hewitt, antes 
da embarcarse para Europa, y á laa que 
habii de referirmé eu mi última caita, 
especial mente la declaración de que el 
aiistema de gobierno do esto país no rea-
pondo á las nííoesidadea de la. época, ee 
hubiera considerado hace veinte años 
como una heregía política. Hoy, aon 
taa palpables loa rieaastrosos efectos 
de la corrupción que hace posib'o ese 
Mtema, que loa ciudadanos reflexivos 
y s insatoa hacen con la cabeza aeñaiea 
( e aprobación al leer laa manifestacio 
neí« del ex Alcalde. 
JSo parece aino quo la maquinaria po-
lítica de eaíe país está enmohecida en 
todas sus partes, ya que es preciso, para 
que marche, sentar cuidadosamente to-
dí̂ -s sua ruedas y piñonee. Bikcanse 
p^ra candidatos á los cargos públicos á 
ni brea que naden en la opulencia, no 
por lo que ésta pueda haber contribui-
do á proporcionarles una buena educa-
ción ó una respetable posición «ocial, 
.Í;Í;O porque les permite repartir el di-
nero á münos llenas durante la campa-
ña electoral y eso es el rasero por el que 
arlran los electores el valor de los can-
didatos?'*"'"-
A s í tenñmoa á los dos partidos que ao 
disponen á la lucha en el Eatado de 
Kacva York buscando para adalides á 
iu>aibres de gtan fortuna. L a conven-
ción republicana nombró la semana pa 
iáda al banquero Mr. Levi P. Morton, 
candidato para Gobernador del Estado, 
y I É convención democrática que está 
reunida actualmente en Saratoga tiene 
loa ojos puestos en el ricacho Mr. W i 
ilnm O. Whitiútey, ex Secretario de Ma 
el cnal debe llegar hoy deEuiopa 
Una comisión habido á esperarlo á la 
entrada del puerto, para preguntarle 
si aceptará la candidatura, y en caso 
afltmativo e;» probable que ea él recaiga 
el nombramiento. 
Con esos dos candidatos harían el 
caldo gordo los caciques y centañoneB 
durante la próxima campaña, y es da 
presumir que el que máa dinero reparta 
será el que lleve la breva, pues de otro 
modo, já qué vendría gastarlo! E l año 
pasado la democracia nombró candidato 
para ol gobierno al banquero Mr. 
Flower, cuyas talegas hábilmente re-
partidas le procuraron el triunfo; pero 
¡vaya nn señor Gobernador tanpaí-
guato y desabrido que nos ha dado el 
tal banquero! 
También para Alcalde de esta popa-
losa metrópoli se busca á un hombre 
qne tenga llenos loa cofres, y dícese 
qne el partido de Tammany tiende la 
vista hacia Mr. Kathan Strauss, opu-
lento industrial, socio del estableci-
miento de Macy, para darle la candida-
tura. Mr. Strauss no desmiente los ras-
gos característicos de su raza hebrea, 
puesto qne con su tacto en los negocios, 
su sagacidad y su perseverancia ha lo-
grado hacer una fortuna envidiable. 
íTo hay duda, pues, que sería un buen 
Alcalde, y una vez nombrado candida-
to, su generosidad, incitada por RU a-
mor propio, le haría contribuir al fondo 
de la campaña con gruesas sumad de 
dinero. 
No tienen nstedea una idea de los 
desembolsos qne se hacísn en esté país 
para llevar á cabo laa elecciones. A. los 
empleados públicos ee lea obliga á dar 
una parte de sus haberes con driHÜao & 
ese fondo, que sabe Dios el flu que tie-
ne: y, aparte de los candidatos, que 
naturalmente son los que dan las ma-
gras, los hombrea de negocios, los in-
dustriales, Jos hacendados t u i t i qmtU 
se ven en el compromiso de poner sus 
nombres y alguna» cifras respetables en 
las listas de suscripción que les presen-
tan los caciques. 
E n enma, vayan ustedes añadieni'o 
á la contribución indirecta que por me-
dio de las adnanaa va al gobierno fe-
deral, la tributación directa que cobra 
el Ayuntamiento, y que es de cerca de 
2 p g sobre el valor de laa fincas; la 
que ahora impone el nuevo arancel so-
bre rentas; loa impuestos municipales 
para caminos, escuelas, empedrados, 
mejoras públicas, conducción do sguas, 
ecectera; la» suecripcionea máa órnenos 
voluntarias con destino al fondo elec-
toral, sin contar con los donativos que 
cada ciudadano hace á la Iglesia, qne 
nada recibe del Eatado, y dígase si no 
resulta nn renglón muy caro este go-
bierno democrático, no obstante de es-
tar exento de lia ta civil. 
Y ahí tienen nstedea la ópima opor-
tunidad de los t rmts , cujos millones 
les permiten imponer condiciones al 
hacer sus cuantiosos donativos, y ahí 
tienen ustedes también el origen de 
esa corrupción ó desmoralización de 
las instituciones que alcanza desde el 
Senado de la Eepúbl ica al Cnerpo de 
Orden Públ ico de enta metrópoli. 
¡Bonito es tá el orden público de al-
gún tiempo á esta partel Csteies, en 
la Habana, ponen el grito en el cielo 
cuando ocurie a lgún robo ó aBesinato 
en esas calles. Y razón tienen para 
quejarse, porque esaa cosas no debie-
ran suceder en nca ciudad culta y 
civilizada; pero no saquen ustedesá 
Nueva York como ejemplo, pauta y 
modelo de ciudades bien administra-
das, porque ahí es donde la yerran de 
medio á medio. 
Sepan ustedes que esta Policía, cuja 
desmoralización se ha hecho evidente 
merced á la investigación ds una 0o-
misión de Senadores del Estado, se ha 
echado á dormir desde que so le ha qui-
tado la cogioca, y con tal motivo sehan 
salido de sus casillaB los crimmalesj 
tenemos la ciudad infestada de ladro-
nes, salteadores, rateros y vagos, que 
en laa calles y plazas más concurridas 
atacan á los transeúntes y les arrebatan 
prendas y valores, cuando no los ma-
gullan ó dejan mal heridos. EnlaQÉ-
ta Avenida y plaza de Madison, cí-
frente del restaurant Delimónico (qw 
ea como si dijésemos en el Parqnedí 
la Habana enfrente del Hotel de Ingla-. 
térra), una partida de cinco ó seis n-
flanes asaltó la otra noche á un caba-
llero, robándole cadena y reloj, y, como 
tratase de resistirse, uno de la partida 
le asestó un puñetazo en la frente qae 
lo derribó al «uelo. U n agente de Poli-
cía estaba conversando con dos mnje-
rea á media cuadra de distancia, y, al 
acudir á él el agredido, dijo con indife-
rencia: "¿Y qué quiere usted, quejo 
le hagal Y a se han escapado." 
E n la misma Quinta Avenida, esqui-
na de la calle 34, faé también asaltado 
hace pocos días, al anochecer, el vene-
rable almirante de marina Mr. Erben, 
al aalir del lujoso Manhattan Club; pe-
ro, á ptaar dó su avanzada edad, logró 
defendt-rse con un paraguas contra tres 
ó cuatro ladrones. E u la Oitava Ave-
nida fué invadido la otra ñocha uno de 
los tramvíaa p o r u ñ a partida de mal-
hechorea, quionea robaron á los pasa-
jeros y maltrataron á uno que opuso 
resistencia. 
Muchísimos otros caaos pudiera re* 
ferir, pues los periódiooa vienen reple-
tos estos días de hachos parecidos; pe-
ro no debo paaar por alto una CÍTCUDB-
tancia en extremo notable, y es qne 
entre los criminales quo ha logrado co-
ger la Policía abundan los nifios y ni-
ñas de corta edad, habiendo entre los 
rateros nn niño de Cuatro años y una 
niña de ocho. Todo lo cual demaestra 
el grado da perversidad y depravación 
moral á que ha llegado la escoria social 
de esta metrópoli. 
Un píirrafo encuentro eu los prime-
ros capítulos del libro OMíre-.i¥ef queha 
eacrito PaulBourget, autor de Cosmopo-
lis, como resultado de su viaje de ob-
servación en los Estados Unidos á don-
de vino por encargo del Eerali, que 
ahora empieza á publicar por entregaa 
dominicales ese trabajo: un párrafo en-
cuentro, repito, cuya cita es aquí muy 
oportuna. 
" E l sufragio uní versal—esto e l̂aes-
túpida tiranía d é l a fuerza numérica, 1» 
ÜÍ̂ S ciegay la más injusta—he aM el 
régimen que la democracia h;i estable-
cido donde quiera que ha triunfado, 
üon ól van neldos el fariouo despertar 
de los apetitos máa bajos, oí desconten-
to universal del destino y la amenaza 
constante de una rebelión de eso cuar-
to estado de mi seria y de enridia con-
tra una civilización que ha prometido 
libertad, igualdad y fraterni-iad, y que 
ha quebrado sus abaurdas promesasF 
rTTmtiiim>wi • 
desde la orilla del camino, casi fexlo lo 
que han hablado ustedes, y si no me 
he echado fuera antea ha sido porque 
desde luego comprendí, que ese tuno 
no podría nunca con Y „ quetiene la 
espuela del Conde de Brines, y no era 
posible que á la larga dejara de alean-
/> !! •-* e á mal sitio una peladilla de Do 
mingo. 
Eaceban ae puso frío, al ver queLom 
bea y Botino lo habían reconr cido.] 
—Pero Y . , mi amigo ¿cómo ha eatado 
t i n oportuno en el momento de más po 
ligco? 
— L o he venido persiguiendo desde 
las írea de la madrugada, sin qne él 
lo sospechara. L o vi entrar en ia ma-
nigua, y yo me escondí con mi gente pa-
ra no perderle nn paso. Pero vamos á 
reconocerlo, que ouede estar mal heri-
do. 
Lombea lo reconoció como si fuera 
un módico; pero sin quitarle el anti-
faz, 
Domingo intentó arrancárselo; pero 
el comandante lo impidió, reconvinién 
dolé en estos términos: 
— Y . tuvo el derecho de defenderse y 
de hostilizarlo cuando él lo atacó á Y . ; 
pero ahora que está preso y rendido al 
representante de la autoridad, yo, que 
soy ese representante, podré descubrir-
le la cara, pero nadie más. 
E l bandido solitario abrió los ojos y 
pareció oír eatas palabras. 
— Y a ha vuelto en sí: no tiene más 
que rascuños: estaba solo aturdido por 


















le di. Eso golpe me lo enseñaron príc-
ticamente los marineros americanos de 
Cabo Cod, peleando al paño. Bu el mo-
do más seguro de echarlo á uno á áor-
mír, como dicen ellos. A l primero que 
me dieron lo aprendí y quedé maestro. 
Lombea dijo eataa palabras oon la 
jactaccioaa satisfricción que le ira ca-
racterística, y que realmente revelaba 
hechoa verdaderos. 
—Yamoa, continuó, tomándole el 
pulao al vencido: ya el hombre está 
bueno. 
Este se levantó, asegurándose con las 
manos de que no le habían quitado el 
antiñis. 
Lombea se lo llevó á un lado y le 
dijo: 
—Sé quién es Y . 
—Perdone Y . que lo dude, coutestó 
el encubierto con tono do abatimiento. 
— Y . es el Marqués de ÍToril, y de V. 
depende que lo deje en libertar ó lo con-
dazca preso á la ciudad, donde le tor-
mén una causa quo le lleve á presidio 
ó tal vez al palo. 
—Diga Y . 
—Si V . me promete retormarse, sin 
intentar otra vez apoderarao í'a ningu-
na forma de lo ajeno, qaeda Y. libre. 






Terminada la impresión de esta novela, 
se ha procedido á su enouadernadón á la 
rústica, y el 4 de octubre se hallará de 
venta en las librerías de la Habana, En 
provincias pueden acudir á los agentê  (Ul 

















mtas verdades encierra este pá-
. T cuán claramente marca el ori-
áe eua orgía de los empleos públi-
con qae se celebra el triunfo de una 
i jpaña electoral. Eecomiendo á los 
jtoree del DIARIO la detenida lectura 
ia Outre-Mér de Paul Bourget para qae 
resná los Estados Unidos pintados por 
in artista de la palabra, juicioso y aten-
0 observador, que vino á estudiar esto 
ais, comisionado por un periódico neo-
wquino que sufragó los gastos del via 
í, y con «1 objeto de dar á conocer sus 
¡opresiones en las columnas de dicha 
inblicaciÓD. Estas circunstancias y el 
itopio cari. ;fier analítico de Paul Bour-
[etesclujen toda idea de parcialidad. 
Jen efecto en los primeros capítulos de 
fiobrá SÍ? T;«)ta la misma disposición á 
logiar lo bueno y grandioso, que á cen-
íirar lo malo y ridículo que encon 
1 n los üiatados Unidos. QQÓ con-
Este tan grande hay entre el Pa 
IsenÁmérique que escribió Laboulaye 
[n haber visitado el nuevo mundo, y 
m libros modernos Jonathan et son con 
mktáe Max C^Reil v Outre Mer do 
'anl Bauíg^-r, escritos m r le terraint 
ktas dos obra» ¿OLÍ digus contiütia-
lón de las American Noiet de Dickens, 
las impresiones de Jhaefceray. 
El gobierno de Wanhingcou ha reci 
Ido del Braeii aviso de la deimucia 
1̂ tratado ds reciprocidad- oelebrudo 
Itn) las dos BepúbM'üiSj <\ partir ael 
al? deeuero de 1895. Oon tal mo-
ni han recibido" vurioa comisiónistaa 
B esta plaza órdenes para embarcar 
arina con deístino al B ras i i en t an 
randes jíiaítídas que indudablemente 
astará para el conauóao (Seno año. 
Istos ciiibíirquea se h a r á n en el acto á 
mde que puedan las harinas llegar á 
iquellos puertos antes de que termine 
i franquicia que concede dicho trata-
Bl gobierno del Brasi l ai denuu-
jar el convenio se propone cclocaríie 
m situación ventajósa para obtener al-
fanas franquicias arancelarias en los 
Sstados Unidos á cambio de laque allí 
raeda ofrecer á las harinas nortéame-
icanas. 
K . LENDAS. 
NUEVOS ARTISTAS. 
La Boapresa del bonito teatro de 
Mbisu, siempre dispuesta á correspon-
I t á los deseos del numeroso públ ico 
|ne tanto le favorece, acaba de traer-
los de los primeros teatros de E s p a ñ a , 
rarioa artistas de primer orden. Y si 
0 allá van sus nombres: Ooncha Mar-
íaez, que en Caramelo, Ohateax Mar-
mx y otras obras de efio género no tie-
le rival: la primera tiple Carmen Sen-
ira de bonita voz y muy inteligente: 
la tiple cómica Dolores Valero, y el re-
putado primer ba r í t ono J o s é Laoarra. 
Con ellos vieneio a d e m á s diez coris-
tas niugeres. 
Y, por úl t imo, navegan ya con rum-
io á esta, y a r r i b a r á n muy en breve á 
mestras playas, Eduardo Berges, to-
icr de gran nombre, y eí director-
empresario Luis Robii lot . Unidos es-
ios al cuadro que conocemos, t e n d r á 
jue ver la compañía de Alb isa . 
Esta noche d e b u t a r á coa la Mascota, 
1 primera tiple Srta. Oarmen Sandra. 
Couque Alb i su nos espera. Es ne-
¡esario aplaudir el méri to, y á la vez 
ipoyar una Empresa que tanto se afa-
la en obsequio del arce y de sus favo-
«oedores, 
SESAFIK EAMÍEEZ. 
Por conducto de la acreditada casa 
Üitorial L a Propaganda Li terar ia , en 
aja excelente l ibrar ía ú n i c a m e n t e ae 
lalla á ia vsnta, hemos recibido un 
emplar, m a g n í ñ e a m e n t e encuadé rna -
lo en tela y lujosamente impreso, de 
iñ Odus de Pindaro, traducidas direc-
ameiíte dfd griego eu verso castellano 
por el Sr. D . A l b i n o Mencarini, padre 
foUto de nuestro dist inguido amigo 
^ürtiealar D . V íc to r Coucas, cap i t án 
¿el puerto de C á r d e n a s y comandante 
qaefué de la moderna nao Santa Ma-
ría. 
Fcecede á la elegante y castiza tra-
daecídn, impreca en Barcelona, en el 
BStsbíecimiento t i pog réñeo L a Benai-
mm, X u c í á 13, bajos, una biograf ía 
(leí señor Mencarini, con mucha corree 
Sion escrita por su v iud*, la señora do-
ta Ida Pie ro t í i y tmas noticias muy 
eruditas acerca de P í n d a r o . 
La notable vers ión en que nos ocu-
tbos, mereció grandes y justificados 
Jogiosde ¡os eminentes cr í t icos don 
ttarcelino Menéndez y Pelayo y EBV. 
Padre Pita, quienes la conceptuaron 
(ooio una de las mejores que so han he-
o en nue&tro idioma. 
El libro contiene las odas ol ímpicas , 
bpitieas, las nemeas y las í s tmicas , 
loa capítulos finales llenos de atinados 
lomentarios sobre todas y cada una de 
bs odas. 
Los grandes eruditos de las letras, 
bs amantes de la l i teratura clásica 
:riega, modelo y fuente eterna do to-
fo las bellezas a r t í s t i c a s de la palabra 
ídoia iospiración poét ica , a p r e c i a r á n , 
najor que nosotros p u d i é r a m o s hacer-
lo. ';:as arenillas de oro del mucho sa-
ber í ia genio", como di r ía el insigne 
D. Aureliano F e r n á n d e z Guerra, del 
jjr. D. Albino Mencarini. 
, HERIDAS 
Ayer fué asistido en la Estación Sanita-
Ila, D. Cayetano Arango, de una herida 
Miitusa en el dedo índico cío la mano iz-
rnierda, la cual se causó con un aerrucho, 
«tando trabajando en una casa de la callo 
leAoosta. 
A las tres de la tarde del mismo día, 
¡toéasistido también en la referida Estación 
¡anitaria D. Aotonio Martorell y Durán, de 
ha herida en el dedo pulgar de la mano 
Muierda, cuya herida se causó con una 
¡tai-ha, al erstar trabajando en eu oficio de 
cirpintero en la calle do Bernaza número 
1 
Sa estado fué calificado de leve. 
.»UA>-«G»-<SIW 
TEA.?:ÍÍO D H A L B I Í S U . - — B U el vapor 
íorreo Á[fonso X I I I han llegado á es-
la ciudad, con destino al mencionado 
«o, el ba r í tono D . J o s é Lacarra, las 
¡tiples cómicas señoras Ooncha Mar t í -
nez, Oarmen Sandra y Dolores Vále-
lo: además 10 señoras coristas. De l pr i -
mero tenemos las mejores referencias; á 
la segunda la ha aplaudido este públ i -
por la gracia y donaire con que in-
terpreta obras como Caramelo, Ohateau 
Uargaux y otras; á la tercera la juzga-
remos esta noche que haoe su debut en 
aplaudida zarzuela que se llama 
"La Mascota" y á la cuarta t a m b i é n la 
azgaremos cuando se presente una 
[ocasión oportuna. 
La misma Empresa recibió un tele • 
¡pama el domingo 30, en que se le co-
ímaicaba haberse embarcado ese d í a 
Cádiz, con rumbo á Cuba, e! famoso 
tenor D. Bduardo Berges y eí co-em-
¡iresario D. Luis Eobillot;. Por lo visto, 
i temporada teatral se anima y pron-
to la compañía de Alb i su , reforzada 
otilos citados artistas, empezara su 
pmpaña de invierno deseosa de agra-
lar á sas asiduos favorecedores. 
Los ESTILOS.—Por Urbano Sierra. 
El de Clarin.—No comprendo el por-
|t[uó del entusiasmo que ha producido 
última obra de ^se escritor medio-
or? y adinerado pue se llama F e r n á n -
dez, 
O ya uo se ftabe leer en E s p a ñ a , y 
pso voy creyendo—aunque á disgusto, 
ó estamos talmente (como dir ían mis 
paisanos) en un estado cataléptico de 
os que describe Espandier en su libro 
ÍQ la Somnolencia., tan mal juzgado, 
fcaaqufi para mí vale mucho míis su au 
p r que Pérez y Gómez, ese político de 
jcoaci-sieotita. - - -
[ ¡Fernández etniuencia, el mismísimo 
feroáiidea Ta no hay justicia, ni 
Jítdracura, ni nada. Ya no'hay máa que | al 
presupuestos^ y ese es tá en buenas ma-
no* ¡b«eTi«a! 
Pero Diot- Ubre á las mías pecadoras 
de atreverle a escribir nada que no 
sea bombo y pUtilIos, por aquello que 
decían los rom,«ios: dura lex se>i lex, 
q a r qoiere decir, traducido ÁÍ l^ogui-sr 
ja vulgar, para que lo entienda ese AO 
bresaliente de crítico que nos ha salido 
en la i columnas del Panteón: 
— E l que manda manda, y boca abajo 
todo el mundo. 
OBRAS DEOAMPOAMOR,—El Sr Ló 
pez, editor en Baradona de las obras 
en prosa y verso dfd iusigne literato D . 
E a m ó n d e Campoamor, nos ha obsa-
qui.ado con un ejemplar de las mismas. 
Los volúmenes á, la rús t ica tienen cu-
biertas al cromo, trabajo de bastante 
mérito. A l dar las gracias al citado edi-
tor barcelonés, consignaremos de paso, 
que esas "Obras de Campoamor" se ha-
l lan de venta en las principales libre-
r ías . 
CARNE LÍQUIDA,—LOS Sres. Guilló 
y 0% Oficios 36, únicos importadores 
de la carne l íquida de Montevideo, nos 
comuniean que han recibido la gran 
remesa qae esperaban y qas sehftlla de 
venta ea todas las boticas y almaoénefl 
de víveres fia;»!!, Bn las perdonas ina-
petentes y anémícaa procluoo exceien-
tes resultados la mencionada carne lí-
quida, según hemos tenido ocasión do 
con-probar: así , pues, l a ' recomenda-
rnos eficazmente á nuestros- lectores. 
TEATRO "ALHAMBRA".—Se no's dice 
que el sábado próximo empezar/i á fun-
cionar en el coliseo, sito en la calle de 
Consulado, una Compañía l iñco -cómi-
ea, bajo la dirección de D . Eegino Ló-
pez, la que Ése propone ofrecer fo.ncio-
nes por tandas, exentas de todo lo que 
huela íi pornografía. Como siga por 
este camino el nuevo Bmprettario no le 
fal tará el apoyo de la prensa digna y 
sensata. 
LLUEVEN LAS QUEJAS.-—Sr. Gaceti-
llero: Dice Vd. en una de BUS gacetillas 
publieadasis en. la edición de la tarde 
de ayer, que los vecinos de Ufl calle de 
San Meólas , entro Concordia y V i r t u -
des, se quejan de los desmanes que co-
meten los pillueloa del barrio. Pero 
¿nada masque esos vecinos1? ¡Todos los 
vecinos de todos loa barrios y de todas 
las callesl ¡Bi ya no se puedo v i v i r ! 
¿Ko le parece á V d . buena idea la de 
que los maestros de esencia saquen & 
las calles los bancos,'las mesas y todos 
los út i les para la enseñanza , á ver si 
así consignen que las clases es tén con-
curridas?—A'. 
TEATRO DE TACÓN.—Vamos íi dar 
cuenta del variado espectóculo que se 
e fec tuará hoy en el decano de los coli-
seos, á beneficio do la t iple Dorinda 
Rodr íguez . Consta de las zarzuelas, en. 
un acto, L a Colegiala y Música Clásica; 
en el intermedio vanos números dea-
empeñados por el violinista Brindis de 
S üas , el tenor Pedro Bnzzi, el orfeón 
"Ecos de Galicia" y la beneficiada, que 
además de cantar algunas canciones 
galieg ig, r ec i ta rá unos» versos t i tulados 
"Adiós" . Hasta la fecha hay pedidas 
gran número de localidades, pues to-
man bajo sus auspicios la referida fun-
ción las cuatro sociedades galicianas 
establecidas eu esta ciudad. Ant ic ipa-
mos nuestra felicitación á la inteligen-
te marus iña . 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis-
t ra en la Sacr i s t ía del Monserrate, de 
10 á 11. Bu la Casa do Beneficencia, de 
12 á 1. 
ACADEMIA DENTAL.-—Tengo el ho-
nor de comunicar á V . que á las siete y 
media de la noche del d ía á del presen-
te mes, celebraríi sesión pilbiica ordina-
r i a esta Academia. 
Siendo la orden del dia la siguiente: 
1? Ligera reseña de loa agentes an-
t isépt icos m á s usados en la "Cirnj ía 
Dental", por el Sr. Hernández ' . 
2a Descripción de las g lándu las sa-
livaleH, por eí Sr. Caballero. 
Dio» guardo á y . muchos a ñ o s . — H a -
bana 3 de octubre de ISÍM.—Bl Secre-
tario, Gómalo Fernández . 
TEATRO DE PAYRS.T.—La Compa 
ñ ía de Zarzuela que dirige el Sr. Ba-
r r e r a , pone en escena esta noche, por 
segunda vez, la hermosísima obra L a 
Tempestad con el mismo reparto con 
que se ofreció el dia 2. ¡Plegué al cie-
lo que la ejecución resulte armónica y 
sin los lunares que la afearon eí mar-
tas úl t imo! 
IMPORTANTE PUBLICACIÓN MADRI-
LEÑA.—Hermosísimos grabados deco 
ran las p á g i n a s de L a I lus t rac ión Es-
paño la y Americana, (números 33 y 34, 
recibidos el martes) consagrados uo 
pocos de ellos á la guerra oriental, á 
cuya» "causas ocasionales" dedica un 
maUaute ar t ículo ©1 orador y académi-
co D . Bmiiio Castelar. 
As í es que junto con los cuadros Los 
Pequeños Naturalistas, E l que Todo lo 
Apaga, y L a Saleta, llamau la atenció;): 
E l Teatro en Yedo; Tropas regulares 
del ejército provincial chino; U n bau-
queto diplomático en Seúl; Academia 
de lu fau te r ía , Cabal ler ía y Art i l lar ía 
en o! J a p ó n ; Una sección de ar t i l ler ía 
del ejército chino; Vista general de la 
ciudad de Shangai; Petra tos del Conde 
de Paríf ; el sioadómico Aureliano Fer-
n á n d e z - G u e r r a y Orbe, y de Da Mar ía 
Be lén P e ñ a do Muíloz, directora de la 
Escuela ISTormal de Maestras de Se 
vi l la . 
Contienen, además , dichos números : 
Grandes maniobras de los principales 
ejércitos europeos; Proyecto de monu-
mento á los fueros vascongados, por el 
distinguido ingeniero y arquitecto bi l -
ba íno D . M. Alborto de Palacio, y otros 
grabados de mér i to relativos á suceso» 
de actualidad. 
B u ia Agencia General de la precita-
da revista. Mural la 89t entresuelos, se 
admiten suscriptores, se venden núme-
ros sueltos y se facilitan ejemplares de 
muestra. 
MENUDENCIA.— 
E) amor en secreto ea, Enriqueta, 
igual que i r á cazar sia esteopeta. 
F . Canalejas. 
A v i s o Á LOS ESTUDIANTES.—Entre 
IOH infinitos libros de texto que so en-
cuentran en " L a Poesía" , O' Ee i l ly 13, 
so destacan las obras da Agr i cu l tu ra 
de Eiera y Tortosa, que se hab ían ago-
tado en muchas l ibrer ías y que se ven-
den allí á precios módicos. 
BUINAS.— 
Resto de antiguos hogares 
Caídos de su grandeza. 
Se alzan entre la maleza 
De un castillo los sillares. 
L lora el viento sus pesares, 
De las torres al hu ir , 
Y él, oyéndolo gemir. 
Es, á la hiedra abrazado, 
A l g o así como el pasado 
Deteniendo al porvenir. 
¡Cuán tos años han huido 
Desde que pasó la vida 
Por su piedra ennegrecida 
Y su puente demolido! 
Si a l lá un recuerdo perdido 
Cruza como una saeta, 
Hozando la silueta 
De la torre, solo es t á 
E u la nota que se va 
De la l i ra de un poeta. 
En su carrera anhelante 
E l mundo de t í se o l v i d a . . . ' . 
Y adelante va la vida, 
Siempre gritando: " ¡Adelante!" 
¡Adiós, recuerdo gigante 
De aquel pasado glorioso! 
Vuela el tiempo presuroso, 
Y , entre escombros y maleza, 
H a r á caer t u grandeza 
Dentro de t u mismo foso. 
Manuel Machado. 
FALSIFICADORES DE SELLOS.-—A 
consecuencia del descubrimiento de los 
falsificadores de los sellos franceses de 
1871, hecho en el caá), la policía fran-
cesa ha trabajado considerablemente, 
Be han <:le--xuibi*rto t ambién o í ro s frau-
des del mismo género. 
Por espacio de 
lizando ganancias considerables, falpn-
ficando sellos pertenecientes á las co?o 
nias frktiliesas, habiéndole descubir-r'o 
el taller donde dicho sujetó realizaba 
sus trabajos por medio de un procedi-
rniento muy i'ñgéhiósó. 
ÍTo M á m e n t e imitaba á lá 'perfección 
ios sellos indic idos, sino que también 
lo hacía m u 'os sellos que durant'> lá 
guerra do 1870 se emplearon en Alsa-
cia-Loréoa, pon los más raros pertene-
cientes á las colonias inglesas y con al 
ganos empañóles de épocas muy remo 
JftAhm'f • ^5 ÜÍI AdüJGAZOa ac jnz 
Los coleccionadores de sellos deben 
tener muy eu cuenta estas falBifioaoio-
nes, ó de lo contrario se exponen á que 
figuren en sus álbums pellos falsifica-
dos, y, por lo tanto, sin va íor alguno. 
DIÁLOGO.—Por J, F e r n á n d e z Bre-
món: 
—Los ferrocarriles han sido un ade-
lanto: hoy nos parecen lentos para via-
jar. Han envejecido. 
—Lo malo es que envejecerán ma-
terialmente, y se h a r á n cada vez m á s 
peligrosos. 
--;„Lo cree usted aeíf 
— T e n d r á n la muerta de loa héroes : 
mor i rán matando. 
de Almacenes de víveres sin tasajo. 
EljuevrH 4 del actual, & laa doa de su tarde, 80 
celebrará Jiuita general del gremio de Almacenes de 
VÍVM'BII S D tasajo, en el local que ocupa la "Lotga 
de Víver. s", caite da Lamparilla número 2. 
Se rufga la puntual asistenoi» á los sefiores que 
perteuc.oii al gremio. 
BUbané^otubre 2 de 1894.—El Síndico, Gidllcrmo 
53';*!!;" 
fulBI l i l i 
i i i l i l 
S E O B í l i T A E l Á . • 
El sábado próximo, 6 de loa cor ríen toa, á 
las ocho de la nocbo, tendrá efecto on este 
luatitüto una velada política, estando las 
conferencias á cargo do los elseuentes ora-
dores sefiores D. Lacio Suárez Solís y D. 
Miguel Espinosa; 
Lo que se haca público para conocimieu-
to de lo& sfíOorea Bocios y afiliados al Parti-
do Refomleta. 
Habana, Octubre 3 de 1894.—.2V. Oneiti. 
G fM-'l a i 3 
Wl f. 4 » « OCTUBRE 
Bl circular satá ec Sauta Catalina. 
San í1 rancia co de Asís, fu&dador de la Onlon de 
Menórea, ys-'ii Petrohio, obispo, confesores. 
La vida do Saa Francisco de Asís fué una conti-
naa KBIIO dn favores tan señalados y do sucesos tan 
maravillosos, iiue acreditaron las grandes mieeriuor-
dias del Seuur, por la eminente santidad de aquel 
hombre verdaderamente extraordinario. 
San Francisco mnrirt el 4 de octubre, á los cua-
renta y cinco años de edad, y diez y nueve de la 
fundación de su orden. 
Annque este gran Santo no se aplicó mucho al es-
tadio do las ciencias humanas, lo suplió Dios con la 
luz sobrenatural que le comunicó, no menos que con 
los divinos arcanos que se le manifestaban en la ín-
tima y continua comunicación que tenía con el Se-
ñor. Ademfis de eso tenía una excelente capacidad, 
y poseía una elocuencia natural que se dejaba tras-
lucir por entro los celajes de su profunda humildad. 
FIESTAS 1!L VIERNES. 
Kl(M 8«tattBes,—Bta i». Catedral w áo-ÍÉrtóaS 
laa j m la? donuil Ujiaclftí IK* 3é .«««Í-VH-V 
Corte d» Mari»..—Din 4.— CorftwiHmdevljiitar á 
Nuestra Señora del Rosario en Santo Dainingo. 
IlleÉ Se San Felipe M 
Noveaa á M Í - H * Seráfica Madre Santa 
Teresa de Jesús. 
Dará principio el sábado próximo, dífe 6 del co-
rriente. Habrá misa cantada y á continuación la no-
vena con (ÍOZOB cantados. 132(14 4-4 
I G L E S I A D B L M O N S E K H A T E 
El jueves de la presente semana toridrá lugar, co-
mo de costumbre, la misa do Jítra. Sra. del Sigrado 
Coranóo. Eufgo la asistenoia con el difithjtivo de la 
ConeifigmAóa,—La Camarera. 
Ití'HH 2a-2 2d-3 
SANTA TE EES A. 
El viernes primero sermón del Sagrado Corazón, 
nar el P. Capelláij. 
A. M. D. G. 
1S329 2a-3 2d-4 
Parroquia de MoBsen ate. 
El viernes G, á las ocho de la mañana, dirá la misa 
al K. P. Koyo, con plática y comunión general. Se 
suplica la asistencia de las hermanas. El Cuta y la 
Camarera. 13235 2a 3 2d-4 
Al distiiígiiido Doctor 
Don Francisco M. Casado. 
En tu aurora refulgente 
Yo lo saludo Doctor 
Deseándolo mejn-
Una salud esr.londente. 
Ka mi deseo ferviente 
Mis cánticos ofrecer 
Para poder exponer 
En esto día querido 
ü n alumno agradecido 




La estudiosa Sra. D? Kosaura Martínez y GODZÍ-
lez de Arg&in, alum- a de la. Escuela Normal de 
Maestras, ha obtenido enlus exámenes verificados en 
loa días 25, 20, 27 y del preaento mes, las honrosas 
notas de "Aprobado y Buor.o'" en todas las asigriatu-
ras dei primer curso. La fdticitamos, asi cerno á sus 
amantes padrea, deseándolo que en los careos veni-
deros se haga feliz por tus estudios en la carrera del 
Magisterio.— Un amigo 
1308S 4-2 
Terminada la é p o c a de veda do es-
te exquisita M A K I ^ C O , desde lioy 
se h a l l a r á n constantomerits de ven-
ta en el a l m a c é n de víveres / /«os 
E L B A M I L L E T J i 
70, NEPTIiN% 70. 
Se detallan 
A 50 m m m n i 
d 4 a-
En la noche del domingo 7 de este mes 
tondrá lugar en el Club la última recep-
ción de la temporada. Tocará la orquesta 
fraoceea de Torrcjella y habrá un tren ex-
preso para la Habnna & la una rio la noche. 
La JOlreetiva. 
' C 1509 2d-4 2a-4 « 
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es simplemente aceite de higado do 
bacalao descompuesto en pequeñisimaa 
part ículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas do 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Qmmiccs, Nueva York* 
EL ELIXIR DENTÍFRICO 
DEL 
8 m propiedades, su olor y sabor le 
hacen sor 
Elegante. 
el preferido del Mimdo 
Y EL 
SISMO AUTOH 
Su mejor recomendaciOíi es ía po-
pularidad <pe alcanza en todo el país. 
Ambos en enyases de tres tamaños . 
ESPEOIálES PIRA 
Ea íodas las perfumerías y boticas. 
12735 alt 15-22 St 
L É o l Á s i e r i i c a i B f . i i t e E , 
Eíts medicamento no BO'O cura los herpes en otiiU-
(¡xtier sitio ([uo su jjresonton j po* autiguoa iiao seaa| 
íino (jao no tiene igtu>] par^ haco ueeaparscer con 
rapidez lo» barroi, uspiñilias, maacha» y eiapsinas, 
qaa tanto afoau la cara, volviendo al oútÍj|iu áenaa 
«ura. 1¡A LIÜCIÓN SlONTics quita la caspa y ovits. la 
oaida dol cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dfi-'í" perfume, quepor sus propiedades eo el remedio 
má» fciifoditado «a Madrid» Fam, Puf.rto-Eico y e-ítr. 
Isla, para curar los maleo déla pie!. Fidaao «n todaa 
1-* IlregnOTÍa* y Eotlaa». C1571 »IS 13-2 O 
Uabai;» tgoeto Wde 1894. 
Sr. D. Airrodo Pérez Canillo. 
Muy dhtiiigaido señor mió y amigü: Un deber de 
couoicncia pune, lu, pluma en mis miuios para hacer 
público mi agradecUniént'ñ á su '.nagDÍflao preparado 
medicinal VINO DE PAPAYíNA DE GANDUL. 
E» el ca>io, Sr. Pérez Carrillo, que eiiconiríindoiiiü 
enfernao del ettímsigu por espacio de máu de un aüo 
y habiendo recurrido .i todoa—puedo decirlo ñu hi-
pérbole—los médicos de «uta íapital, me decidí por 
com.ejo de slgunos araigoo. i tomar BU VINO DE 
PAPALLINA DE GANDUL. A las tres botellas 
qus ¡levaba tomadas de tan excelente preparado pue-
do astíguYur qr.e Ja mejoría fué tan notable que deci-
dí sfegoirlo tomando, y hoy, después do haber tomado 
diez y ocho botellas, estoy complctamcnlo curado. 
Euemieo ded bombo, ptro sí agradecido, para bien 
de la humanidad le hago público mi agradecimiento, 
rogándole se. sirva perdonamo la molestia que éata 
le «oasione en sus múltiplea eenpacionea. Soy de V. 
affmo. amigo Q. B. S. M. 
J'vsé A. Losada. 
» o Paula 84. (ÜBOt alt 8-i 0 § 
Da quedado disuelta la sociedad que giraba ou es-
ta plazs boj o la razón social ó* TOllO y SIMEON 
quedando ii nombre del primero D. Guillermo del 
Toro, que por escritura pública se hace cargo da loa 
créditofi aotivofl y pañvos qu» tenía aquella del esta-
blecimiento de cafó LA AMEHICA, sito en Merca-
deres If i i , 1(̂  que pone en conocimiento á sus nume-
rosos amigos y «1 ptiblico ea generíl, 
13245 1-4 
que son pocos y uo necesitan consejos; ha-
blo con los medianos y los pobres, que son 
numerosos, y á ellos me dirijo. Si quieren 
poseer uu termómetro bueno, claro y dura-
dero, que acudan á la 
Botica de San José, 
GAÍ;LE DE LA HABANA NUM 112, E S -
QUINA A LAMPARILLA, donde pueden 
adquirir un magnífico 
Termémetro Clínico 
POR UN PESO ORO. 
1 teribómetrp so hace hoy necesario en 
toda casa, no para emplearlo mal, si-
no para ayudar al médico en sus observa-
Ckraes, anotando las altas y las bajas <le 
temperaMira, en los casos de fiebres, y du-
rante la ausencia de aquel. 
El elóT&do precio á que ae han vendido 
hasta ahora los termómetros de bucua ca-
lidad imposibilitaba á las clases meaos 
acomodadas el poseerlos y el reponerlos 
en casos de rotara. El Doctor González, 
agradecido al favor del público, le cíVo-
co un termómetro claro, de precio módico, 
seguro eu sus indicaciones y de manojo fá-
cil. 
No olvide el público que en la BOTICA 
DE SAN JOSE, Rabana núm. 112, cu-
cuentra siempre TEUMÓMETROS ClixiCOS 
de la mejor calidad, á «•?{ jjeso oro, sola-
mente. 
HABANA, 112 
ESQUINA A LAMPARILLA. 
C 1498 1 O 
e l l ig 
Ha Ibcgado la señora Stolz, profesora graduada eu 
el "New York Morñcal College of Massage" con al-
gunos años do práctica profesional, se ofrece á los 
señorea Médicos y al público en general. 
Lar. personas que necesitan Massage pueden diri-
girae á 
Et-tablecimiento Hidroterápico. 
PRADO 67 y 69. 
Con la señora Stolz loa señores Máiücos tienen la 
garantía de que sus indicaciones se cumplirán exac-
tamente. C1462 8-2 
m y » » t B ^ , J t l l l l L 
78, Amargura, 
Son muchos los llamados y pocos los es-
cogidos; y por más demócrata que sea 
ROCA, tiene Excelencia y hasta Altesa, 
porque sas SUSPENSOEIOS H I G I E N I -
COS son n? 12 A, J» de :ia 
¡AZUCAR DE REFINO! 
Dulce, sabroso, muy fresco 
y sin miedo á la imitación: 
"esta es la producción 
que sin temor os ofrezco. 
mxüho tiempo, au ¡ üasa de Koca Amargura 78, ííabana 
amado Menok, h a venidlo Tea-1 c i m 3̂ 2 
DEL 
Este preparado que á la acción di-11 
gostiva enérgica de la PAPAYINA y | i 
do la PEPSINA, reúne laa propieda-
Ees nutritivas de la GLICERINA. 
posea eondioiones da inalterabilidaa 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A su» propiedades médicas que le 
hacen necesario é inaustíttüble eu lae 
PÍSPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
. Cojivalesiooncia de las eníormadados agudas. 
I En renumen, en todo trastorno d l -
gestívo, reaae cate medicamento un 
aabor iigradable qus Is permito ser 
tomado sin repugnancia hnst» por los 
niño?1- T-ia.'i dálioadoa. 
Modo de observavlos. 
Sistema de precaverse contra sus desastres. 
LA AMÉRICA. 
La casa do BORBOLLA acaba de recibir 
un magnifico surtido de A N E R O I D E S de to-
dos precios y BAHÓMETEOS PVEGULADOKES 
con columna mercurial áe una pulgada de 
diámetro con E S C A L A S en pulgadas y milí-
metros, A PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Composlek M 52, 54, 56 y 60 y 
Obrapla n . 61. Habana. 
o - sos 2d-4 3a-4 
TOMICTIHI—»»H»I«.IIIIJIIIIIII,»I«Í» i iiMMiiinimii 
AlkcloíH's de las vías «finarías . 
Coiis»i.Ít'áa tiutoulus diaB do 12 á 4. 
I322íi AMISTAD S5 26-3 
>íi m s m 
m 
Su g&b'jaote eh ftallaío 8$, antro Virtudes y Con-
aordl». con todos ios adelantos profesionales y CV.JJ 
108 MfrCÍo» íigííiente:': 
Dentadura hasta 
«dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 1.0.«) 
„ 8 id 12 50 
., 11 id Í'5.Ó0 
V'ÍJ «tx, C.-K(l!S.COi(ÍK.. $1.00 
Ideni sis dolor,.,., 1.50 
L';il¡>{6K» áo is, di!!--
(muró, ii? • i ysú 
E tap as t ir.dwi'*í . . . 5.60 
Oriñcaiiáu; '.3.50 
Se p!.riU3.ímiii loa trabujoE por un año. Todca los 
día», inclusive los ae t'e.'úd, de 8 á 5 de 1?, tarde. 
La» limpieías se hacen »m usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse hkra en esto anuncio, 
no confundirlo «ra otra. 
C 1482 25-4 O 
BH SJA DKIVEUSIOAI» CE^TltAU 
Bspeflialiíta en r.nfemedadef de la piel \ siliiíti-
Cas. Consulta.» de X O'Keüíy 30, A, aitíiM. 
1470 16 2 O 
B E , m m m P M D O I O , 
de 1» Facultad Ceulral. Viaa urmariao. 
Consultas de 12 á 8.—O'Reillj Sí) A. 
_13100 alt 13d-2_13a- 3 0 
RAFAEL CHAGUACEDA Y JíAVAERO. 
DOCTOR EX CíitVGXA DENTAD 
del Colegio is Pen.trIvania é incorporado & la Uni-
versidad dt) la Habana. CocBultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. ü 1172 26-2 O 
Dr. Manuel Larrafiaga 
Cirnjano-Dentista. Las operaciones sin dolor, pof uu 
nuevo procedimiento y loa precios muy económicos 
como ningún profesor. Aguiar 120, entra Muralla y 
Teniente-Ref. 13014 4-30 
Süa'pe&ínlisííi de la iísenela é& París,. 
VÍAS c r E i i í A K i A » , ~ s í f x r í f g . 
EtanpuItM todos lo» díae, Laehutí loa &«ti7í»t, 
d0C« fisutfrt.—Cftl'o <1»1 Pr«do ntbnw» i i l . 
O 1452 ,2« 28 St 
METODO HKOWN SEQUARO. 
D E . S S G U N D O B E L . I . V E I K . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corizóri, asma, tisis, cloro-anemia 
tlsmo, gota, diübetts, etc. 
1,032. Consulta del á 8. 
retimc-
Consulado 62. Teléfono 
121.96 avd 26-11 St 
Ha trasladado su gabinete de operaciones í 
OBEAPÍA N. 48, entre Habana y 
Comj)08tela. 
Sus precios limitados. 12734 26-23 8t 
D E , M á O T S L D E L F I N . 
Méilieo y Farmar éutico, 
Enfermedades de los niños. De oaoe á dos, 
Monte n. 18 (altos). 
NOTAKIO PUBLICO. 
Ha trasladado su Notaría & Empeaiado 10. Habana 
1270O 3*5-21 st 
de la Facultad de Loadres, 
Cateiirátíco de Euferiuedades de los Nifios. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO-EALNEA-
KIO, gran establecimieíi: o de duchas, baños y toda 
clase de iiplicacioies hidroteripioas y olétitrioas. 
Obispo n? 75.-De 12 íí 2. 
m í a 78-20 st 
D R . RAFAEL WEIS8 
Especialista en partos y enfermedades do las mu-
jeres. Ha trasladado su domicilio á Cuba 113. Con-
sultas de I á 3. Teléfono 547. 
12fin 2ft-20st 
Dr. José María de .Taare^uiaax» 
MEDICO HOMIiOVATA. 
Curación radical dol hidrocelo por un procedimititi-
to sencillo sin extracción del líquido.—-Especialidad 
en flohre-! pftlftdiciM. Prado 85. Telefono 806. 
C 1487 -1 O 
m s i i i B í A r a L A , 
CÍUÜJMO.BENTiSTA DE LA REAL CASA 
Conoultaoy operaoioues de 11 á4. Dentaduras pos-
Compostelb 
9« U St 
tiíAi al alcüKce da todas las fortunas 
8(1. alto». Mity* ROÍ y ftíncailB 12454 
C o n a u l t a ^ m é d i c a s 
Bulascoaín esquina á Virtudes, de 9 á 10 de la maña-
na gratis á ¡os pobres.—De 6 á 8 de la noche gratis, 
Espeoialidad: Eafemedades de niños. 
IfSTt) 24-14 »t 
Eofermc-Jiiti» i 
Joítis aí.sr£s. c ftl — 
liara 
iiisl.—ConsuíUxs ii» 
« 7 So 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
Obi upo 27, altos 
Telefono 881. 12016 
Domicilio, Eacobfir 115. 
:.;6-8 St 
U JUSTIIOANi CHACON 
Síédico-Cirujano-Dentistflo 
Í2, esquina á Lealtad Salud biírntro 
c u n 26-10 
Dr. Carloss E!. F i n l a y y Shiae. 
£i-ia!.-nio del " N . Y. Ophlhamic & Axiral Insti-
tut<j." Kspjcialifta en laa oolurmadades de ¡o< ojos y 
£0 los 61008. Consultüií dñ 1,2 á S. Asa.K;ate 110, Te-
láfoiiA Pfí6. i .Hf.7 I O 
Galiano 124Talto^.quinaá Dritgoní'.g 
Kspeoialiuta ea «nfemedadm venérc-o-aiftlftica?! y 
aipefclonea , 0 1&. pie.]. 
Consultas de dos á cuatro. 
TECEFOIÍO N. 1,315. 
C 1488 1 0 
D i t G-XJSTAVO L O P E Z . 
luierno de la Cf.sa de Ei)ajcnj,do«.—Bjettibe avino 
todos loa días, y da consultas sobre «memodiidea 
meiii'.ile* v riervioaa*. todos ios ju&vt.e de 12 á 9, 
líeptuno ¿. 64. C Ugü 1 O 
O'lleilly 1 ú 
O 1Í90 
r* 56 r 
o 
EL PERO. 
A^UKCIO DS LOS KSTUMW-IFFW», 
A E N D E S & Co • 
11-4 O 
i NERVIOSAS 
BROMURO DE ESTRONCIO FURO 
S E L 
T A : D r o g u e r í a d e J o l i n a o n , O b i s p o | 
J 3 . - K a b a n a . C 1486 1-0 
DE 
no haber sufrido el menor desperfecto coü motivo del 
üem,po qua acaba de pasar, están armados y perma-
necerán abiertos al servicio público todo el tiempo qneés te 
D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES. 
D U R A D E R O 
¡ATÍHC™ SIK PREEEOEiTE! 
iDistribaeióa de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
(Patsat Applied for.) ; 
Cía. ie Loíeria áelEstaiofle M m a , 
Eopntada durante V E I N T E Y CINCO AfíOS por 
la integridad en sus Sorteos 7 pronto pago 
do sos premios. 
los favorezca. 
paeslo en Batabauó 6 en cualquier paradero de la Habana. 
E l mejor y máá económico que se conoce. 
Se yendo en grandes y pequeñas partidas. 
Para informes y muestras dirigirse á sus únicos agentes em la Habana 
P i l D O Y GOMEZ, GALIANO 104. 
30-27 St C 1419 
I B I ^ A SDSI C U B A 
Colegio de pri:tier i y eejtnuda Enseñanza para ee-
Coritig iooorpera^i) a! [astitut.o Provincial. 
Situado en U «alie dt) la Merced 69, entre Com-
postela y BayonH, 
Sa fcdmiton pupilas, medio pupilas y oxteraai. 
Directora; Srtó. Adela Suárez. 
13176 10-3 
w m 
S S S O L I C I T A 
un general criado de mano con recomendaciones de 
las casas donde haya serrido, BÜJO las tiene que no «e 
presente. Linea número 86, Vedado 
18211 ' 4_4 
DESEA COLOCARSE UNAJOVEN PÉÑIN^ sular da criada de mano, sabe coser tí mano y 
máquina y cumplir con su obligación; en la misma o"e 
ofrece un ioven para criado de mano, portero 6 para 
un almacén, sabe leer y escribir, tienen quien los 
garantice. Ancha del Norto 197 darán razón cuarto 
u. )8. 13267 4-4 
VEGETAL CUBANA. Descripoión minuciosa de 
las pilraa.H, frutales, árboles de maderas preciosas, 
de ¡jran dureza é incorruptibles, para jardines por 
sus lindas flores, las aromáticas, arbustos, rastreras, 
bejucos, plantas poqueñas, las venenosas, curtientes, 
t'istilea, desinfectantes, tintóreas, forrage, etc., etc. 
Propiedad curativa de cada vegetal y de sus produc-
tos, BUS aplicaciones industriales y los que producen 
goma, resina, esencia, aceite, lana, sebo, jabón, azú-
car, harina, bulbos, lubórculos y granos alimemi-
cios, etc., eto' Ilcglas para formar bosques de ma-
dejas de gran mérito y exportación y cuanto se desee 
oaber sobre el reino vegetal cubano, 2 tomos $l.B0 
cts. plata. Salud 23, libreril. C—1474 4-53 
de nao j sin usar, para la Universidad, Institutos y 
Colegios, loa hay muy en proporción en la librería de 
M. Kícoy, Obispo 66. 
Les estudiantes ó los que necesiten libros de texto 
para el próximo coreo, ui> deben comprarlos sin ha-
ber viato antea los que hay de venta en esta caaa. 
Obispo 86. 1264<* 15-20 St. 
S E S O L I C I T A 
una criada para un niüo do dos aSos y la limpieza de 
tres cuartos. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Ofi-
cios 86. 13247 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para una corta familia, prefirién-
dose la que sepa algo de cocina; Industria 88. altos. 
132S9 4-4 
6 0 0 0 y $ 1 2 0 0 0 . 
A L I O POEt l O O . 




S E D E S E A 
una manejadora de mediana edad para una niña de 6 
meses y para el arreglo de dos habitaciones, ha de 
saber bien su oficio, sor oariñosa y aaberloi* entrete-
ner, no ha de usar corset y si no tiene buenos infor-
mes que dar qoeuo se presente: Reina í)l, á todas 
koras. 13213 4-4 
Los negocios de la Compañía do Lotería del Esta-
do de Loulsiaua, después de veint-e y cinco años da 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMU NÁClONil DS LOTBUA DE EONDSEAS. 
(Compafiía de Lotería del Estado de Lonoiana.) 
Esto traslado de la Compañía aumentará y facüi-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carffcter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la vi-
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades j 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em -
bargo, será rápidamente obviado por los cablea qa» 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertea 
do los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETIFICADO DE LOS COMISAEIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DH LO-
TEBÍA DB HONDUKAS contendrán el riguiente cert¡~ 
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos tara todos los sortoos de la COMPAÑÍA DE 
LOXEBÍA DE HONDUBAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
r revisamos los sorteos, los quo se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compafiía que use este certificado 
con los fac-eímiles de nuestras firmas en sus anuncioi. 
SE SOLICITAN DIEZ CRIADOS DE MAMO", 8 criadas, 4 manejadoras, 5 cocineros'jóvenes y 
pepinsuíareí que íican buenos; 6 muchachos y 3 no-
driz.is; se sacan cédulas y se compran y venden ca-
sis, lincas y establecimientos. Se reciben órdenes 
pura mudadas. Tomento y Sobrino, O'Reilly 23. 
132S1 4-4 
T1 Bflllt • >"i • i 
SE DESEA HACERSE CARGO DE TRES O cuatro cantinas, respondiendo de buena sazón y 
aseo; en la uii.irea se solicita uu muchacho para el 
servicio. O'Reilly 68, altos. 13265 4-4 
0BK.APIA61. 
Sa despachan cantinas á domicilio, comida á la es-
pañola y á la criollii. bien condimentada, á precios 
módicos, con mucho saco y puntualidad. Obrapín 51 
entro Habana y Conipostoia. 13256 4-4 
LO NUNCA VISTO. 
En la calzoda do GaUano núm. 74, en esta reloje-
ría ae componen los relojes do oro á mitad de precio 
y se garantitan íodar. las compoHcionoB y so hace 
oargn de todas la:i composicioiiea por difíciles que 
seau: especialidad en relejes de oro. 
Galia&o 7 4 entro San Miguel 
y S a n Rafas!. 
13163 4-s 
Q E CONFECCIONAN VESTIDOS DE 8EÑO-
Ofa9 í de üinosj Ion de olán á $2-50, se hacen ba-
tas muy elosau es á precios módicos, se hace toda 
clase de ropa blanca de señoras y niños y se adornan 
sombreros de Keñoras; eu la rai?ma sa solicita una 
aorendiza de 10 á 11 añoa. Cuba 91, bajos. 
18143 4-2 
A l e j andarina d© P i q u é . 
94, Amargíirif, 94. 
Pasa á domicilio, peina, riza, lava y se 
haoe cargo de toda clase de tocado, para 
el pelo, de señoras, por módico precio. 
Peina también en su domicilio y recibe 
órdenes á todas boras. 
C U66 4 2 
Bp.Hpaclio «lo cantissais 
^eiha 58, se sirven cantinas á domicilio con mucho 
¿oeo y buena SKÍÓJC precioii módicos, solviólo iume-
jorabio. 13063 4 30 
Pci nadki ra mad i i 3«ila. 
Admite abonos desda $10 oro en adelante. Peina-
doí éxtraoidüi.arios desdo $11 oro ea adelante. Fuera 
dala Habana precies coavencionale». Beinaza 72 re-
olbeavkos. 1298t lo-38 10d-29 
TTNA SEÑORA PEOICESOSA ELEMEKTAL 
\ J se ofrece para dar tdasos de instrucción prima-
ria, piano y labores, no teniendo inconveniente en 
pasar á domiuilio ó también en KU casa: también se 
hice cargo de dos ó más niñas en la casa para edu-
carlas, dudóle también toda asistencia por módico 
precio. Informarán Aguacate 122. 
132:9 4-4 
ACADEMIA MERCANTIL, CLASES NOC-turnaa.—Conociinleutoa t^órico-prácticos. Ho-
norarios módicos Se garantiza el éxito en cortó 
tiempo. San Igraoio 72 faltos) entre Muralla y Te-
niente-Rey. 1327'( alt 20-4 ot 
NTRá. SBÍlOEá BE IÍOURDBS 
C o l e g i o de i d ñ & s . 
Se ha traalailado á la calle de Cuba n. 97, dende 
de nuevo se ofrece á los padres de familia, además 
de las asignatura» reglamentarias se dan clases de 
adorno, idiomas, floi-cu de tooas cJasps, laiísiea, teji-
doa espaciales, dibujo natural y de adorno, pintura, 
etc. á precios módicos. Cuba 97. 
18221 , 6-4 
UNA PROFESORA DE INGLES, MUSICA, Español, como toda clase de labores y costuras, 
desearía euoontrar una familia en esta ó en el eampo 
donde educar unos niños; para más informes, en el 
almacén de piano» del Sr. T. J. Curtig, Amisdad n? 
90, esquina, á San José. 13203 6-3 
PROFESOR 
de francés, español, portugués, y dibujo á domicilio, 
y á precios convencionales. Obispo 30. Agencia. 
13187 4 3 
UNA SEÑORA INGLESA PROFESORA DE idiomos ó iv'strucoión. se ofrece á d.ir clases á 
domioi'i" ó en su morada. Prado 33. 
1S211 4-3 
ACADEMH MERCANTIL 
de F . 66 Herrera. 
Fundada en 1862. Clase» de siete de la mañana á 
diez de la noche. Viliepas 82. M e i 8-3 
¡ m 31111 isiBf. J f i f i 
14<*3 1-0 
ACADEMIA DE IJNGLEH pañi señoras y caba-Ueroa. P(;r dicha Academia podrán decir que 
Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que en 
ella solo so habla inglés. El método ea tan fácii y tan 
práctico, que se puede poseer el idioma en pocas' leo-
dones y Poco gasto. Zalaeta 3, frente á La Fropa-
gaffia ¿ik'iarift. 13122 4-2 
Inglés , Español y Aleimín. 
Se ofrece á los padres do familia para dar clase» á 
doai^ito ana ^Cfira educad» m el «atranjero, Da-
rás infems» aji» Dr. Fr»»el«í!<i Kav»»; «»1Í8 
DES K A COLOCARSE UNA JO VEN PEN1N-sular para manejadora ó criada, do mano: no frie-
g* suelos, sabe coser si en aljtdn taller ds modista »i 
se fiíohbita: tiene buenas referencias, sabe cumplir 
con sa obligación y persona» que la garanticen. I n -
fornmáu en AMmburo nAmero 2. 
13220 4 1 
D K S E A 'COI .OCAHSI3 
una criandera gallega aclimatada en el paie; tiene 
cuatro meses de panda, presenta la cria y buenas re-
ferosciaf. Informarán Tejadillo número 53. 
13239 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano peninsular que sea muy aseada y 
que tenga quien la garatitice. Riela h. 58. 
••3275 4-4 
.X..A G H A N O P O R T U K T I D A D . 
Se desea encontrar una persona de bue-
nas costumbres, que tenga quien garantice 
su probidad, para hacerle cargo de una por-
tería en una respetable casa, donde se re-
compensa con esplendidez. Dirigirse á LA. 
AMKKIOA de J. Borbolla, Compostela 56. 
C 1507 2d-4 3a-4 
Haoe filia uno. 
13210 
Calle del Aguila nómero 171. 
4-4 
S33 S O L I C I T A 
una cocinera con buenas referencias Aramburo nú-
mero 10. 13244 8-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE TRES meses de parid», desea colocarse para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante, cariñosa 
con los niños y quien responda por ella. Cuba 113 
casa particular. 13248 4-4 
D E S E A C O L O C A S S E 
una peninsular recién llegada, de criada de mano; 
impondrán calle de San Miguel n. 173. 
13225 4-4 
UN C O C I N E R O F R A N C E S Í )E COLOÍTDI: Rea colocarse en casa particular, cocina á la 
francesa y criolla. Habana 63; en la misma uu criado 
de mano francés quo sabe su obligación, desea colo-
carse do criado ó de portero. 
1̂ 219 4-4 
D E S E A C O L O C A E S B 
una ctianderj 'le color á leche entera, la que tiene 
buena y abucidanto y oariñosa con los niños. San N i -
colás 77. 13231 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para corta familia: en la misma se 
ofrece para el servicio de mino una excslenta criada 
de calor que dormirá en el acomodo. Informan San 
Rafael««, altos. 13S68 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mana que sepa coser y traiga buenas 
l'ífareaciaa para Cuba número 66. 
1327)1 ' H 
D E S E A C O L O C A S S E 
un joven nara criado de mano. Animas ndrnero 39, 
13233 la-3 3d-4 
SE DESEA SABER 
donde reside Doña Victoria Arco, quo la interesa en 
Ofieios núm. 82, Tcresi González. 
i 3171 4-3 
CoiasAsio 
Adomíia del añterlor endoso, loo billetes llo?ai¿E 
al frente la f rma de 
y 1» imp/cíión del Sello déla Eopdblioa de HenduraB. 
E l General J. A. EAULT, al retirarse por razón de 
<u avanzada edad, escribo lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy «eñor mió: No podré continuar en conexión 
con «u Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras & causa de mi avanzada edad, consideran-
do no soría prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y ñdelidad, y si me separo de ella no 
dobe atribuirse á desconfianza en su intogridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Lo deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe -
ridad y ouedo de V., 
Afñno. y 8. S. Q. B. 8. M., 
SE DESEA SA BEK E L PA RA CERO DE DON . . Manuel Castro, natural de Santiago de Galicia, 
hijo de D, Cándido Castro: 1» persona ó el interesa-
do pueden ocurrir á la calle del Aguila 121, donde 
se agradecerá la noticia. 13214 4-3 
DESEA COLOCARSE ÚNA PENINSULAR criandera, de 21 años de edad para orar á leche 
entera la que tieue buena y abundante hasta para 
criar dos niños y personas que respondan por ella: 
tisne dos meses de parida y es cariñosa con los niños 
impondrán Aguila 116. 13160 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano de una corta fa-
milia y que entienda algo de costura, ha de presen-
tar bnenan referencias. Acosta 33. 
13174 4 3 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENÍNSÜ-lar de manejadora de niños con los que es muy 
oanfiosa: entiende de costura y puedo hacer la lim -
pieza d« unaa lubitacionos'ó ac^rapañar á una seño-
ra; tiene personas qus la garanticen. Crespo esquina 
á San Lázaro accesoria letra B informarán. 
13182 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un* hucim criada do uiísno que sabe cumplir con su 
obligación. Sities námero 63 informarán. 
1322Í 4 3 
Carlos í l í , 219, altos 
>Se solicita un criado de mano que sea inteligente 
y presente recomendación de la oasa que haya ser-
vido. 18509 4-3 
DOS CRIANDERAS PÉNlN«ÜL4RgS~DE^ s'an cobicarso para criar á leoh i «nt?ra la q-ae 
tiene buei.a y atmndante: tiunen dos m-asei de pari-
das y ce colocan lo mismo para aquí que ¡i&rn el cam-
p̂ : tien<-n personas que respondan por SÍI conducta. 
Sun José H6 inforrnaráu. ^¿03 4 3 
OOLOOAItSE. W B C É ^ A ^ o á I T : B Ü F 
ñas criadas peninsulares, 2 manejadoras, 8 oooi 
raf, un buen criado de mano gaiisndo S cctitaies 
y fi muchachos. Roganos á la» familias pidan 4 eet») 
antitino Centro que aildrán complacidos Csurr&n á 
Aguacate ;34 M. AlVarez, 13107 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, do buenas referencias 
para ayudar á todos loa qiiohacerea. Lagunas 99. 
m$t9 5 3 
j^N LA CALZADA D E VIVES 127. HAV UNA 
'jhermosa criaudcrji de med.ana edad, gtaeea j ro 
bimta, do dos n of es de parida: tu ne persom-s que 
gM'duticíifl su lech», freno y abundintí: es ciírTuisa 
v buena crimidcra: sirve para ana. casa particular. 
13155 1-3 
hESEA COLOCARSE UNA SEÑORA A7lüDA 
rde 50 añcF, ígil para el servicio de corta fámüla 
en una casa do moralidad cu la Habana ó Regla: 
mede hablarse con olla en Regla, do dic;: á cinco tie 
a tarde. Iníonnarán Sintuario número R'. 
13177 4-3 
C R l f A N D E E A S . 
Deseiiu colocarse dos oiiamleras k leche cnter», U 
que tiont-n muy batna y abundante y una no lin t 
inconv.jniento en ir ni campo. Gervasio u, 81, acce-
seria C . 18107 4- 3 
iWBA^ÍLiTC^rRSf í : ÜN BUEN CRIADO 
fdc m»no, dependiente de café ó fondo, teniendo 
persons» qnc garanticen su buen compottatuieute: 
calle de 1» Zarja n. 7<», esquina á Gervasio, carnice-
ría, iufrtrinarán á todas horas. 
13215 4.3 
entrar una buena casa para lavar informarán 
callo de Consulado 106, 13170 4-3 
S£í S O L I C I T A 
ana mnnejaoora de mediana edad. S.vi Rafael 1. 
13154 4.3 
AL COMERCIO 
Ofrécese un antiguo representante de acreditadae 
casas francesas para corredor especialista en víveres 
y licores. Irformarán Obispo 30. Agencia. 
13186 4-3 
UNA pRIAÑbERA PEÑINSÚLAR CON büe na y abundante leche desea colocarse para 
criar á loche entera: tlüne personas que la garantí 
cen. Impondrán calle do la Zania námaro 144. 
13175 4-3 
Al Sr. PATO COXBÁD, 
Presidente de la Compafiía de Lotería del Eit** 
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes ha» pagado 
siempre á presentación los premios da la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca dd 
la honradez y responsabilidad de ia presento Con-
pañla. 
J. H . O'CONNOR, Pres/del State National Bank, 
A. BALWIND, Pres. del New Oriesns Bfetion*! 
Bank, New Orleans. 
CABLKOHN, Pree. dol ünion Watieuai Bank, 
New Orleans. 
GEO. W. NOTT, Pros, del Citiiíens'Bank of L o n -
sif.na, New Orleans. 
Los sorteos so celebrarán ou público, todod los iad-< 















PREMIO MAYOR DE S7S,000 
rLAJvT D E L A L O T B K Í A . 
100,000 B I L L E T E S . 
Entt<roii y Fracciones para talisf&eer 
compradores. 
S O S i T B O S MEMSTÜTALBfS. 
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Pie^nios que ascienden á S2fi5.48t> 
PRECIO D E LOS BILLETES. 
En dinero equivalente á l a moneda oorriente d» 
los Estados UnidoB de Norte América. 
Biltclef} enteros, $S; doble qníntos, $3? 
quintos, $1; rtécimoa, óO cts.j Tigésini&r., 
ceulavoíi . 
Precio par» las sociedades ó olub*. 11 Blllei t i . ta-
tórei 6 su equivalente por $50. 
PARA I.O« VENDEDOKKS, FBBOIO ESÍEOIAL. 
DEHEAN TEíII>Bl>OBEB E S TOI>A& IfAETirt 
D E S E A C O L O O A B S E 
una joven de ciiada de mano en una casa decente, 
sabe coser á mano y á máquina, tiene buenas refe-
rencias y quien responda por ella: informarán Virtu-
des 2; eeqnina á Znlucta. 13164 4-3 
Dpeninsular sana y robusta con buena y abundan-
te leche para criar á leche entera: tiene 4 meses do 
parida y se puede ver bu niño por lo robusto: tiene 
personas que abonen por ella: Salnd 148 informar4n 
en el puesto de frutas. 13159 4-8 
DESEA COLOCARSS UNA CRIANDERA peninsular aclimatada en elpbis, de 6 meses de 
parida para criar á lecho entera la que tiene bnena 
y abundante: en la miema un excelente criado de 
mano acostumbrado á este servido y ambos con per-
sonas quo los garanticen: Oficios 68 informarán. 
'13202 4-3 
V E D A D O 
calle 7? núm, 120, ce solicitan una criada de mano 
que sepa algo de costura y limpie tres habitaciones, 
y un criado que sepa su obligación, que tengan am-
bo» buenas referencias. 
18201 4-3 
UNA JOYEN PENINSULAR 
desea una casa para criada de mano ó para acompa-
ñar una sefiora: sabe algo de coser. Hotel La Nava-
rra darán razón. 13198 4-3 
L A CLINICA GINECOLOGICA DEL DS! 
JCiCa 
femei 
suso, Jestu del Monte 301, se solicita una en-
to ra que sea de regalar KÍad v n-'» JJ 
m m á f t tu 11 so^ttftib 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Esta&t» 
Cuidos, prolubtu todas las Loterías d-ssiínés 
del ude Enero de 1894. 
G U A R D E S E . -
do coa!4>rar niugda billete do alguaa (iae 
l>retenda jugarse en alguno da dichos Estadas 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nuestros corresponsales que deseen precios y ^Uo» 
informes deben escribir con claridad áando sa rasí-
dencia, condado, parroquia, calle y número con 1* 
dirección postal. Es ue suma importanda que lu< 
pedidos vengan con anticipación. 
Los premos se pagan al presentar el billete y para 
su cobro j ieden enviarse direcUment» i. nuesíití 
oficina prin. :pal ó por conducto de cualquier banoe 
ó agencia de v-.obros. 
Estando lo* billetes repartidos entre los vendeda-
res de todas partea del mundo, es imp&iible podei 
irtirliv números especiales. 
MODO D E MANDAR EL DINERO. 
Recaí tase por Ordenes Postales, dinero ú Orden 63 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
o por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de uu peso* 
Loe compradores deben tener presenta que K ven-
den billetes de otras loterías inferiores 7 de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de loa premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protecciónt deben insistir en na aceptar otro tulle 
ara su 
^w^fu, u o  i sistir   t r tr  l 
que los déla COIEPASÍA NACIONAI.DB LOTEBÍA 
HOKDCEAS, y de este modo tendrán la oertidumbia 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán eu oro d mouetU 
corriente de los Estados Unidos de Norte A* 
mérica la presentacidn 7 entrega &e loa bU 
Uetes. 
Bíresdán: PAUL CONRAD, 
vPÜ¥BTO CORTES, 
D E S E A N C O L O C A R S E 
doa peninsulare* de crianderas, recién Uegadaa de la 
Pentnanla ya aclimatadas cu el país á leche entera 
tanto para e«ta como para el campo: tienen quien res-
ponda por ellas. San Ignacio 86 darán razón. 
^ 13192 4-3 
UN P R O F E S O R SE O F R E C E A LOS SEÑO-rea hacendados para la instrucción de niños que s e hallen en el campo ó para otra ocupación análoga 
t su profesión. Zaragoza 12, Cerro informarán. 
13105 4-2 
Mo k Brea Biali 
E S E A N C O L O C A R S E UNA SRA. PBNIN-
sular de criandera con buena y abundante leche 
Vara criar á leche entera: tieue buena familia que 
responda por eÜa: calle del Prado ndm. 3 vidriera: 
«n la misma se coloca una manejadora cariñosa con 
los niños y con recomendaciones. 
13193 4-3 
— T E N C I O N . - CRIADAS, COCINEROS, crian-
deras, porteros, profesores, etc., se facilitan y 
solicitan en Reina 28, Telefodo 1577. Se compran y 
venden casas, prendas muebles; da y toma dinero en 
hipoteca y vende vinos y alcohol de 40 grados á $1'50 
garrafón. Ordenes en Damas 30. 13112 4-2 
i 
1DI3TRI6UGI0NDEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPAÑIA KACIONAl DE LOTERIA DE SAHTO DOMINGO 
CAPITAL: $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. El privilegio no vence hasta el a-
ño 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
tradis, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
está depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos loa 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: reTnitimos ebecka 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
MetropoUtano, Banco Nacional, Kansas 
dtp Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Ba-nco Nacional Cincínnati Ohio. 
Trimtr Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco N O C Í O T M I Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tcx. 
los premios se pagarán sin descuento. 
La única Loltría en el mundo que tiene las f̂irmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
BU honradez y legalidad. 
Aprobado ern el gran sello de los Estados Uníaos. 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
mioilio y asiento princii'al ¿a la Compañía anónima 
"SanDumingo Loltery Compahy": 
Autoriz^Ca por Don Miguel Joaquín Alian, Jyicen-
ciado en Derecho, Ahogado, Notario Público, 
de la c-udad de Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de 3 304. 
Sello 6? 25 cta. Bienio 1893 y 1894, 
Miguel Joaquín Alfau. Ahogado de los Tribuna-
les de la Bepi'.hlica y Notario Público de los de nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en ella, 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, núme 
ro 262. tengo en original á la vista y obra en mi Ar-
chivos Notarial la Empresa denominada "'San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha aids constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónirca bíyo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
BU domicilio y asiento principal en Ceta ciudad en nua 
casa alta y baja que forma esquina entre las callea 
de "Las Mercedes" y de "Duarte", donde hace sué 
operaciones. » . j 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que fimo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de loa Estados Unidos de América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Santo Domineo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. ü . S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido «1 
10 de septiembre de 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto, 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
do» en Santo Domingo certifico que la firma del J. 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio ds Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, aetuaL 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la Jíepúblioa de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
NOVIEMBRE 6. 
Diciembre 4 . 
CON UN 
D E U L K I C I , Químico. 
Con patente de inrenctón de los Estados 
Unidos 0 Inglaterra. 
Contiene todos los principios Balsámicos de 
la BREA de PINO, y es el preparado de Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son aaombroaoa y nunca falla. 
¡Es él gran purificador de la sangre y de los 
Humores. 
El Extracto Mío Ae Brea Dialisaila 
de T T l r i c i 
por su acción Balsámica toda clase 
le CATARROS de los pulmones, 
bronquios, garganta é intestinos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro á la vegi-
ga, BLENORKAOIA, flujos crónicos y arenilla. 
por su acción antiséptica y depura-
tiva los herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del cutis, escrófulas y to-i 
das las afecciones de la piel ó herpétioas. 
Precio! 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Revira y San Miguel número 100. 
CORA 
gripe, tos o 
ga, BLENO 
CORA 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua criandera peninsular, á lecho entera, de dos me-
ses de p&ridc; con bueua y abundante lecho; lo mis-
mo le da siendo buena familia, ir al campo, como 
en la Habana; puede verse su cría y tiene quien la 
garauiiee: informarán Prado n. 10. 13093 4-2 
PARA SERVIR A UN MATRIMONIO O para criada de manos desea colocarse una muj«r blan-
ca. Consulado n. 101 • 13 07 4-2 
DE¡>EA COLOLAKSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, aseada y de! buena codducta; 
tiene los mejores informes de su comportamiento: 
impondrán calle de Colón c. '13, esq. á Industria, bo-
deíra, dan razón. 13091 4 2 
UN JOVEN DECENTE, EXCELENTE CA-marero, dseea colocarse de criado de mano en 
casa particular, hotel, botica ó establecimiento; sabe 
y tiene por lema el cumplimiento de su deber. Prín-
cipe Alfonso 311, Barbería de Merino, darán razón. 
13115 4-2 
S E N E C E S I T A 
una cocinera, que tenga buenas referencias. San 
Miguel 90. 13121 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda cocinera ó lavandera ó de crundera en 
una casa decente: calle de Rastro núm. 4, cuarto 20; 
tiene recomendación de la casa qee ha servido. 
13101 4-2 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero que tenga buenas referencias y 
una criada de mano que sea fina y sepa su obligación, 
Manrique 226 A. esquina á Manrique. 
13U6 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-niusular de mediana'edad para el servicio de cria-
da de mano: sabe cumplir co" au oblieación y tiene 
personas que la garanticen: Chacón 13 impondrán. 
13083 4-2 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ayudar á un corto 
servicio, dándole ropa limpia y suelde módico, prefi-
riendo sea sola. San Nicolás 20 esquina á Lagunas, 
altos. 13149 4-2 
G O L E T A U N I O N . 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de Cár-
denas y puertos intermedios: informarán á bordo de 
dicha goleta en el muelle de Paula. 
i3133 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular para criada de mano, niñera 
ó eocinar para una familia corta, sabe coser, tiene 
quien la garantice: informarán San Nicolás 81 entre 
¿anja y Dragones 13145 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, con buenas referencias. Aguaca-
te 132. 13119 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un joven carpintero, en mueblería ó casa de empeño, 
para el arreglo de muebles; entiende también en la 
limpieza: darán razón Piado 123, altos de Ln ¡Maja-
gua. 13118 4-2 
ÜN JOVEN QUE LLEVA 4 AÑOS DE PRAC-ticaen el «ervisio de criado de mano y portero, 
desea encontrar una casa de buena familia, tiene 
quien responda por su conducta, no tiene inconve-
niente en ir al campo, en Virtudes 112 informarán á 
todas horas. 13147 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero asiático, a«cado y trabajador, bien sea 
en casa particular ó establecimiento: calle de Cuba 
nóm. 60 informarán. 13113 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero v raposíero y una lavandera on general. 
O'Reillv 88. informarán. 13104 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color con buenas referencias 
en Eirido 20. 13181 4-2 
Una persona competente en cuestiones de contabi-
lidad mercantil y de banca, que tiene varias horas 
desocupadas, desea llevar los litros de una casa de 
comercio ó do algún señor hacendado. Informarán en 
la Administración de este periódico. 13190 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora pa una niña de siete meses en Es 
cobarl72. 13lf.6 4-2 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E E I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O E T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DK LOS PREMIOS 
1 PREMIO DE $160000 es . . . . $ 160000 
1 PREMIO D E $ 40000 es 40000 
1 PREMIO D E 20000 es 20000 
1 PREMIO D E 10000 ea 10000 
2 PREMIOS D E 5000 son 10000 
5 PREMIOS DE 2000 son 10000 
10 PREMIOS DE 1000 son 10000 
25 PREMIOS D E 600 son 15000 
50 PREMIOS D E 400 son 20000 
100 PREMIOS D E 300 son 30000 
200 PREMIOS DE 120 son 24000 
300 PREMIOS D E 80 son 24000 
600 PREMIOS D E 60 sea 36000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DB $ 200 son $ 2000Q 
100 PREMIOS D E 120 son 12000 
100 PREMIOS D E 80 son 8000 
100 PREMIOS DE 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS D E $ 40 sen $ 39960 
999 PREMIOS D E 48 son 39960 
999 PREMIOS D E 20 son 19980 
999 PREMIOS D E 20 son . . . . . . 19980 
6692 £74880 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l letes enteros, $ l O ; Medios S5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
anos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O E T A N T E . 
Q U A B B E S E de comprar ningún MUefe 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos, 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nue.stra ofi-
cin* principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
lS«U«¿o los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partee del mundo, es imposible podei 
«urtir 2¿meros especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
o por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de$ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterias inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
•nrotección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
IÍOTERIA D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
.nunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América ¿ ta presentación y entrega át 
los Mletes, 
Dilección: 
City oí Santo Domingo. 
0136* Itt »MS» 
DESEA COLOCARSE ÜN PARDÍTO DE 16 afioa para criado de mano ó lo que se pre*>r[ite 
no tiene inconveniente en ir al campo tiene quien lo 
recomiende en casa que ha servido informarán Leal-
tad 102 carpintería. 3̂186 4 2 
D E S E A C O X - O C A R S E 
una morena cocinera de niediaü:t edad, aseada y quo 
sabe cumplir con su oW!gic:ói ca casa particular; 
tiene quien informe de s i conducta. Lamparilla 58 
darán razón. 13087 4 2 
UN JOVEN CATALAN. DE 27 AffOS DE edad, recién llegado de la Pocíusula, formal y de 
buenas costumbres, que sabe bien la tenedn'tfc de l i -
bros por partida doble, desean * hallar una cjlccj.i-ión 
en casa de comercio, fábrica, ali^acén, etc., para lle-
var la contabilidad ó para ayudante de carpeta. U i -
rigirse á P. B. B., Dragoces 1. hotel Aurora. 
13102 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa bie:i su obligación y que 
tenga buenas recomendaciones. También se solicita 
una chiquita para entretener á una niña. Consulado 
66 informarán. 1S097 4-2 
D E S E A C O L O C 
una criada do mano, de color, joven, en casa parti-
cular respetable: sabe cnmplir oou KU obligsción y 
tiene quien la garantice. Crespo -1 informarán. 
13081 4-2 
$6,000 
se dan por 2 ó 3 años en hipoteca de casa en la Ha-
bana al 10 por ciento, Composteln. 23, de 6 á 8 y de 1 
á 3, en la Bolsa Privada. Eduardo Alvarado infor-
mará. 13096 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera, y en la misma una lavandera; ambas 
tienen quien responda por ellas: saben cumplir con 
su obligación. Impondrán Alcantarilla n. 18. 
13110 4-2 
S E S O L I C I T A 
una muehachita de doce ó catorce años ó una m»!jer 
de mediana edad para cortos qneliaceres Neptuno 
esquina á San Nicolás, altos de La Retórica. 
13099 4-2 
DOS MUJERES PENINSULARES DESEAN colocarse, una de cocinera y la otra de criada de 
mano: tienen referencias. Príncipe Alfonso núm. 257. 
13108 4-2 
MERCEDES CORRALES Y MARTINEZ DE-sea encontrar una casa donde servir de criada, 
lavandera, cocinera ó para acompañar á una señora. 
Informarán en Teniente Rey número 77. 
13114 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para los quehac.res de una casa, con la 
condición de no dormir en ia casa ni hacer manda-
dos; informarán Alcantarilla n. 8. 
13120 4-2 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PENIN-sular de 19 años de edad, para criado de mano, 
tiene personas que garanticen su conducta, sabe su 
obiigación; Industria 134. ^3139 4-2 
SOLUCION POLI-DIGESTIVA DE ÜLRICI, QUIMICO 
CURA. RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque'no haya en-
contrado alivio con los domás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, despareciendo el doZor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco! De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103^ 
VINO CORDIAL DE CEREBRIM COMPUESTO 
Su sabor es agradable. Puedo tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
Pal-
PEBPARADO P O E ÜLRICI, QUIMIoO. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL, 
inmediato. 
O T J R í - A . la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y. sufrimientos morales. 
C U R A 
L fa D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad, 
para estudios y negocios, vahídos, desmayos. 
la D E B I L I D A D S E X U A L ó impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
_ concias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
Miguel numero 103.—Habana. alt 8-2 O 
I U R A 
C U R A 
C U R A 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. 
Ídtacidn del corazón, ! 
c 1460 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Repú-
blica de Yenezuela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Yenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por fnnción. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo 6 tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istúriz, en 
Carácas, calle Este 4, número 36. 
Dirección para Ealogramas: 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 11 años, que sepa leer y tenga 
buenas referencias; para ayudar si servicio de mano 
y hacer diligencias en la calle. Tejadillo 39, altos. 
13069 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mauo: tiene quien la garan-
tice. Pasnje n. 2, altos de la barbería. 
18053 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de una casa y cuidar 
un niño. San Miguel número 47. 
18034 4-30 
S E S O L I C I T A 
una institutriz que sepa piano, bordados é idiomas, 
así como instrucción elemental para enseñar á unas 
niñas. Informarán Cuba 5, entresuelos izquierda. 
13060 4-30 
DESEA COLOt;Al>SE UN MATRIMONIO pe-ninsular: el marido de criado de mano ó portero, 
y la señora en Tin taller de modista: sabe coser á ma-
no y en máquina y da tndo lo que so le presente: tie-
ne peroona que garaiitice su conducta Informarán 
Oficios n. 15, f iiida. 13036 4-30 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de cociners: es aseada y sabe cumplir 
con su obligación, teniendo personas que garanticen 
su conducta. Dragones 66, esquina á San Nicolás, 
informarán. 13064 4-30 
PARA LOS VIUDOS,—UNA SEÑORA DE-cente y de moralidad desea hacerse cargo del 
cuidado de uno ó doa niños y de enseñarles las pri-
meras letras: dando las referencias que exija el padre 
que tengu >l bien confiarle sus hijos. Informarán en la 
imprenta de este periódico. 13048 8-30 
CRIANDERA.—HJSTREVARIAS.LBS OFRE-cemos una recién llegada de inmejorables condi-
ciones y de cuatro meses de parida, teniendo seguri-
dad, es cariñosa con los niños. Dirigirse Aguacate 58. 
Teléfono 590. Sacumos cédulas. 13072 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita de criada de mano en casa decente: sabe 
coser en máquina y á mano y tiene personas que la 
recomienden. Salud niimero 86, darán razón. 
13038 4 30 
STA ANTIGUA CASA FACILITA CON bue-
nas referencias criados, cocinera» de 1? y 2?, co-
cheros, porteros, jardineros, manejadoras, y solicita 
un joven formal para agente de esta agencia: saca-
mos cédulas en 2t horas. Aguacate 58. Teléfono 590. 
'S071 4 30 
S E S O L I C I T A a r 
buena? oficialas de modista que sean buenas chaque-
teras. San José n. 11. 13039 4-30 
UNA SEÑORITA BUENA PROFESORA ele-menta! y snpfrior. desea rncontr^'- en esta capi-
tal ó en el campo una familia de moralidad para en-
ssüat ciños: ó t-imb éa dtsea dar clases á domicilio ó 
en uu colegio. Disíjanse, para los informe?, por carta 
ó en per.-ona al Hotel Roma. 12!»f9 8 29 
TTNA SEÑOSÍTA PROFESORA ELEMEN-
\ J tal. con título y 6 añi.s de práctica por haber i! i -
liu'ido 3 colegios, dflsea encontrar colocación de su 
vti'erid» V'tof-ísión. Referencias Kan Rafael 68. 
12954 - 8 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada do mano ó manejadora, peninsular, sabe 
coser y tiene persona quo la recomiende: Santa Cla-
ra n. 33. 13137 4-2 
Se solicita un jardinero 
que sea casado. Reina 89. 1308G 4-2 
DESEAN COLOCARSE TRES PENINSULA-res, dos de crianderas recién llegadas con buena 
y abundante leche, cariñosas para los niños, de tres 
meses de paridas y la tercera de manejadora acos-
tumbrada en el pais; sabe cnmplir con su obligación, 
cariñosa para los niños: tienen quien responda por 
ellas: informarán Oficios 15, fonda. 
13089 . 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano y maneja-
dora ó costurer?; tiene quien responda por su con-
ducta: informes Concordia 179, peletería. 
13092 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular: tiene personas que la ga-
ranticen. Cárcel 1P. entre Morro y Prado, accesoria 
darán razón. 13109 4 2 
S E N E C E S I T A 
un muchachito de 12 á 16 años que sepa leer y escri-
bir. O'Reilly 66, colchonería. 
13135 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera que sabe cumplir con su obligación; co-
cina á la española y á la crioila: impondrán Corrales 
n. 63. 14150 4-2 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA HA-
U cerse cargo de cuidar un r.iño en su casi el que 
estará cuidado con todo esmero porqn»» dn-ha señora 
no tiene otra cosa de que ocuparse, ó hacerse cargo 
de algún lavado de rypade alguna casa narticnlar.— 
Cuba 61í esquina á Teniente Rey en los altos, en-
trada por la cajonería preguntar por D* Eusebia. 
13043 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA EN-contrar una casa decente para cocinar, sabe 
cumplir con sn obligación. Habana 78 impondrán. 
13047 4 30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que no necesite salir de dia, 
Chaoón 14, altos. 13049 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad para servir y acempañar á una se-
ñora. Es de pocas aspiraciones, Para referencias de 
su buena -conducta y moralidad, informarán en la 
calzada de Jesús del Monte número 356. 
13046 4-30 
3 , 0 0 0 pesos oro. 
Se compra naa casa sin intervención de corredor, 
no se trata nada mas one con el interesado, por Man-
rique. Camni^ario 6 Perseverancia, ó la calle Ancha 
del Norte. Itiíormarán Manrique n. 1 C de 11 á 2. 
13266 4-4 
Senorf s propietarios 
Se desean enraprar 2 casas de 1000 á 15ro poses y 
2 más de 7 á $8000: ibformará M. Alvarez. Aguacate 
n. 54, entre O'Reil y v Empedrado. 
13195 4-3 
SACOS D E USO. 
La casa más antigua en sacos. Lamparilla 50, se 
compran y venden saces, sacos de uso para azúcar, 
para maíz y almidón y para carbones. Lamparilla 50 
entre Compostela y Aguacate. Toléfono 700. 
13050 15 30St 
POR LA PLAZA VIEJA SE ME DESAPA-reció un perrito de 4 á 5 años, cuatro-ojos, color 
negro y las estremidades de las patas amarillas obs-
curas, y al caminar alza una de las trucaras: se su-
plica al que lo hubiere recogido lo entregue en la ca-
lle de Acosta n. 38 que se le gratificará. 
13238 4-4 
SE HA EXTRA VIAEO UNA PERRA PUCK amarillosa, con la quijada inferior muy salida, <ie 
dientes caldos y que entiende por Trompeta. Además 
de aiíi adecerlo f e gratifieará á la persoiia que quiera 
devolverla en Merced 63. 13040 4-S0 
au m m . 
Para almacén, depósito ó estableeimiento, se alqui-la la hecesoria de la izquitrda de la casa Zulueta 
número 73, esquina á Monte: tiene dos puertas á la 
colle, agua, inodoro, etc , en el taller de Ortopedia, 
en la misma casa, informarán. 
13270 4-4 
Empadrado núm X.—Se alquilan tres habitaciones altas, con agua y frente á la puerta de la calle, á 
persanas decentes, sin niños; y también una espacio-
sa cocina y cuarto que sirve pura cantina. 
13274 4-4 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa Agniar ICO, esquina á Obrapia, compuestos de sala, ante-
sala, corredor, comedor, seis cuartos, lavadero; ino-
doros, cuarto de baño, etc., propios para familia ó 
escritorio. E l portero informará. 13237 4-4 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Suárez 96: la llave en la 
bodega. Informarán del precio y condiciones Reina 
n. 128, altos, esquina á Belascoain, 13261 4-4 
E n muy módico precio 
se alquilan dos habitaciones hermosas, en casa de fa-
milia decente, no hav inquilinos. San Lázaro 88. 
1R227 4-4 
O'Reilly 30, altos del almacén de víveres de H . de Beche, se alquilan á precios módicos dos aposen-
tos espaciosos, propios para familias con balcón á la 
calle y pisos de mármol; varios, cuartos desde un do-
blón en adelante en el principal y en la azotea. 
13278 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Sol 108; la llave en los altos_ In-
formarán del precio y condiciones Reina esquina á 
Belascoain 128. 13260 4-4 
EN proporción se alquila la casa Ancha del Norte 236 que tiene 6 cuartos bajos y nno alto y lo de-
más necesario, así como agua de Vento. Está la lla-
ve en el número 153 (almacén de víveres) é informan 
en Aguiar 100, entresuelos. 
13233 4-4 
TirtiMles número 1 
Se alquilan habitaciones frescas y hermosas con 
vista á la calle, altas y bajas, baños de ducha, entra-
da independiente, con asistencia ó sin ella. 
13237 4-4 
S E A L Q U I L A N 
en O-Reilly 13 hermosas y muy frescas habitaciones 
altas y bajas ana con balcón á la calle. 
14258 4-4 
Q U I N T A . 
Se alquila ó se arrienda una por JOP.ÚS del Monte ó 
l i Víbora, que tenga buena casa y bastante terreno; 
se facilitan y se solicitan criados, cocineros y porteros 
se sacan cédulas; Torriente y Sobrino en O'Reilly 23. 
13250 4-4 
En módico p?ecio se alquila la bonita, fresca y bien situada casa de reciente construcción, calle 
11 entre 8 y 10 en el Vedado, á una cuadra de la lí-
nea y en la parte de la loma. Su dueño, en Galiano 
núm. 50. 13207 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos calle 9, Linea, esquina á 20: el 
alto 10 centenes, el bajo 8 centenes. El jefe local del 
paradero del Urbano, informará. 
12980 8a-28 8d-29 
Neptuno número 19. En esta casa recientemente restaurada, se ceden habitaciones altas y bajas 
con asistencia ó sin ella: también se ceden el zaguán 
y unos espaciosos bajos muy propios para cochen. 
13181 15-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Isidro n. 16 con sala, comedor, 
dos cuartos bajos y cocina, saleta y tres cuartos al-
tos en Acosta 52 está la llave é impondrán. 
13173 4 3 
Bayona 30, esquina á Paula se alquila el hermoso piso con tres cuartos, comedor, sala y azotea con 
entrada independiente v agua de Vento en 5 centenes 
la llave en la bodega. Informarán Teniente-Rey 11. 
13183 4-3 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas con ó sin comidas á ma-
trimonio ó caballeros solos. Prado 33. 
13212 4-3 
En 32 pesos oro la casa San José u. 73 con cuatro cuartos, acabada de pintar, buena sala con en-
trada de carruaje, azotea y agua; en 40$ oro Prado 
28 con tres cuartos, azotea, agua, suelos finos, per-
siana; otra San Miguel 261 en tres centenes; las lla-
ves al lado. Aguacate 12. 13210 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de Villegas 123, entre Sol y Mu-
ralla: tiene agua de Vento, hermosa sala con 2 ven-
tanas y zaguán; en la hojalatería de al lado está la 
llave y en Acosta 41 impondrán, 13201 4-8 
Lagunas 53 
Se alquila esta casa de alto y bajo, propia para dos 
familias; cada una con sus servicios independientes: 
en la bodega de la esquina está la llave é impondrán 
en Acosta 41. 13200 4-3 
Se alquilan, en la hermosa y grande casa de la calle Obrapia número 51. casi esquina á Habana, her-
mosas y frescas habitaciones, á hombres solos y ma-
trimonios sin hijos. Hay para escritorios y bufetes. 
Hay portero. Entrada á todas hora«. No se admiten 
animales. 13189 4-3 
Para café ó fonda.—Se alquila en la calle de San Pedro 6, frente á la puerta de la Machina, un mag-
nífico local: del precio, que es módico, y demás con-
diciones, darán razón en la puerta principal y en 
Prado número 90. 13180 8-3 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle de los 
Baños n. 2. La llave é impondrán Reina 91. 
13160 6-3 
Se alquila la casa calle de Colón n. 30, á dos cua-dras del Prado; compuesta de sala, dos ventanas, 
zaguán, 3 hermosos cuartos bajos, saleta, uu entre-
suelo amplio, agua y su inodoro; muy fresca; en $31 
oro mensual. Su dueño Campanario 49, informarán á 
todas horas. 13184 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y hermosos altos de la casa n. 20 de la 
calle de Teniente Rey á familias sin niños. Infor-
marán Teniente Rey n. 18. 13217 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle do la Industria n. 40. Informarán 
en la Farmacia del Ldo. Vargas. Consulado 95. 
13158 4-3 
AMARGURA X. 11 
esquina á San Ignacio. 
Se alquilan habitaciones propias para escritorios. 
13169 15-3 
S E A L Q U I L A 
Trocadero 57 un alto con las comodidades nece-
sarias para un matrimonio. 
13206 1-3 
Casita en el Vedad».—Se alquila una compuesta de sala, comedor, dos cuartos, otro do criado, co-
cina, agua, gas y opción para hablar por telefono 
cuando quieran. Por años ó por meses, y por su po-
sición sobro la loma son sanísimas. Quinta Lourdes 
frente al juego de pelota. También hay otra casita en 
tres doblones. 13194 4-3 
UN CABALLERO EXTRANJERO SOLIOI-ta una habitación amueblada, fresca y en altos 
cerca del Parque Central. Ofertas bajo " I . Z . " 
ApaJtado 68. 13130 4-2 
ATENCION —A los caballeros solos ó matrimo-nios sin niños, se alquilan espaciosas habiticio-
Ties amuebladas, (V»n toda asistencia, mucho usen y 
esmersdo trato. Tambiéu se dá de comer á mesa 
redonda exc'ílente comida. p<iv 4 centé&es por pego-
na. Cuba 67 altus. entre Muralla y Teniente-Re". 
13142 4-2 
P R A D O 97 
se alquilan cuartos entresuelos y principales 4 matri-
rn"n os sin niños ó caballeros solos. Tambiéi' so ce-
den entrenados ó principa, les para toda una familia. 
Prado 97. cómoda y e'eírante casa junto al Hotel Pa-
saje. 12191 4-2 
T w o furnished rooms 
in privace bouse. Cottofu ¡¿"t, electric light and 
runiug water in each room, wiih access to American 
closeta, balh, douche etc. They wi'l be rented toge-
ther «r separately for geutlemens lodgings cnlv. Pra-
18128 4-2 do 115. 
Se alquilan las rasas Habana 9í y Ceiba ó Puentes Grandes n" '64 las dos con muchas comodidades 
la de Habana 95 acabada de pintar. La llave d-i la 
primcci en la fonda del lado y la de la Ceiba en la 
misma casa. Para su ajuste Amistadn? 71. 
13127 4-2 
Se alquilan «los horn otas h ibitrcíones juntas cou cocina agua inodoro y entrada independieotn á ca-
ba leros solos ó corta familia sin niños. Lamparilla 
74 esquino á Villegas altos. Informarán en los en 
trésnelos, 13123 4-2 
S E A L Q U I L A 
á señoras Nulas ó matrimonio sin hijos un cuarto 
pacióse. San Nicolás número 85, A. 
1308»? 4-2 
S E A L Q U I L A 
en 4 ceiiteaes la casa Antóti Recio 48, compuest i de 
sala, suleta, 5 cuartos, azotea, etc.: la llave en la bo-
dega esquina á Gloria: informarán Corrales 147. 
13103 4-2 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquilan los altos de San Isidro n. 49, compuestos 
desala y dos hermosos cuartos, con ventana á los 
cuatro vientos. 13151 4-2 
La señora que tuvo la casa de huéspedes en Con-
sulado 152 Imta enero de este año, se establece de 
nuevo en nua buena y céntrica cjsa dn dos pisos á 
tres cuadr.-i» de los testroí y paseos. Hay ducha v 
teléfono. Todas las habitacioiifs son ventiladas y 
dan á ln cwlle. Extricta moralidad y servicio aten-
to, 'c Iv.ibla i ' glés. Para informes Industria 62, 
bajos.—F. M. de R. 13136 4-2 
Un hermoso piso alto se va á desocupar de cuatro huecos á la calle y dos balcones bañados por la 
brisa, en el mismo informan de su alquiler, está si-
tuado en la i;allo de Refugio n. W entre Consulado 
é Industria, entrada de la. calle y se pueden ver á 
todas horas. 1309O 4-2 
£ E A L Q U I L A N 
los altos de San Rafael 7. 3? Italia, con entrada in-
dependiente, tienen agua y demás servicios necesa-
rios: 2? Italia, San Rafael esquina á Amistad. > 
13141 4-2 
Obispo número 67.—En esta casa de familia res-petable se alquilan unas habitaciones altas inte-
riores y con vista á la calle, amuebladas ó sin mue-
bles á personas de moralidad. Precios módicos. 
Asistencia si la desean. 130̂ 4 4-30 
VEDADO. Se alquila la casa callo B, esquina á la calzada; es de alto y bajo y tiene siete cuartos, 
jardín, cochera, caballeriza y todas las comodidades 
que se deseen. El alquiler no es caro é informan en 
la misma casa ó en Aguiar 106 esquina á Lamparilla. 
13073 4-30 
YEDADO. 
En la "Casa Quinta de Pozos Dulces" te alquilan 
hermosas habitaciones á caballeros solos ó matrimo-
nio sin niños. Calle D una cuadra de la línea 
13051 4-30 
Compostela 150 
En esta acreditada casa por tu buen orden y aseo 
se alquilan habitaciones con timbres, baños, inodo-
ros y un buen mirador, piso de mármol y mosáico, y 
sobre todo muy baratas do 5-30 á $18 oro 
13033 4-30 
San Miguel 62, con sala, saleta, comedor y cuatro cuartos; tres más en una especie de entresuelo y 
cuatro altos con inodoro; la llave en la Opera. Tra-
tarán Galiaoo 124, altos, de dos á cuatro. 
13061 4-30 
S E A L Q U I L A 
la precios* casa Salud 55, muy cómoda y capaz para 
uua dilatada familia: informes Mercaderes 21. la 11a-a 
ve Salud 51. 1305* 4 30 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo de tres habitaciones con vistas al mar, 
en Inquisidor número 39, esquiua á Acosta. 
13035 8-30 
Se alquilan dos hermosas habitaciones frescas, de piso de mosaico, propias para escritorio de comi-
sionista ó para consultas de médico ó abogado, para 
caballero ó matrimonio. Aguiar n. 120, entre Mura-
lla y Teniente-Rey. 13045 4-30 
C S H H O 5 7 8 . 
En $53. La llave 576. Informes, Crespo n. 62. 
13078 6-30 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niños ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y dos 
cuartos, todos con vista & la calle, tienen agua é 
inodoro. Amargura 94. 13052 4-30 
S E A L Q U I L A 
la conocida casa Concordia número 140. Informarán 
San Lázaro n. 225. 13042 8-30 
Se alquila una gran finca en el partido de San N i -colás: tiene caña, grandes potreros, buenas casas, 
agnadaa, monte de llana, arboleda y palmares: su 
precio $2 000 oro al año. Quinta Lourdes, por las 
mañanas hasta las doce en el Vedado. 
13075 4-30 
S E A L Q U I L A 
la nueva y cómoda casa Ancha del Norte 118 (acera 
del mar), con sala, saleta, cuatro cuarto» y salón de 
comer al fondo, sótanos corridos, secos, claros y bien 
ventilados: tiene además todas las comodidades y 
servicios necesarios para una regular familia. La lla-
ve al lado en el 116 y tratarán de sn precio y condi-
ciones en Cuba n. 37, de 11 á 6 de la tarde. 
13077 4-30 
S E A L Q U I L A 
en San Lázaro 104 dos frescas espaciosas habitacio-
nes con todo servicio de agía, inodoro: se dan en 3 
centenes y se prefiere que sea un matrimonio sin ni -
ños. 13070 4-30 
En tres monedas se alquila una casa junto á los ta-lleres de la Ciénaga, con cinco posesiones y agua 
en punto alto y sano. Se vende una casita de mani-
postería en los Quemados. Impondrán en Dragones 
núm 58. 13062 4-&) 
Vedado, calle 5? n. 23, esquina á G.—En esta her-mosa casa te alquilan habitaciones con ó sin 
muebles, ó departamentos enteramente independien-
tes y ee admiten proposiciones por toda la casa por 
meses ó por años. 13068 4-30 
Se alquÚan una habitación con ventana á la calle, otra alta con azotea y otra al fondo chiea. Se 
venden unas vidrieras y mostrador. En la misma se 
solicitan aprendizas adelantadas y nua oficiala cor-
setera y otra chaquetera. Amistad 118, entre Drago-
nes y Barcelona. 13059 4-30 
INDUSTRIA 53. 
Se alquila propia para una larga familia; además 
de todas las comodidades tiene espacioso zaguán, pa-
tio, traspatio y caballerizas: está acabada- de pintar: 
Cristo 33, depósito de huevos, de 10 á 6 de la tarde 
informan. 13057 4-30 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 núm. 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, almacén i.e tejidos 
13003 26-29st 
S E A L Q U I L A N 
espaciosos almacenes para tabaco on rama; reúnen 
condiciones especiales para el efecto, y se dan en 
precios módicos. Informarán Belascoain n. 2 A. 
12902 15-27 
Se alquila en precio módico la casa Gervasio n. 38; tiene habitaciones altas y bajas y comodidades 
para una extensa familia, agua en ambos pisos, ino-
doros, balcón á la calle, etc., etc. Informarán Be-
lascoain u. 2 A. 12901 15-27 
H A B I T A C I O N E S 
En Compostela 55, altos, casi esquina á Obispo, se 
alquilan espaciosas habitaciones amuebladas y tin a-
mueblar á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
12862 10-28 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ó matrimonio sin hijos unos magnífi-
cos entresuelos en la calle de la Muralla n. 37 A, es-
quina á Aguiar. Informarán Aguiar 99. 
12834 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, frescos y secos bajos de la casa Pra-
do n. 29. Informarán Aguiar 99. 
12833 8-26 
e i B F e a n i i i e 
SE VENDEN CERCA DE LA CALZADA DEL Monte cuatro casas de 2000 á 5000 y además un 
hotel con posada, al rededor de la Plaza del Vapor; 
además una casa esquina dentro de la Habana; He 
desean imponer 6000 pro: informarán O'Reilly 118, 
de 8 déla mañana á 6 de la tarde se trata con el in-
teresado. 13242 0-4 
S E V E N D E 
en $10000 una casa de alto nueva Habana. En $12000 
una Meptuno. En $12000 una caaa de zagaúi Obra-
pía. En $li;000 una casa esquina Cuba. En $7000 u-
i lem Jetús María. En í 5000 San Rafael. Con-
cordia 87. 13233 4-4 
Q É VENDE LA HMIMOSA Y VENTILADA 
Cjoasa, Ajfu K número 317, gran sala, dos cuaitos 
bnjos, des altos, herniosa cocina, reata, hermoso pa-
tio. Eu la iiíiíina informarán. 
1322S 4-4 
GANGA. EN $3400 EN LA CALLE D E Lam-parílla. tiene gran sala, comedor y tres espacio-
sas habitaciones; gana dos onzas y un doblón, tenien-
do otras muchas de disiintos precios dentro y f iera 
de la Haban!.: informarán en Aguacate 58. Telefono 
5W .T, M^ni'i-tz y Hno. 13273 44 
S E V E N D E 
una tabaquería próxima á Luz, con su vidriera ó se 
cede la acción »! local. Impondrán Luz, entre In -
quisidor y Oíicioa. 1S272 4 4 
SE VENDEN SIN INTEKVíiNCIOIS DE Co-rredor dos grandes casas, una en Obrapia cerca 
de Composte'a y la otra una Quinta en la Calzada de 
Luyanó inmediata á Toyo. Precio sobre lo barato — 
Informarán San Ignacio ISS, 13284 4-4 
S E V E N D E 
en $3000 en pacto una famosa casa on Marianao. dos 
cuadi-ss del paradero, costó $200r0 y se paga ol uno 
y medio. Ku $2iíC0 eu paéto un famoso potrero cen 
12 Cihallerías En $'2000 uua famosa casa en pe Ci-
to en el Vedado; Dragones 7»*. 13255 4-4 
VENDO CASAS EN E L TERMINO MUÑI cipal de la Habana por la cnlle ó barrio que me 
pidan, de to los precios, particulares y con • stable-
cimient s; 3 fincas de campo cerca ue lu Habana de 
5,500, 17,00'», 12,000 y doy eu hipoteca de finca» azu-
careras é irgenio.i lóü.FOO en oro, cou tiempo é iute-
ré,< convencional: vendo caías, tengo bodegas, pana-
derías, calén, fondas, hoteles en venta de todos pre-
cios todo" los días aunque no i-sié ol anuncio pitétto 
Galiuno 9<! kasirerli, dirigirse áJosé Menendez de 
11 á 3. |.<|ÜS6 4 4 
S E V E N D E 
en $2000 una casa Picota. Lu $2008 una Sau Isidro 
EQ $1700 una Vives Eu $9(0 Corrales. En $1000 
una Misión. En $1500 Gloria. En $2000 una Peñal 
ver. En $7C0 una Esperanza: Campanario 112 ó Rei 
na n. 2 13251 4-4 
GANGAS UNA CASA EN LV CALZADA DE Vives con sala, comedor, -J. de azotea, 2 venta 
ñas, patio y cocina, reconoce $611 ganando $17 de 
alquiler, se da en $1700 rebnianiio el censo; otra «-n 
la misma calle en $1500: informará M. Alvarez. A 
guacate 51, entre O'Reilly y Empedrado. 
_ 13196 4-3 
TEÑCÍON —NO SE ESTABLECE EL QÜÉ 
no quitre i-n e»'a ocasión.—Veudo una bodega 
en ol precio de $1,5J0, y tieue do existencias $1 200; 
pagí de alquiler tres doblones y tien'' un alto que los 
v.a e y está en esquina. Un café y billar en $1,000, 
vidrieras de tabacos y cigarros y kioskos buenos In-
forme» Monte n. 2, letra F, café y bodega. 
13213 4 3 
D E 
I D O E ; J ^ . D I I J X J - A U 
DE 
X J l r i c i , q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONGENIE ACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DE ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos T haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combata al mismo tiempo 
el extreñimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
SE VENDEN 
por no poderlas atender su dueño dos buenas fincas 
de producción y recreo en la jurisdicción de la Ha-
bana, dandi frente á la calzada de San José de las 
Lajas y Güines. La primera frente al kilómetro 7 
nombrada San Lorenzo ó San Matías, con una her-
mosa casa de mamposteua, portal con columnas de 
cantería y azotea, jardín, fuentes y verja de hierro 
al frente y batey, eaia, comedor, once caaitos, co-
chera, caballerizas, gallineros; magnífico baño do l i -
gua corriente y toda clase de frutales en abundancia, 
con una superficie de terreno de una caballería, 57 
cordeles y 228 varng planas de terreno abonado en 
su mayor parte y libre de gravamen. La otra frente 
al quilómetro 8, nombrada La Guachinanga ó Gua-
dalupe, compuesta de dos caballerías menos dos so-
lares, según plano y escritura, dividida casi en dos 
partes iguales por la carretera, con buenas fábricas 
en uno y otro fado; tienen buen terreno, muchos ár-
boles frutales y excelente aguada: informarán Prín-
cipe Alfonso n. 463 A, de 11 á 1 del dia y de 8 á 10 de 
la noche. 13141 13-2 
GANGA. — OCHENTA CABALLERIAS DE tierra, rodeadas de ingenios y colonias; con nue-
ve de monte; cou tres líneas férreas inmediatas; á 
cinco horas de la Habana por ferrocarril: en $;40(}0, 
libras de gravamen y títulos inscritos. Campanario 
52, inf.. man. 13185 4-3 
C A R B O N E R I A 
Se vende una. Informarán Luz 75. 
13178 4-3 
SE VENDE 
La cas i cindadela Príncipe Alfonso 360. Dirigirse 
al Ldo. José Ponce de León, San Ignacio 56 altos, 
de 12ji3. 13188 4-3 
IMPRENTA.—VENDEMOS UNA IMPRENTA en Cárdenas en la cantidad de $4,000, ó ce admi-
te un socio con $1,500 prefiriéndose si es entendido, 
tiene máquinas de cilindro, Liberty n? 4 y 2 A. per-
forador, jjuillotina franceta y todo lo que conciorne 
á una impaenta nueva. Aguacate 58. Teléfono 590. 
Martínez y Hno. 13132 4-2 
BUENOS NEGOCIOS 
Se canibian 3 casas por una finca, se venden 18 ca-
sas, se toman 8,000 sobre una finct de 48 caballerías 
de caña y se facilitan toda clase de criados. Guana 
bacoa Animas 36, Francisco Flaquer. 13148 4-2 
SE VENDEN EN SAN LAZARO ACERA Norte una bonita casa, moderna, en $7500 gana 
5» pesos; en Virtudes dos pasos del Prado, de alto y 
baj >. agua redimida, en $1700"; en San Ignacio ca-
si esquina á Obispo en $205( 0; luformiiráu de 6 á 8 
en Compostela 23 y de 1 á 3 en la Bolsa Privada.— 
Eduardo Alvarado 13095 4-2 
EN UN CAFE BIEN SITUADO Y POR MO-tivos de familia se vendo uua vidriera de tabacos 
y cigarros. Darán razón eu Monserrate esquina á 
Empedrado frente al Cuartel Municipal. 
13106 4-2 
S E V E N D E N 
terrenos do Garciui y parte de la estancia El Retiro. 
Informarán Cerro 613, de 8 á 12 y de 4 á 8. 
13138 4-2 
Puesto de frutas. 
Se vende uno acreditado y bien surtido por no po-
derlo atender sq dueño, alquiler barato y contrato por 
cuatro años de la casa; impondrán Salud 142, carni-
cería. 13140 4-2 
SE VENDEN DOS CASAS, UNA EN LA CA-lle de Neptuno de 2 ventanas, de azotea y techos 
de cedro en tres mil pesos y la otra en el barrio de 
Dragonea de 2 ventanas y zaguán, de nueva cons-
trucción, toda de azotea, losa por tabla y 10 habita-
cienes e" t i 000 pesos: informarán Maloja 128. 
13084 4-2 
B O T I C A 
Por tener que ausentarse su dueño se vende uua 
situada en uno de los mejores barrios de esta ciudad. 
Informarán droguería del Dr. Johnson. 
13098 4-2 
se venden todos los muebles y enseres de un colegio 
y un plano. 13124 4-2 
Un piano de Boisselot Fils y Cp. 
de Marseille, nuevo, se vende barato en la calle de 
Bernazal6. C 1468 S-2 
JUEGOS DE VIENA, DE LUIS X V , LUIS X I V y Luis X V I , sillas de Reina Ar.a, juegos de 
comedor, peinadores, lavabos, tocadores, bastoneras, 
mesas de noche y de gabinete, bufetes, escaparetes 
caoba, fresno y nogal, canastilleros para libros, car-
petas y otros muebles, todo barato. Compostela 124, 
entre Jesús María y Merced. 13111 4-2 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , Catarro , j o r los 
Han obtenido las mas altas recompenmi 
Depósitos en todas las Farmacias. 
SE VENDEN MUY BARATAS A PARTICÜ-lares mesitas, mamparas de cristal muy bonitas, 
lavabo, loza de todas clases, mesits.s de columnas, 
mesas de planchar, un sofá muy bare.to. espejos, me-
sita de tresillo, alfombras y una inflo idad de cosas de 
casa para desocupar el local. Impor drán Hotel Flo-
rida, cuarto n. 6, de 11 á 4 de la tard e. 
13079 4-30 
En Animas número 86 
se realiza todo el mobiliario. Pande verse á todas 
horas, 13032 4-30 
S E V E N D I A 
por no necesitarlo su dueño un 'magnífico piano de 
Pleycl. Manrique 140. 13056 4-30 
MUEBLES BARATISIMOS. ESCAPARA-tes de caoba á precios muy arreglados peinado-
res y bostidores de 4 á 7 centenas, lavabos de 8,12 y 
sO pesos, tocadores de 3 7,10 y 15 pesos, sillas á ^$1, 
aparadores de 7,10,15 y 18 pesos uno, escritorio de 
caoba para una casa de comercio dándolo muy bara-
to y además hay un buen surtido de otros muebles 
que no se mencionan. Aguila 102 entre San José y 
Barcelona. 13007 6-29 
G A N G A 
Se vende un piano de palisandro en muy buen es-
tado, con sonoras voces, en la ínfima cantidad de do-
ce centenes. Calle 16 n. 8, Vedado, entre calzada y 
Linea. 12923 8-27 
LA ESTRELLA DE ORO DE PARDO Y Fer-nandez. Compostela 46, entre Obispo y Obrapia. 
Telefono 694. Compramos oro y plata, relojes y 
prendas de brillantes y vendemos relojes de oro á 10, 
20, 30, 40, 40 y 60; sortijas de brillantes á 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 100 y 200. 
12865 15-26 
EN COMPOSTELA 46 VENDEN JUEGOS DE sala, de comedor, de cuarto, sillones á $3; apara-
dores á $10; mesas á 2; escaparates á 30 y 40; lava-
bos á 5; peinadores á 20 y 30; escritorios á 10, 20 y 
30; canastilleros á 35; espejos á 4 y 10; camas de 30 
á 16. 12864 «-26 
.Aprovechar ganga 
Se vende la casa de alto y bajo, independientes. 
Lealtad 136, casi esquiua á Reina, acabada de fabri-
car, cou el año de gracia en que no paga contribu-
ción, libre de todo gravamen, se da en $14,000 mitad 
al contado y la otra en hipoteca sobre la misma con 
el 6 por ciento al año, produce 7̂  onzas al mes. I n -
formarán en la misma de 8 á 11 de la mañana y de 5 
á 7 de la tarde. 129̂ 3 4-2 
GIRO FACIL DE COMPRENDER Y DE M U -cho producto—Se vende una antigua mueblería 
muy acreditada por desear retirarse su dueño. Está 
situada en uno de los mejores puntos de esta capital. 
Darán razón en San Rafael esquina á Industria, pe-
letería El Bazar Inglés 13123 26 20 
BARATO. 
Se venden las casas 165 y 167 Sitios esquina á Mar-
qués González, detrás de la fábrica de fósforos de 
Remeneu, ganan $22 aro, le pásala cloaca. En Gua-
abacoa Animas 68, el dueño 13066 4-30 
E n Guanabacoa. 
Se vende una esquina de mampostería y tejas con 
tres habitaciones, patio solado y pozo: eu $400 libres 
para el vendedor. Informarán en la misma villa Con-
cepoión 66. 13005 4-30 
FINCA BARRTISIMA. SE VENDE UNA L I -bre de gravamen á dos leguas de Sagua: consta 
de 50 caballerías, do ellas 24 d« labor, óasa de v i -
vienda, cercas de alambro, aguada, etc. Vendemos 
40 casas de mil á £0 mil pesos, 6 bodegas, 2 boticas, 
8 cafés, 2 fruterías, 1 kiosco y otros establecimientos. 
Tenemos cociueros, porteros, criados de mano, no-
drizas, manejadoras y toda clase de anrviciales. Un 
encargado para fonda, café, panadería ú otro esta-
blecimiento con las referencias y garantías que se pi-
can: informan do todo, Torriente y Sno. en O'Rei-
lly 23. 13076 4-30 
S E V E N D E N 
por no poderlos atender su dueño un excelente café 
y un buen salón de barbería; están eu punto suma-
mente concurrido bien surtido y tienen buena mar-
chantería. Se traspasan junto» ó por separado en 
buenas condiciones para quien quiera hacer negocio, 
con acción al loiial por varios años con contrato. I n -
formarán de 12 á i en Mercaderes 4, A, D. Esteban 
E. García. l.'í'82 6-29 
M AUROYO NARANJO SE VENDE latinea 
la Tomasita, á dos cuadras del paradero, com-
puesta de una caballería de tierra, cercada, casa de 
vivienda con para-rayo, pozo de agua con su bomba 
y más do mil árboles frutales. Informarán en Tenion 
te-Rey n. 15, de 13 á 4 de la tarde. 
12831 15 26 
Se vende un Venado 
muy manso, se da muy barato: en San José mira. 94: 
á todas hora» puedo verse. 
13205 4-3 
A LOS COCHEROS DE ALQUILER 
se vende un caballo excelente para ese trabajo. Tra-
ta directamente lamael Barrera en Neptuno 2 A, 
donde está el caballo. 13152 4-2 
E X . J P T J I B B X J O 
Almacén importador de muebles y joyas. 
Juegos de sala estilo Reina Regente, Luis X I V , 
Alfonso X I I I , Reina Ana, Luis X V y de Viena, id. 
de gabinete y toda clase de muebles linos y corrien-
tes; camas, lámparas, pianos, espejos de todos tama-
ños, relojes, mimbres, máquinas de coser SINGER 
y otros mil objetos de fantasía á precios de realiza-
ción. Variadísimo surtido en joyas, desde la más rica 
hasta la más modesta. 
Cajas de hierro de moderna combinación. Se com-
pran muebles y joyas. Angeles 13 y Estrella 29. Te-
lefono 1615. 12786 15-23 
SE VENDE UNA PLATAFORMA SISTEMA Fairbanks para pesar 30 toneladas, cabiendo 7 
carritos de vía estrecha á la vez, la cual se encuentra 
en esta ciudad, pudiéndose transformar para vía an-
cha; se da muy barata por ser de medio uso y no ne 
cesitarla su dueño: informarán en la calle de O'Rei-
lly n. 46. La Reina, de 12 á 4 de la tarde. 
12996 8-29 
G - R ^ a r S U R T I D O 
EN FILTROS PASTEUB 
Depósito José Cañizo.—San Ignacio y Sol. 
12346 26-USt 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de toda* clases, bom 
has de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar torizontalo» 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina 
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura, 
Teniente Rey 21, apartado 346, toléfono 
baña. C 1493 
245. Ha-
alt - l O 
" i ! F i H i i F l a . 
T O S , T O S . 
Se quita con el Espeetorante de polígala de Her-
nández, no hay otro remedio más eficaz que el que 
hoy presentamos; no hay tos que no ceda á la ac-
ción de este remedio, reformado hace poco. Acon-
sejamos que todo el que tenga tos pruebe este espe-
cífico y se convencerá de cuanto le decimos en este 
anuncio. Los certificados que obran en nuestro po-
der se irán publicando. 
Se vende en la Farmacia 
S A N T A A N A . 
Belascoain 79, en la Farmacia del Ldo. Justo Mar-
tínez, Muralla 75 y droguerías y farmácias acredita-
das. 13116 15o2 
PILDORA FEBRIFUGAS DE LOBE. 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas é in 
teimitentes. 
DEPOSITO: Droguería LA CENTRAL, Obrapí 
33 y 35, Habana. 
í)o venta en todas las boticas. 
C 1445 26-26 St 
PAJAROS 
So realiza una partida de varias clases, como son 
canarios largos y liuus, 1 trio de uallinas coch'.nchi-
nas 1 trio idem polacas y a'giina» hembras brahannas, 
cardenales, punzó, á $3 uno; cardenalitos para criar 
con canaria, id. africanos pira lo mismo; loros picho-
nes «n.-pezando hablar, á 2 centenes uno, otros á $81, 
todos mejicanos; una partida de sinsontes muy bara-
tos, cotorras nnevis á $2 una, clarii'es dn la selva, 
ruiseñores tropicalfs, todos cantan, chimbacales, a-
zulejos del Brasil, codornices de España y otra infi-
nidad de pájaros de preciosos colorss, 2 pares de pe-
rritos rhignagiitños. 60 huevos de galliuis brthamas 
v c chinclrnae. O'iíeiiW 66. cclchoneiía. 
I313Í 5 2 
CANARIOS CRlíiLLOS M U Y PINOS y B U E -nos cantoret; su ver de una pequcñ i partida, tam-
bién hay hembr s para criar con gorriones, cardtuu-
litos ó j lgueros; todos muv sanos y de buena raza. 
Aguacate 58. 13037" 4-30 
SE VENDlí EN TRES ONZAS ORO ÜN CA-bollito propio para niño, de 6é cuartos, moro azul, 
5 años: también Tina albarda criolla por no necesitar-
se en l í oi'ZiH- Quinta Lourdes, freuto al juego de 
pe'ota. Vedado. 13074 4 30 
FAJAltUb VA Li.ill . t iu ».;HlJSu PAJAKül iu Empedrado, é importador de pájaros mejicanos, 
loros bahladores, pichone? que hablan solos ahí macs-
!.ro: clarines de la r-elva blancos, gorriones preciosos 
para hocer cria con canarias y da muy buen resulta-
do; dominicos también cria cou canarias, cardenales 
pnnzó con moño, aparecidos de Méjico, un par de 
ardillas, dos pares de venados y un carpen, hay 
caracoles muy grandes y muy preciosos, baulitos a-
dornados coa caraoolitos y couchau; hamacas nue-
vas; también tengo canarios esceceses y belgas, lar-
gos y tinos; canarios criollos bien cantadores y hace 
trato con el que quiera llenar la pajarera de pájaros 
cou poco dinero vendan á Empedrado 37, entre Ha-
bana y Compostela. ' 1273S 15 22 
UN VIS-A-VIS DE UN FUELLE FUERTE Y bonito; uu tílburi Bogue, reforjado, nuevi; uno 
dobla asiento, dos lílburis corrientes; un coup' 
clasfi muy buena; au caballo de cocho, criollo, maes-
tro y muy boriit> en color y figura: á todas horas 
Campanario 72. 1H218 4-3 
S E V E N D E 
un precioso dogkar con fuelle de quita y pon: en 
Manrique 125. 13157 > 4-3 
U N F A E T O N 
vuelta entera, ligero y fuerte con buenos patentes se 
dá barato. Estrella n? 21. 
13129 4-2 
S E V E N D E N 
dos faetones franceses, ua milord, varios troncos de 
arreos y caballos maestros de coche criollos, uno d 
monta. Prado 36 13055 4 -30 
S í l E ü M i 
C O B R E V I E J O 
Se vende muy barata una gran partida propia para 
remitir á la Península, Escritorio de Hamel, Merca-
deres 2: en la misma so venden vigas de acero de to-
das dimensiones á precio módico. 
13262 4-4 
ALMACEiV D E COCOS D E BARACOA, 
MAN f, AJONJOLÍ, 
GENGIBBE Y PEÜTAS DE TODAS CLASES. 
de 
FELIPE PARCAS. 
Mercado de Tacón número 49, Habana 
Ademáí acabo de recibir 10,0C0 cocos semilla qut 
se detallan á prjeios módicos. Al por mayor y menor 
8-3 
OJO. ÑAMES DE PLATANOS JOHSSO. de Jtmáica, café de tres años que no íe pierd 
una mata úe cocos que á los dos años dan fruto 
otras á los 8 añoj; semillas de araucanas; semillas 
canela, de Ceilán; mazorcas de cacao: tomates de 
mar, macho v hembra á 50 centavos par. Compos-
tela 91, " 13117 10-2 
Para tener la Verdadera Agua de 
V 1 C H Y 
(FRANGIA) 
Exíjase el nombre del Manantial sobre 
la Etiqueta y sobre la Cápsula. 
CELESTINS/^maU^4" 
G R A N D E - G R I L L E . - ^ 
HOPITAL.- E8tom̂ 0 
Téngase cuidado en especiñoar el Manantiat. 
en La Habana: JOSK SARRA; LOBÍ j TOmiiiiS 
T XK LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUXKIAS-
ATKINSON'S 
WHITE ROSE 
El mas dulce de los dulces olores. La esencia j 
original y la sola verdadera es la de 
ATKIKSON. Evitar las imitaciones. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A | 
E l agua de colonia es uno de los perfumes 
mas refrescantes. La de ATEIKBOK, de fabri-
cación ingleea, está reconocida como la 
mas fina, 
ge hallan en todas partes. 
J . A. B . A T K I W S O W , 
24, C i d Bond Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
izúí V amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca** 
con la dirección completa. 
C A D E T 
C U R A 
F c i E R T O Y l N F A L I B L E J 
• E N T R E S DIAS 
|ph^BÍDenaiii7j 
P A R I S 




preserva y fortifica los Cabel-
los, detiene su caida é im-
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias p'rasientas y promueve 
un crecfmiento abundante. Se vende tam-
bién Aceita de la misma clase de un Coíor 
Rubio dorado. 
ROWLANDS' KALYDOR 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchaj 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire d del sol. cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mucho!» 
piel y le da un color delicados y sob» 
manera agradable. 
ROWLANDS' ODONTO 
Es la mejor Pomada dentífrica : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer e! tár taro y purifict 
ol aliento. 
Los Produoí&a de R O W L A N D S ' » 
hallan ¿ la vsnta en tocisD las Farmaca», 
20, Hatton Carden, LCríDRcS. Huyase islas 
Imitaciones que son peligrosas y por lo mitm 
baratas. 
A V I S O 12? T S R E S A N T E . 
Se detallan 3.0CO resmas papel blanco sellado y ta-





_ de/ estómago 
. y toles i "3 sfsctoE nerviosos se curas con el uso de 1« 
\ P Í L O Q R A S A N T I N E U R Á L G I C A S 
dfl Boctor C R O N I E R 
PARÍS. FarrnaciHP.OBlQUlCT. 2:1, callcdelaMonnale. 
•Uepositano en la. Habana , : JOSÍ: SARRA. 
25 ANOS DE fcXiTO 
H E N R í 
11 
LA HARINA LACTEADA NESTLs 
ESTÁ RECOMENDADA POR LOS 
M é d i c o s de todos los Países 





D i s p e p s i a 
P é r d i d a 
d e l A p e t i t o 
T O K T I - I D X G O e S T X - V O coa QUIMA, COCA y ia F/3PSIIÍA 
Empleado er> los Hospitales. — Medal las de Oro y ZHplomas de HOJICT 
PARIS— C O L L I N y C", r . doMaubeuge, 49 , j eaia Farnaiias 
UNA DUQUESA EN BUEN ESTADO. 
Un vis-a-vis landau. 
Un coupé de Binder. 
Un cabrlolet 6 tílburi de 2 ruedas 
Uoa guagua chica con arreos. 
Un faetón de 4 asientos, casi nuero. 
Un milord americano. 
Un carro para venta ambulante. 





SE VENDE A PARTICULARES mesitas de co lumnas, de tresillo, gnarda-co idoas, entrepaños, 
mesitas redondas de caoba, mamparas dy cristal muy 
bonitas, loza á como quieran, palanganas, lavapios y 
cubos de porcelana, escaleras de mano, perchas y 
una infinidad de cosas regaladas para desocupar el 
leca!, de 11 á 4 de la tarde en Compostela 5ií. 
1S269 4-4 
¡¡¡12 C E N T E N E S ! ! ! 
En f sta cantidad se vende un piano de Gaveau de 
muy buenas voces, por no necesitarse. Lealtad 97, 
esquina á Neptuno. 13277 4-4 
PARA FONDA Q> COLEGIO SE VENDE UNA meea de tres var-s do largo por una de ancho cou 
sus bancos y banquillos para la misma, además se 
necesitan 2 aprendices adelantados en ebanistería 
iLformarán de todo Jesús Peregrino 65. 
13222 4-4 
A V I S O 
En Perseverancia número 61 se venden unos mue-
bles juntos ó separados, es casa particular. 
1S230 4-4 
LA P E R L A 
Realización de muebles: camas de hierro, lámpa-
ras de cristal, alhajas é infinidad de objetos, todo 
muy barato. Animas n. 84, casi esquina á Galiano al 
lado del café. 13179 8-3 
un juego de sala y un escaparate de uso y varias t i -
nas con rosas finas, eu Cuba 78, altos. 
13172 5-3 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CAMA DE palisaoilro con dosel y una camita de baranda y 
corona, las dos están llamantes y se dan baratas por 
no necesitarlas su dueño. En la misina se alquilan 
3 hermosas habitaciones altas con balcón á la calle, 
entrada independiente. Galiano 129, altos. 
4-8 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A 
El A C E I T E C H E Y R I E R 
«t dsalníectado por medio del 
Alquitrán, íuttancia tónica y i 
bilsan:l¿3 que desarrolla mucho] 
Ui propledudca del Aceite. 
El A C E I T E D E HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
M It única prepancior que permití 
administrar ol Hierro 
sin Coustlpacion ni Cansancio. 
6ASTRAL6M 
V ó m i t o s 
D i a r r e a 
c r ó n i c a 
ÉONOP. 
BLÁÑGí^ RUBIO 
Y F E I RUGINOSO 
tmmO n̂sralea PiBIS 
21, rae da Fanb'-Iontaartre, 21 
ETN* T O D A S Hi-A-S 
OKOIKADO roa TODAS U » 
Celsbridadea 3£s¿l^ | 
DE FUASCIA Y EtaOFji 
contra Lu 
ENFERMEDADES KL PECH0,l 
AFECCIONES ESGfiOFULOSASj 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,! 
BROM0UITIS. RAQ'JITISKO 
V i n o de Coca 
Poderoso Reparador 
Estimulante de h¡ fuerzas 
físicas ó intelectuales 
8 Medallas de Oro 
3 DiplomAS de Honor 
G R A N U L E E 
S O L U B L E 
1 Priraer gran Premio Regulador del Corazón 
Fuera de Concurso y del 
Sistema nervioso 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, quintuplica fas fuerzas vitales hace dos-
cansar el cerebro y los múscu los , y previene toda suerte de fatiga. Esuneflcaz remedio 
para la A n e m i a , combate toda clase d2 Fiebre*, D i sen te r i a s , Diabet is , Albúmi-
nas, Neuras then ias , cansancio físico é inleleclual y ayuda la Convalecencia. 
E L Í X I R , V I P Í O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
Farmacia J . N A T T O N , 35,rn8 Coquilliérg, París. Depositario en la HABANA : JOSÉ S 
ILDOR US DIGESTIVAS DE 
<ie D E F R E 8 N E 
FARMACÉUTICO DE 1» CLAS», PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La Pancreatlaa.admilida en los hospitales de París, oa el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes QUO| 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es décir que los alimentos, soan 
los que fueren, pueden ser digeridos por la paacreatina sin el auxilllo del estóma^o.ie, 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta tota! del jugojffi 
trastrlco, ora de la inflamación 0 do ulceracioues del estómago ó del ialestino 3 a 5 
Pildoras de Panereatiaa de 3>efre»ne después de comer darán seiapre los mejores ^ 
resultados; los médicos las recetan contra las siguienies afecciones: 
Hastio para la comida, 
Malas digestiones, 
V ó m i t o s , 




Gastri t is , 
Gast ra lg ias , 
Ulceraciones cancerosa», 
Enfermedades del hicíado.fej 
Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de coraor y vómitos propios del embarazo en las mujeres. í¡? 
PAACREATINA DEFRESNE en fra^ito* 3 á 4 cucharitas de polvos sespues da XZ-A 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona.Parisjenlaipri^ 
•&2»r M Paeso ̂  ¿s U r n a * . ü m i 
